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SERVICIO PARTICULAR 
p i a r l o d e l a M a r i n a 
DE HOY 
Madr id 17. 
U N DISCURSO 
El diputado republicano D. Mel-
ouiades Alvarez ha combatido en el 
Congreso la suspensión de las garan-
tías constitucionales en las provin-
cias de Barcelona y Gerona. 
¡,4 nota saliente de su discurso fué 
el consejo dado á las minorías libe-
l e s para formar un bloque de resis-
tencia á todo intento reaccionario 
¿el Gobierno 
APROBACION 
En el Congreso quedó aprobada en 
votación nominal y por gran mayo-
ría de votos, la suspensión de las ga-
rantías constitucionales en las provin-
cias de Barcelona y Gerona. 
PREPARATIVOS 
Se ha dado orden para que los ba-
tallones de cazadores que pertenecen 
á la segunda región y cuyo núcleo 
principal guarnece el Campo de Gi-
braltar, estén preparados para mar-
char al primer aviso á Melilla. 
SIEMPRE LO MISMO 
El Comandante General de Meli l la 
ha trasmitido noticias tranquilizado-
ras con respecto á la actitud de las 
kábilas fronterizas á aquella plaza, 
las que han hecho demostraciones de 
adhesión á E s p a ñ a y de respeto á las 
estipulaciones del Tratado de Alge-
ciras. 
Con ese motivo se ha suspendido 
la orden de enviar nuevas tropas á 
Marruecos. 
REVISTA M I L I T A R 
D. Alfonso X I I I ha pasado revista 
en gran parada á las tropas de guar-
nición de Sevilla. 
Presenció el desfile la Reina doña 
Victoria. 
Tanto el ejército como la muche-
dumbre aclamaron á los soberanos. 
ESCUADRA A L E M A N A 
Ha fondeado en Vigo una escuadra 
alemana. 
^ I 12 meses.. 
^ | 3 Id 
S21.20 oro. 
I l l O O „ 
i 6.00 „ 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
plata. 
Í
L2 meses. . . $15.00 
6 id % 8.0C 
:i Id J 4.0C 
!
12 meses. 
6 Id . . . . . 
3 td . . . 
$14.00 jlatft. 
5 7.00 ., . 
5 3.75 m Í 
que Obedecen ¿ por qué se ha de suble-
var nadie? 
Y si Inglaterra y otras naciones lo 
que quieren es evitar que los america-
nos tengan necesida l de volver y de 
quedarse deñnitivámente ¿qué mal hay 
en ello ni para los patriotas de la ma- i 
nigua ni para los más quisquillosos j 
que están brotando ahora entre 'os que i 
se dicen órganos genuinos del bajo eo-1 
mereio? 
I 
A C T Ü A U B A D E S 
Según vemos en E l Triunfo hay 
quien denuncia un peligro grave en las 
garantías que se están acordando en 
Washington. 
El país, á juicio de quien así disou-
íw, no quiere más garantías que las 
contenidas en la Enmienda Platt. 
Y como no las quiere, si trataran, de 
unponérselas se sublevaría. 
Ahora io que falíta averiguar es si es 
oferto que el país no quiere más garan-
tías que la ley Platt. 
Cuando esta se acordó también grita-
I ^ muchos que el país la rechazaba. 
Hasta hubo un partido político que 
wnó campaña contra ella. 
Y ahora hasta el general Loinaz dice 
que existe entre Cuba y los Estados 
^mdos un tratado de relación interna-
L«ianal delineado en la Enmienda Platt. 
Nosotros opinamos que Cuba donde 
7« el peligro es en la falta de garan-
tías. 
Jorque el país, ya lo hemos dicho y 
^P^do cien veces, lo que quiere es que 
deien trabajan en paz. 
¡Que no hay garantías que puedan 
suMevaciones cuando el pueblo 
^ descontento! 
i Quién lo duda? 
«s que las garantías son preci-
^ ^ u t e para ftS0: ^ ningún go-
l€rno P^da lanzar al pueblo á la de-
• ^ a c i ó m 
S' i 
38 ^arantías consisten en impedir 
* ^ mandan atropellen i los 
Refiriéndose á los comentarios que e l ' 
viernes hicimos al Manifiesto de los Í P 
bre-pensadores de San Antonio, nos di- i 
een de aquella importante y Laboriosa 
población: 
San Antonio de les Baños 15 de Fe-1 
brero 1908. 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Habana. 
Señor : 
Esta mañana, después de almuerzo, \ 
cuando nuestro lector leyó sus siempre 1 
esperadas "Actualidades" todo ei ta-1 
ller prorrumpió en un estruendoso \ 
aplauso que yo estimo muy siguificati-; 
vo y que no debe de pasar desapercibi-1 
bo en gracia á su espontaneidad y en i 
honor á esta sociedad. 
Señor Rivero: todavía nos queda ai* 
go (según se desprende de ese aplauso) i 
que usted con su penetración é inteli- i 
gencia no dudo comprenderá. 
He preferido no comer y hacerle es- i 
ta earta para tener la satisfacción | 
cuando la ponga al correo, de decirle á! 
•mi madre: "Me demoré para venir á i 
comer, mamá, porque quería euampHr ' 
con un deber.'' y entonces le diré el i 
por qué. 
Uno de los que aplaudió y fuimos to-1 
d oc. 
El señor Pina Millet 
Mañana á las sek de la mañana se 
espera que llegue á nuestro puerto 
el vapor " M é x i c o " , procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, en el que viene 
á la Habana el señor don Ramón 
Piña Millet , Ministro Plenipotencia-
rio de España en Washington. 
E l remolcador " L a n t a " , fletado 
por el Centro Gallego, es ta rá situa-
do desde antes de las seis de la ma-
ñana en el muelle de Caballería, á la 
disposición de las Comisiones de So-
ciedades españolas y de los amigos 
del señor P iña que vayan á dar la 
bienvenida al representante de la 
Madre Patria en los Estados Unidos. 
sentimiento noble y caballeroso del 
español á ver si en un arraqnue de 
esos, tan propios de los hijos de Ibe-
ria, se decide á tomar la ofensiva ob-
jeto principal que persigue el go-
bierno de Par ís . 
España que ve el juego habilidoso 
de Mr. Ciemenceau; que no ha olvi-
dadp aquella jornada desastrosa de 
Aleazarkcvir que ec^íó la vida á un 
monarca joven y animoso, y su inde-
ívndencia al pueblo lusitano; que 
recuerda las penalidades que sutr ió 
el ejército que mandaba 01>Oñell 
para Megar á Tetuán no obstante es-
tar á un paso de su patria y tener 
una base de operaciones como la pla-
za mili tar do Ceuta; España , en fin, 
qrae conoce mejor que nación alguna 
lo que es el pueblo marroquí y los na-
turales obstáculos que presenta la 
topografía del imperio, no se deja 
llevar de entusiasmos que tanta san-
gre y dinero en otros tiempos le cos-
tara y permanece tranquila é insen-
ible ante los bélicos alardes de su 
veeina que á todo trance pretende 
arrastrarla á descabellados compro-
misos. 
Organice Francia en buen hora 
sus expediciones al interior, procure 
llegar si puede hasta el corazón del 
imperio, apodérese de Fez si ese es su 
ideal, que luego nos con ta rá lo que 
de todo ello sacó y si valió la pena 
enterrar miles de hombres y millo-
nes de francos para ejecutar un pa-
seo mil i tar y quedar después reclui-
da á la costa trayendo como único 
botin el pesado bagaje del odio de 
todo un pueblo. 
No és esto decir que España per-
manezca indiferente y pierda con su 
inacción los derechos que indiscuti-
blemente posee; pero las energías que 
¡se gasten creeimos deben ser aplicadas 
á la costa, por ser los puertos del im-
perio el paso natural por donde ha 
de Llegar al interior la influencia 
¡le las naciones traducida en la ex-
portación de sus productos ¡manufac-
1 urados. 
La ocupación de Mar Chica por las 
tropas españolas es un nuevo jalón 
en que apoyar el desenvolvimiento 
de nuestro comercio en Marruecos. 
Y si Ceuta y Melil la ceden un tanto 
en su carác ter mil i tar para dejar pa-
so á la acción c i v i l ; si empiezan es-
tas plazas á ensanchar su radio y 
con nobles empeños se aumenta y fa-
cilita el comercio con Tánger, Te-
tuán y Larache, España no tiene ne-
cesidad de marchar á Fez evitando 
así una sangr ía que había de debili-
tarla notablemente determinando un 
paréntesis en la marcha regular y 
progresiva que hoy lleva. 
L A f S f l i P P E 
Se cura con las P A S T I L L A S del Dr. R O U X 
L a s m á s recomendadas por todo el Cuerpo 
Medical para las enfermedades é Irritacio-
nes de la garganta y de los bronquios, TOS, 
grippe, catarros, asma y bronquitis. 
De venta en Droguer ías y Farmacias. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Nuestros muy caros amigoi; losj 
franceses aseguran que España estái 
desempeñando en el asunto marroquí1 
el papel del perro del hortelano, que 
dicen que no comía n i dejaba comer. 
Verdad es que no come; pero in-
cierto lo de que no deja -comer, Fran-
cia se ha apoderado de Casablanca y 
España no ha protestado; organi-
zó el general Drude expediciones 
que adelantaron veinte y treinta k i -
lómetros al interior, provocando con 
ello la indignación de los naturales, 
y nadie di jo palabra, n i por ello se 
enfriaron relaciones, ni se entorpeció 
la buena marcha q-ue sobre Marrue-
cos llevaba la inteligencia franco-
española. 
La ocupación de Oudja por tro-
pas argelinas, que causa verdadero 
perjuicio á Melilla y debilita su mer-
cado, no ha dado lugar á n ingún 
rozamiento; la matanza injusta á que 
se entregaron los franceses so protes-
to de defender á una t r ibu amiga no 
fué condenada por España . ¿Es 
cierto, por tanto, que no deja comer? 
Lo que España no quiere, y hace 
muy bien, es ayudar á Francia en ex-
pediciones al interior de las que no 
sacaría beneficio alguno y podría 
perder en ca/mbio la posición ven-
tajosa que hoy ocupa en el ánimo 
de los marroquíes . Pero Francia no 
quiere i r sola en esta empresa cos-
tosa y arriesgada y procura herir el 
B A T U R R I L L O 
También con el Sr, Corzo, maestro 
en el habla castellana, he de echar un 
párrafo , acerca de las garant ías qiv¿, 
como ya he repetido, no quiero contra 
miguelistas, zayistas ó ex-moderados; 
qi:»3 quiero en previsión de nuestros 
desequilibrios y guarda de las ambi-
ciones extranjeras. 
E l ilustrado redactor de "Comenta-
r i o s " es también de los que juzgan 
nuestro problema á la luz de la doc-
t r ina ju r íd i ca ; olvidando la especia-
lidad, única v>u la historia, de nuestro 
régimen político y desatendiendo las 
voces de la implacable realidad na-
cional. 
Sostiene él que las garant ías no 
pueden ser otras, para las Potencias, 
que la indemnización "a pos t¿ r io r i " 
de los perjuicios que puedan sufrir en 
vidas y haciendas sus naturales; por-
que las preventivas no pueden ser 
prestadas por nación alguna. 
Y afirma que la solvencia de núes-
Ara ua,ción, para responder á cada 
trastorno, es suficiente base para la 
seguridad ajena. 
Vamos allá. 
En las naciones libras y soberanaj», 
por sí constituidas, eso ocurre, Cuan-
i do peligran las vidas y propiedades 
| de los extranjeros, las escuadras de las 
, naciones interesadas acuden; las no-
tas diplomáticas se cruzan y los Tr i -
bunales arbftral'es fallan. 
Si e l Gobierno deudor paga la in-
T I N T U R A O R I E N T A L 
demnización, asunto concluido Si no 
paga, se desembarcan tropas, se ca-
ñonean fuertes, yse intervienen las 
aduanas. Todo eso s?s muy claro. 
Supongamos el entronizamiento de 
la anarquía en nuestro suelo, ¿Dejará 
el americano que las vscuíídras de In -
glaterra y Alemania bombardeen 
nuestros puertos, si no pagamos. Pien-
so que no. 
Supongamos agotado el Tesoro Na-
'•ional, ya en camino de eso. Los que-
brantos sufridc-? representan tres ó 
cuatro millones, Xv^stro gobierno ne-
cesita hacer un emprést i to para, pagar. 
Pero se opone el Apéndice Constitu-
cional: no podemos contraer deudas, 
para cuwis intereses y amortización 
no haya re curses, fuera de] Presu-
pnesto ordinario, á juicio del Presi-
dente de los Estados Unidos. Niega 
él su aprobación al Emprés t i to , ¿Có-
mo se soluciona el conflicto? 
Desde que queremos resolver nues-
tro problema, desatendiendo la Ley 
Platt, nos apartamos de la realidad de 
los hechos. 
Si cuando los Estados Unidos firma-
ron el Tratado de Par ís , hubieran he-
eso constar que, entregado el país á 
¡os cubanos, cesaba toda ingerencia y 
responsabilidad suya en nuestra vida 
ulterior, el caso quedaba encerrado 
en los conocidos moldes del Decreto 
Internacional. 
Pero, he aquí que al concedernos 
el régimen interior* la subrogación de 
compromisos para con otras Poten-
cias fué limitada y condicronal. Hu-
bimos de obligarnos por anticipado 
á ceder los derechos de soberanía para 
perseveraeión de la independencia y 
garantía ' de los intereses de la civil i-
zación. 
Ninguna nación de Europa -e atre-
vería á amenazar con sus cañones 
nuestra independencia La doctrina de 
Monroc, y su reeienfte ampliación en 
los casos de Venezeula y Santo Do-
mingo, impidan hacer en nuestras 
aguas, lo que cualquiera Potencia ha-
ría ea M.&£ » tos Vrnenia ó Turquía, 
Durante la convulsión de Agosto 
; el gobierno de los moderados recibió 
alguna nota de los gobiernos de Lon-
dres ó Berlín ? 
No sé qué similitud ['"lien nuestras 
carboneras con el peñón de Gibraltar, 
Inglaterra puede poner cien mil hom-
bres en la inexpunahle fortaleza, sin 
que se lastime la susceptibilidad es-
pañola ; porque España no ha concedi-
do n ingún derecho á intervenir mil i -
tarmente en su territorio, ni para res-
ponder de la independencia española, 
ni para preservar los intereses y las 
vidas extranjeras . Cuando pasó ó ma-
nos de Albión aquella llave del Estre-
cho, España era nación soberana. ¡> 
soberana quedó después ; sin que hu-
biera de someter á la decisión del ex-
traño la sanidad interna, la facultad 
de contratar empréstitos, ni la fecha 
y forma deconstituir sus instituciones 
políticas. 
Atpií la cesión de las carboneras fué 
condicional precisa para v i estableci-
miento del gobierno propio. Aquí la 
ida ó la permanencia del ejército ame-
ricano, no depende de nosotros, sino 
de la voluntad del Secretario de la 
Guerra de los Estados Unidos. Aquí 
las leyes porque vamos á reprirnos. las 
proponen cubanos designados por el 
extraño, y las aprueba el soberano de 
nación extraña. 
Y yo apelo á la proverbial sinceri-
dad del amigo Corzo, para que mv di-
ga si él, letrado inteligente, después 
de conocer la administración de una 
hacienda, la existencia de un tuitor y 
la relativa incapacidad del curado pa-
ra negociar libremente, se conforma-
ría con pagarés expedidos por este, 
y no entablaría directamente sus re-
clamaciones contra el administrador, 
sin cuya anueneia aquel no puede con-
traer deudas cuando esté escuálido su 
bolsillo. 
Yo no estudio estos hechos á la luz 
de la moral jur ídica , porque no me 
son conocidos los resplandores del 
Derecho internacional; los estudio á 
á la luz del sentido de la lógica, en 
presencia de los hachos consumados. 
Ahora, en cuanto á las frases dé 
anexionistas vergonzantes, y de malos 
cubanos que buscan trabas de esclavi-
tud para su patria, eso no va conmi-
go, pTecisaui'mte protectoriára por-
que temo á la anexión; precisamente 
solicitante de garant ías , porque no 
quiero que si Gómez vence, los zayis-
tas se descspfien; ó si los liberales se 
unen, vuelvan á organizar partidizas 
los ex-moderados de las Vil las ; preci-
mente porque quiero que, á cambio 
de todas las seguridades que les Esta-
dos Unidos quieran tomarse, levanten 
la amenaza de una tercera interven-
ción y de la total suspensión de nues-
tra personalidad 
E l distinguido escritor á quien oo-
mento, me ha rá la justicia de creer 
' i i ' • yo, protectorista ferviente, no ha-
bría empleado toda mi vida en abo-
gftr por la libertad de mi patria, no 
habr ía rechazado la protección oficial 
en tiempos de España y negándome á 
cooperar á la obra de los autonomis-
tas en 1897, para degradarme en da 
vejez bendiciendo la dominación de 
otra raza y la eterna inferioridad de 
mi pueblo. 
•TOAOUIN N. ARAMBURTJ. 
^ í o s a l e g r a m o s 
Con gran satisfacción nos hemos en-
terado hoy de que se ha iniciado franca 
mejoría en La enfermedad que padece 
i l u s t ro estimado y distinguido amigo 
el señor don José Blanco Herrera, á 
tí iiien le deseamos el más pronto y com-
pleto restablecimiento. 
i i c i l W s y r f i i i 
Convocatoria 
Tengo el 'honor de invitar por este 
medio á todos los periodistas resi-
dentes en esta capital, que pertenez-
can ó hayan pertenecido á esta Aso-
ciación, para la junta general ex-
traordinaria -de periodistas que ten-
d ía efecto esta noche á las ocho, 
en los salones del At-ueo, encare-
ciendo á todos su asistencia all acto, 
Juan López Seña, 
Presidente, 
Halvana. Febrero 17 de 1908, 
L o n s i n e s 
lijos eomo el Sol. 
UNICOS 1MPOET ADORES 
C U E R V O Y S C B E I I T O S . 
Efectos de iaenseoanza 
sin Dios 
Es sensible y más que sensible 
vergonzoso lo que pasa en uua ciu-
dad de la repúbliea, capital de pro-
vincia con G-obernador, Audiencia é 
Instituto. Próximo á este hay un 
colegio de niñas dir i j ido por un&s 
modestas religiosas que han consa-
grado su existencia y han sacrifica-
do cua,nito hay de amable en la vida 
por la eoseñanza de la juventud y 
la niñez. 
En ese colegio reciben gratuí ta-
anente instrucción y educación más 
de cincuenta jovencitas. Sus padres, 
en uso de un porfectísimo derecho, 
quieren que á sus hijos se les enseñen 
no solo los programas hoy al uso, 
obscuros, fríos, estreonos', sin aire, 
sin horizontes, sin vista hacia lo in-
finito, sin abertura hacia el c i e lo . . . 
sino también el programa de la fe 
más elevado, más selecto que aque-
llos, por más distinguidos que se Ies-
suponga, i 
Y ¿quáén lo dijera? Los jóveneaí 
imberbes, aspirantes 'á bachilleres, se 
eoomplacen en molestar i las he» 
róicas é indefensas religiosas, has t» 
el extremo de constituir un verda-
dero peligro para las maestras y lad 
discípulas la presencia de los joven-j 
zuelos que acuden á las aulas d«l: 
Instituto. 
Con los desarrapados del arroyo" 
forman un verdadero ejército l i l i -
putiense 'los niñitos hijos de adine-
rados padres, y á falta de otros pro-
yectiles arrojan impunemente pie-1 
dras y otros objetos á las puertasl 
y tejados del edificio, invaden »' 
mansalva sus cercanías y amenazan* 
destruirlo por medios inicuos. 
Esto que referimos parecerá inve-
rosímil en un pueblo culto, pero 
de-graciadamente ocurre á cada pa-
¿Por qué á esos mozalbetes no ser 
les enseña á respetar á la mujeis 
y á no injuriar los sentimientos do 
los padres de esas niñas, profunda-
mente heridos por los desafueros CUM 
los que tal vez querrán pasar por' 
j oven citos ilustrad os ? 
No se distiniguen de los desgra-; 
ciados muchachos callejeros más quo 
en estar matriculados en el Inst i tu-
to, en llevar libros de texto bajqi 
el brazo y en vestir más ó menos 
decentemente, pero en hábitos y en.; 
costumbres están al ani«mo nivelé 
si no están más bajos. 
N u o l r a pluma se resulte á descri-
b i r hechos como el que venimos re-i 
latando. pero el interés grande qu« 
nos inspira la juventud de esta tie-
rra, á la que nos hemos consagrado! 
hace muchos años, nos mueve á u t i -
IIizar este medio por si los llamadoa 
á corregir abusos tan punibles ig-< 
noran la conducta que sus subordi-
nados observan fuern del alcance de 
su vigilancia, pues no dudamos que 
los ilus- . - . i ypTpfesoreg de tale.s 
mozalvetes pondrán pronto remedio 
á sus desmán vs y acometimientos, 
ejercidos contra hidofensas señoras 
y débiles uifuis. En ello están i rn 
teresados no solo los padres de las 
perseguidas, sino el buen nombre, 
la cultura y educación popular de 
Ha ciudad á que aludianos. 
Xo damos cousejos á nadie pero» 
si á esos jóvenes se les enseñara» 
á levantar los ojos al cielo cuando» 
se les inítroduce en el mundo de l a 
naturaleza y en presencia de tañ-
ías maravillas, desdo el cedro hasta 
el hisopo, si se les enseñara que Diofl 
y solo Dios es el autor de todo eso, 
que E l es efl que ha dictado leyed 
á los cuerpos celestes y á los átomos, 
lia escrito su nombre en la estrella 
que br i l la en el firmamento y en 
la gota de rocío que se mueve en l a 
brizna de h ie rba . . . 
>Si no se abusara do la credulidad 
infantil con vanas fórmulas de un 
determinismo que es la ley glacial 
de la fatalidad, si se le mostrara 
la maqo que tiene la balanza del des-
tino, y quién diri je al hombre cuan-
do se agita, quién encendió la chia-
pa del genio, quién es la luz del pen-
samiento, quién el móvil de nuestra 
conciencia, atractivo de nuestro 
amor, Have del mundo, llave de laa 
almas, llave del c i e l o . . . " esos jó- ' 
venes, decimos, se respetar ían á si 
mismofl y respetar ían á los d e m á s . . ^ 
Lorenzo Oharbonier. 
EL VOLCAN DE ORO 
por Julio Verne y todas las demás 
obras de este autor, se acaban de re-
cibir eu la Librer ía Nueva, de Jor-
ge Morlón, Dragones, frente á Mar t í , 
cta, 646 1-17 ' 
F m T E N D E R i 
% » 
« > E 0 A ^ C A B E L L O S U B R I L L O Y S Ü A V I O A D N A T U R A L . S 3 E L E S T U C H E 
6 -8 F 
Se l ian recibido 5 , 0 0 0 pares de zapatos ignales á 
este modelo. P i e l de g l a c é charo! y piel de becerro . 
P R E C I O S A F O R M A - - N U E V O E S T I L O . 
A v i s o . E s t a c a s a t i e n e e s t a b l e c i d o e l s i s t e m a d 
d o m i c i l i o . T e l é f o n o 3 3 2 7 . S e d a n s e l l o s i n t e r n a c i o n a l e s . 
F E I I T E M W A S H I N G T O N , OBISPO M I N A A S A N IGNACIO 
v e n t a s ¿t 
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D E H I G I E N E 
LOS NIÑOS 
Cadia vez que mis ojos tropiezaa eu 
el periódico con el breve suelto que 
suscribe el eminente doctor Delfin, y 
en el que trata ele despertar los senti-
mientos de caridad general en benefi-
cio de los niños de pecho por los que 
con tan ioable afán trabaja y se desve-
la, una profunda pena embarga mi es-
pír i tu , y un suspiro impregnado de in-
tensia amargura escapa de mi pecho 
contristado. 
¡Pobres niños! 
Son las víctimas de su propia impo-
tencia, de su natural inercia, y, como 
si no fuera bastante, se conícitan contra 
ellos múltiples causas de sufrimientos, 
de enfermedades y de muerte. 
Si ellos, por condición de la edad es-
tán incapacitedos para defender su sa-
lud y su vida, nosotros, es decir, los 
padres y las madres, somos en muchas 
ocasiones sus más encarnizados enemi-
gos. 
Dice el doctor García del Moral en 
eu precioso libro Á, B, C, de las ma-
dres: " N o basta Hamaise madre; es 
preciso ser digna de ostentar tan glo-
rioso t í tu lo; y para elüo, nada mejor 
que ajnstar sns actos á lo que la cien-
cia de la salud ordena." 
j ¡Madre? . . . En el concepto pura-
mente natural lo es, lo puede ser toda 
mfcger. E l hecho material de dar á luz 
tm hijo, no es privilegio de unías ó de 
otras; es un efecto de la ley natural de 
ia propagación de la especie. 
Sin embargo, toda criatura Ueva en 
A un sentimiento instintivo y expon-
táneo, que hace elevar el concepto de 
iba maternidad á algo más grande, mías 
delicado, más sublime, que el nuevo 
Ihecho de tener hijos. 
\ Madre ! . . . E n tomo de este nom-
Ixre parece que suenan besos y se dibu-
jan, sonrisas; parece que se escucha 
TOrarmuilo de suspiros, y que se vislum-
bran reflejos de l á g r i m a s . . . 
| Madre I . . . Dulloe palabra que su-
pooe sacriificios, que implica caricias, 
que envuelve e u í r i m i e n t o s . . . 
La desesperación con sus amarguras: 
¡Las alegrías preñadas de risas suaves; 
!tes angustias de todos los dolores y las 
dulzuras de todos los placeres, son de 
las madres, existen por ias madres, 
croando el corazón maftemo, bien im-
puesto de sus deberes, cuáda y atiende 
con verdadero acierto la vida de sus 
hijos. 
Y , no obstante, querer mucho á los 
ihájos, no es la sola obligación de las 
miadres. Egmerarse en su cuidado y no 
haoer nada que pu^da perjudicarles, sí 
constituye el fundamento de sus debe-
res. 
E l amor maternal no ha de ser ciego 
y torpe; por el contrario, tanto será 
más puro y digno, cuianto sea más 
ilustrado. 
La primera obligiación de la ra-adre 
es aprender á cuidar sus hijos. No es 
preciso para ello que ocupe largos 
días de estudio; basta cou que atienda 
y cumpla los consejos de la Higiene, 
con lo cual simplificará su trabajo, y 
sus hijos recibirán mayores beneficios. 
Por desgracia, hay que confesar que 
muchos niños viven á pesar de los cui-
dados de sns madres, porque, en gran 
número de ocasiones, esos cuidados son 
inoportunos y caprichosamente extra-
vagantes. 
Cada año mueren málares de criatu-
ritas, y es de todo punto preciso aca-
bar con las causas de tan aterradora 
•mortandad. Esto es posible, porque 
ias causas de muerte de los niños son 
evitables y remediables; las esfcadisíá-
cas dicen que el mayor número de esos 
niños muere por malos cuidados y por 
defectos en la alimentación. 
'Ambas cosas se remedian bien y 
pronto, enseñando i las madres lo que 
saiben, y alimentando 4 los hijos debi-
damente. Algunas madres se reirán al 
leer lo que digo respecto de enseñarles, 
porque, según ellas, eUas saben mucho 
de criar niños. 
Hacen mal en reírse. 
Con tanto como saben todas las ma-
dres, no evitan que cada año mueran 
en el país docenas de millares de ange-
litos, antes de conocer la vida. 
Conviene que esas madres sepan me-
nos y que sepan más. Que sepan menos 
de todo ese cúmulo de cosas vulgarísi-
mas y de preocu/paciones perjudiciales. 
Que sepan más de liigiene del embara-
zo y de la infancia. 
Y, las que por su posición social es-
tén en condiciones de favorecer á las 
necesitadas, no desoigan el clamor de 
los niños de pecho que expresan sus 
cuitas y sns miserias, utilizando la voz 
del doctor Dolun, apóstol de una de las 
ideas más nobles y de uno de los senti-
mientos mis dignos que puede alber-
gar el corazón humano. 
DR. j . HUERTAS. (1) 
(1) Comunicamos al doctor Huertas que 
en esta redacción hay una carta para él . 
F L O R E S H T Ü R A I E S 
Plantas 7 semillas de todas clases. 
Cestos, coronas, ramea, cruces, etc., etc. 
Alberto E. Langwith C? 
O'Keillv 87. Teléfono 3288. 
C. 503 2S-1P 
N E G E O S Y J I A N C O S 
A l ilustre escritorJoaquínN.Aramibtvni 
Guanajay. 
¿Nunca los hombres v iv irán hermanos? 
¿Los cr ímenes ;Oh, Dios, y los táranos 
Han de durar mientras que dure el mundo? 
Hercdia. 
Habana, Enero 7 de 1908. 
Muy señor nnestro y distinguido 
compatriota: 
Cada vez que nuestra amigo mny 
iquerido. el general Evaristo Estenoz, 
levanta su voz hencliida de patriotis-
mo en favor de los hombres de su raza, 
que es im gemido y á la vez una pro-
testa de los suyos contra las injusticias 
que sobre ellos pesa, á pesar de la L i -
•Ivertad y de la Kepública tan caramen-
te conquistadas, otras voces agoreras 
siempre de fatídicos presentimientos 
para Cuba, algunas excesivamente 
fuertes, también se dejan oir como pa-
ra acallar con su estruendo el eco me-
lancólico de los que, con sus lamenta-
ciones, estorban las alegrías de los di -
chosos. 
Entre esas voces liega, de vez en 
cuando, á nuestros o idos la vuestra, 
que si no áspera y cruel como la de 
los más, si no cariñosa y dulce, tam-
bién es dura, porque ni satisface nues-
tros anhelos n i nos hace justicia. 
Hemos advertido con cierto dejo do-
loroso que siempre que se ha plantea-
do nuestro pleito, se han tergiversado 
tos términos, y de tal manera, que pa-
recía irrisoria y loca nuestra preten-
sión, que de todo tendrá, menos de eso. 
Por eso no hay términos hábiles pa-
ra oanseguir—auuque sea previsor y 
patriótioo el intento—que el cubano 
negro niegue su concurso á ningún mo-
vimiento revolucionario. ¡Si la liber-
tad y lo poco á que tenemos hoy dere-
cho se lo debemos á la Revoluciones! 
¿ E s posible que le voilvamos la espal-
da á la Revolución? ¿Vosotros mdsmios 
no nos habéis enseñado y nos estáis en-
señando todavía, que para hacerse en-
tender hay que apelar á los medios vio-
lentos? 
Vos mismo lo decís, señor Arambu-
ru , "mt-estra condición de más quejo-
sos." ¿Por qué más quejosos? ¿Por 
iqué os hacéis sordos á nuestras quejas 
y recibís nuestras querellas con des-
precio ? ¿ Por qué habéis olyidado nues-
tros heróiecs sacrificios, nuestra leal-
tad de siempre y nuestro estoicismo de 
toda la vida, para llegar á la Repúbli-
ca, que esperábamos como galardón á 
tantos siglos de amargura, justa, gran-
de, fraternal, "con todos y para to-
dos", como la soñó nuestro Mart í? 
j A h ! ¿y todavía os quejáis? Somos 
unos ignorantes: queremos ser Secre-
tarios, Catedrátiocs, etc. . . . ¡siendoco-
mo somos, analfabetos! Eso nos decís 
todos los días, pero es un argumento— 
si á esto se puede llamar así—gastado 
por uso. No es verdad que hayamos 
pretendido tal enormidad; lo que está 
ocurriendo entre negros y blancos, es 
lo mismo que entre España y Cuba: 
los blancos viven muy lejos de los ne-
gros para conocerlos, y juzgan al todo 
por la parte que tienen de criados á 
sus servicios; como juzgaba España á 
Cuba: por el dicho de i a burocracia 
de entonces, á la que nada tiene que 
envidiar la de hoy. 
Aquí todos nos quejábamos de Es-
paña, de la t i ranía española, y hay que 
confesar, sin embargo, con los datos 
que nos ha dado la experiencia, que 
los cubanos no vamos muy á la zaga de 
los españoles. 
Hay que decirlo de una voz, ya que 
vosotros lo queréis, para vergüenza de 
todos: ¿'Si los negros hubiéramos to-
mado el partido de España, dónde es-
tar ía esta República aristocrática y t i -
rana que aquí se quiere garantizar? 
¿ Si los negros hubiéramos tomado el 
pairtido de España, estaríamos mendi-
gando hoy un poco de consideración, 
un poco de respeto ? Probablemente no. 
¿Qué cubano negro la ha tenido en la 
República, como la tuvo el caballero 
coronel Pastor Veitia (q, e, p, d,), que 
jamás fué excluido de la ceremonia pa-
laciega, antes bien, agasajado, en la re-
sidencia de los Capitanes Generales, 
cuando en Cuba había Palacio y había 
pompa y magnificencia? 
E l general Estenoz, nosotros, no pe-
dimos ni exigimos " e l iposaico político 
y gubernamental con tantas lozas blan-
cas y tantas lozas negras", no; sino 
precisamente como vos lo queréis y 
como es justo: "eu la proporción de la 
respectiva cultura." 
Pero en todo esto lo que hay de cier-
to es que, resulta más cómodo, y, -por 
lo visto, más equitativo, que el negro 
por patriosismo siga siendo peregrin-o, 
para que los "ciudadanas" (al estilo 
del derecho antiguo romano) se repar-
tan todos 'los privilegios. 
Por eso es un error, una locura, una 
" p a r e j e r í a " , pedir los negros que ha-
ya Secretarios,.. negros, diplomáti-
cos.. . negros, tenientes de po l i c í a . . . 
negros, oficiales de a r t ü l e r í a . . . . ne-
gros. ¡Pues no faltaba más! 
Lo que sí podemos asegurar es que. 
si fuera posible que los muertos resu-
citaran y nuestro amado Martí vieríi 
esto que vosotros llamáis República de-
mocrática, y que ahora queréis "Re-
piibuca garantizada" (?) se avergon-
zaría, y á no morir de dolor, formaría 
sin duda entre nosotros, on las filas de 
los más sufridos—¿ y por qué no decir-
lo?—de los más patriotas. 
¡Ah, y dígasenos, después, racistas! 
Dígannos después racistas los que quie-
ren que el negro sea el humilde siervo 
de siempre y lo desprecian por el color 
de su pigmento, cuiaü si fuera el sello 
de la infamia. 
Nuestros compatriotas no nos quie-
ren, á pesar de los distintos vínculos 
que nos unen, y prefieren al español, 
al francés, al inglés, al húngaro, al sue-
co.. . ¡á cuaílquiera, menos á nosotros! 
Y mientras tanto, por patriotismo, 
porque no digan: ¡Viva la República! 
Estas tristes ironías de <'.& suerte y 
de los hombres, que llegan á nuestros 
oorazones, hiriéndoles cual si fuera la 
fría y aguda punta de un puñal, nos 
explican algunas veces el odio de al-
gunos hombres hacia la hmanidad: por 
eso hay anarquistas.,. I 
De todos modos, señor Aramburu. 
nos sería muy grato conocer mejor 
vuestros puntos de vista en esta cues-
tión, para exponeros las nuestras, ya 
que, en este cambio público de ideas, 
nos ilustraríamos con las vuestras lu-
minosas, mientras procuramos proba-
ros la justicia de nuestras querellas. 
Vuestros admiradores y S. S. Q. B . 
S. M.—"Tonos cubanos negros. 
mentó de un millón sobre la de los 
veinte años anteriores. 
Francia tiene solamente 79 t r i -
bunales para entender en demandas 
de divorcio. Alemania 28, Inglaterra 
1 y los Estados Unidos 2,921. 
Los escritores que defienden á la 
mujer casera, exclusivamente dedi-
cada al cuidado de la casa y de 
la familia, achacan ese número tan 
exagerado de divorcios á la eman-
cipación que impera en los Estados 
Unidos á la mujer moderna, que se-
gún ellos ha salido de su esfera ade-
cuada, abaudonando el hogar para 
convertirse en empleada, escritora, 
artista, profesora, mecanógrafa, abo-
gada, oradora, etc.. y mientras ha 
ido ganando sus derechos (durante 
los ¿ Ü s ^ o s veinte años) , ha ido ha-
ciéndose menos idónea para el matri-
raonio. 
¿Será tal vez que la ilustración 
moderna ha llevado á la mujer á 
sentir repugnancia por los quehace-
res domésticos, ó que la excesiva 
actividad que requieren los negocios 
de la época presente impiden al ma-
rido dedicar á su esposa las solíci-
tas y afectuosas atenciones que exi-
ge el carác te r de la mujer? 
P O R E S O S M U N D O S 
Moneda esperantista 
Los "esperantistas" no contentos 
con sus esfuerzos por uni r á la 
humanidad con los lazos del idioma 
universal creado por el Dr. Zame-
noff, empiezan á perseguir ahora 
otro ideal, el de crear una unidad 
monetaria uniforme para todo el glo-
bo. 
En t a l sentido M , René de Saus-
sure, ha presentado hace poco á la 
Sociedad de Estadís t ica de P a r í s 
un proyecto. La unidad monetaria 
que en él se propone se Haana en 
esperanto "speso," 
Es la décima parte de una l ibra 
esterlina, ó sea la cuarta parte de la 
unidad monetaria de la unión latina 
(franco, peseta 6 l i r a ) y también 
la quinta parte de un "pfeaining" 
alemán. 
Reúne, pues, una gran condición 
de universalidad, puesto que es sub-
miiltiplo á la vez de las unidades 
monetarias adoptadas en los princi-
pales países civilizados, 
1.300,000 divorcios 
Nada menos que 1¡300,000 divor-
cios se han decretado en los Estados 
Unidos durante los últ imos veinte 
años. Esta cifra representa un au-
C A U S A 
De muchoü tr&fitomon det estó-
mago es la mnatlcucíón Imper-
fecta, 
L * nuurtícacíón Imperfecta r*. 
r.emita de la fclta da rauelait, 
Cuaado faltan ÍEU* tnuelo*, de-
ben tuar&e pontlzoM, para masti-
car regularmente, 
Hi el eatado de la boca m príwln 
para ella*, deben pfef»ri«e Iw 
Dentadura* de Puente, perqtM 
•on las que mán ventujM ofr^vm, 
t n el iaboratoriu drmc«l dsl 
Dr, 'laboadelar Dentista y módi-
co, fies tíontrtrayef} Dentadurasí ar-
tiáeiale$ de todo^ )oá sUut-.ó.is. 
inelujrtifido la* m o d e r n a s d e 
puente ante* *« iadi&iU' 
Cefi*ulta diaria de á d i . 
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Ceuta, 28 de Enero. 
Ayer, al salir de Benimesala, aduar 
del moro Valiente, y antes que andu-
vieran trescientos metros, fueron ase-
sinados el Valiente mayor (Jameido) 
y un moro criado suyo que le acompa-
ñaba. E l primero tenía en el cuerpo 
cinco balazos y el segundo dos. La cau-
sa del crimen fu^ la siguiente: hace 
tres días el Valiente pegó una regular 
paliza á un pequeño moro de su aduar 
que le cuidaba sus cabras y que en días 
anteriores le había perdido dos ó tres 
de estos animales. Este morito tenía en 
el pueblo cuatro hermanos más, gente 
maleante que Jameido tenía á raya 
por su preponderancia omnímoda en 
el aduar. Estos hermanos, unidos con 
un cuñado del Valiente que le guarda-
ba rencor por desprecios á toda su fa-
milia, se apostaron ayer á la salida del 
aduar, en un desfiladero muy intr in-
cado que hay cerca de "Castillejos", 
y á mansalva le hicieron una descarga, 
de la que salieron muertos él y su acom-
pañante. Esto sucedió á las siete de la 
miañana. Tan pronto como se oyeron 
<".cs disparos acudió gente del aduar, 
que se precipitó á recoger ios cadáve-
res y llevarlos al pueblo, pues los ase-
sinos cayeron sobre ellos con objeto de 
desvalijarlos y cortarles la .cabeza. 
Enseguida vinieron dos moros á avi-
sar al hermano menor, " E l A a r b í " , 
qne estaba en Ceuta desde anteayer y 
que había venido en busca mía para 
que, en unión de dos compañeros más, 
fuéramos á pasarnos un día con ellos 
en Benimesala, 
Tan pronto como le dieron la noti-
cia, el pobre muchacho mordiéndose los 
puños, echó á correr, requirió el fusil, 
y acompañado de catorce moros más, 
armados en toda regla, se precipitaron 
camino adelante en dirección al aduar. 
Yo le acompañé hasta el límite de 
nuestro campo, pero me pareció muy 
aventuirado seguir adelante, á pesar de 
sns invitaciones. Cuando llegó nada 
pudo hacer: los asesinos se habían re-
tirado de allí con sus familias y gana-
dos y le fué imposible, por el pronto, 
realizar la venganza que por el cami-
no iba meditando; venganza que cum-
pl i rá un día ú otro, pues el moro no ol-
vida nunca semejante desaguisado. 
Con la muerte de Jameido terminó 
la dinastía reinante de los Valientes, 
pues ol que queda de ellos, " E l Aar-
b í " , -lo consideran los moros como un 
•muchacho y no tiene ni preponderan-
cia n i ascendiente alguno sobre ellos, 
á pesar de descender, según dicen, en 
línea directa de Mahoma. Por lo pron-
to, para la plaza ha sido un beneficio, 
pues ya dejan de pagar los moros el 
impuesto diario que daban al Valiente 
al entrar aquí sus mercancías; pe-
ro á la larga es de esperar que el cri-
men de ayer ha de ser perjudicial pa-
ra España, pues á pesar de todo lo que 
digan, hace falta en las afueras de 
nuestro campo exterior una persona 
que domine á las kábilas limítrofes en 
sus desmanes y atropellos, que siempre 
redundan en perjuicio de nuestro mer-
cado, y que únicamente el Valiente con 
su valor personal pudo contener. Los 
caides que el Sultán mandó antes que 
los Valientes hubieran adquirido auto-
ridad, nunca pudieron lograr su obje-
to y todos murieron á manos de sus 
secuaces. 
Dícese que el Valiente era un asesi-
no; pero dada la manera de ser de es-
ta gente, no debía tenérsele por tal. E l 
Valiente era un moro que hacía respe-
tar su íiutoridad, ilegítima, con la fuer-
za de su brazo, y si mató fué porque le 
perseguían, y además por evitar robos 
y secuestros, muy frecuentes en tiem-
pos en que ellos no dominaban aquí, y 
•que llegó á extirpar de raiz. También 
le cue gan como delito grande de su 
vida la detención de dos oficiales 
ingleses en su campo. Cuando él los se-
cuestró fué en defensa de su hermano 
Mahomed, preso en la cárcel de Fez-, 
pero no los maltrató y no quedó mpl 
con los ingleses cuando -lea dió la liber-
tad, toda vez que éstos lo agasajaron y 
regalaron varias cosas en vista de su 
buen comportamiento. Otro de los crí-
menes que le achacan, fué el de la fa-
milia Vinagre, moros limítrofes suyos. 
Crimen defendible y perdonable en es-
te pueblo, donde no hay más justicia 
que 'la del palo y el fusil, pues los V i -
nagres querían robarlos lo que ellos es-
taban explotando. 
Siempre fueron muy adictos á Espa-
ñ a ; y si ellos no fueron á Madrid á de-
mostrarle al Rey Alfonso su adhesión, 
fué porque el Gobierno se opuso á ello 
en vista de que eran rebeldes al Sul-
t án Ab-del-Azis y contravenían con 
ello lo dispuesto en la conferencia de 
Algeciras, pero fueron varias las veces 
que solicitaron una entrevista al jefe 
del gobierno señor Maura. 
Por mi parte, diré de los Valientes 
que mientras ellos imperaron aquí, ho 
frecuentado el campo moro sin temor 
alguno; los moros me respetaban y 
agasajaban, y miraban en mí al amigo 
de su amo. Hoy no me atreveré á pro-
longar mucho mis excursiones hasta 
tanto no vea esto normalizado, que me 
parece que t a rda rá bastante tiempo en 
estarlo. 
Mis paisanos, penados en esta plaza, 
se acarean á mí diariamente pidiéndo-
me noticias de su traslado á Cuba, 
Me dicen que por cartas de sus fa-
milias se sabe que se está allí trabajan-
do sobre ello, y que periódicos de va-
rias localidades de la isla hablan del 
asunto. 
Ignoro lo que haya sobre el particu-
lar pues hace tiempo no recibo periódi-
cos de esa, 
F . D, 
s u 
P o b r e y E s c D 
i * 
I A Nueva Em'a„lu 
' Bacalao por Ex^5 
Están débiles sus . 
A i í l n c i e u n día laborío?? 
Vc i cansancio y d e c a i S 0 ^ 
Si t i .ne cualquiera^ ^? 
tomas es ia advertenck n ^ 
ia naturaleza, "u* l 
Su sistema gastado y i 
pobre necesitan un A1^) ^ 
les^ • .de ^'^eato 
Toóos debemos te-
salad y sangre rica. ^ ^ 
La Ozomulsiónes e l n u ^ J 
dio que se conoce nara ^ 2 
pura y rica, r ortalec-
y constituye tejidos, p 0 
numerosas enfermedades 
jan á los hombres. ~ "7*1 
. La Ozomulsión es ima co . 
non que tiene tres cualidad?1 
cíales ; es tónico, es aUmeaSi 
la vez medicina. ' 
Para ).a formación depura^ 
nemos fuertes y sanos teSi 
como preventivo contra las niS 
sas enfermedades que hered 
la Ozomulsión es el primero 
medicamentos. "e 






Se obtiene resultados bcnehcio 
sos de la primera dosis. 
F R A S C O D E P R U E B A GRATIS 
5e enviará una muestra gratis á todod 
que la solicite de la 
OZOKÜISIH GOlPaiT, 
W8 Pearl Street» **r\Mt Ŷ g 
• Lu Otomnv.AOa es el reconsíiluyenti 
ral qne suple la Naturaleza para la 
oe las enfermedades Pulmonares j 
Gargajta. L0.5 Infantes y I05 Muchachos 
loman tan gustosamente como sos p 
porque es dulce, pura, agradable al pá) 
•ieerible, y se asimila con lacilidad. 
\)cbido'á las miles c._- curas radicales qtf 
toa efectuado la Ozomulsión ocupa ést» e 
primer lugar en la estimación de les Médi 
tos, qcienti la consideran la Emalsión AS 
toentida de Aceite de Hígado de Bacalao pa 
excelencia, cuyos otros agentes medicinile 
son la Glicerina, los Hipufosfitos de Cil ¡ 
Soda y un Antiséptica aae es el rey de la 
Germicidas, ^ . 
Los Médicos k pp>Jo£a!'i,.?nte y l 
vecetan en su príK.tica pri.-ada así com 
los Hospitales, no sólo en todos los ' 
Latino-americanos, sino también en Ir 
¿os Unidos y la E u r o p a . 
Estese seguro de que la Ozomulsíóa ta 
per Vd. lo que ha hecho por otros. 
^Las personas que toman la OZOUKUMJ 
_ozan efe perfecta salud. Sa sangre se panj 
Cea y se enriquece; el apetito aumenta Y Mj 
tonudas se hacen más apetecibles. EnMjl 
Ozomulsión da lo que todos mUM 





D E G R A N A C T U A L I D A D 
es el nuevo surtido de ROPA H E C H A para caballeros y niños que ofrece la 
A N T I G U A D E J . V A L I 





T R A J E S : de Casimir Inglés, di-
bujos de gran fantasía, con 
americana cruzada ó recta 
D E S D E $ 1 4 . 6 0 O R O 
TRAJÍCS: de Muselina, Casimir 
ó Cheviot, formas de GRAN 
MODA 
D E S D E $ 1 8 . 6 0 O R O 
T R A J E S : de Vicuña, Gerga, 
Armur 6 paño muy fino, ne-
gro 6 azul, variedad de estilos 
D E S D E $ 1 6 . 6 0 O R O 
T R A J E S : de Smoking, Chaquet 
Frac, de Vicuña ó paño 8^ 
dan, corte moderno 
D E S D E $ 2 5 . 6 0 ORO 
Pstk-{ 
CHALECOS: de vestir muy ele-
gantes, en Piqués de seda 
O E S D E $ 4 . 6 0 ORO 
ABRIGOS: de telas muy fina*, 
con forros de seda propios pa-
ra salidas de teatro ó soirés 
D E S D E 
E N B A S T I D O R E S Y COLOMBINOS 
2 0 , 25 y 3 0 por 1 0 0 de descuento s e g ú n im-
porte l a faetnra del mes. 
V i d a u r r á z a g a v R o d r í g u e z , S . e n C . 
Hanrique 197. H A B A N A . Teléfono 6339. 
ü V i no-m 
P A R A N I Ñ O S Y J O Y E N C I T O S 
T R A J E S : para niños de tres años en T R A J E S : para Jovencito, de Saqueo 
en adelante, presentamos 42 Modelos 
formas Rusas en Casimir, Alpaca y 
Piqué. 
D E S D E $ 3 . 8 0 O R O . 
Ob 
cruzado, ó recto atablonado y cruz-
con Cinturón, estilos nuevos, en oa 
mir ó muselina. 
D E S D E $ 5 . 5 0 O R O 
i -
Es que el PUBLICO sepa que toda nuestra ttOPA es de confección reci( 
por lo tanto ajustada á los modelos de Actualidad. 
" A l i T M i C A S A D E J . T A L L E S " , S A I R A F A E L M i 
c f25 
D I A R I O DE L A MARINA—Edición de la tarde.—Febrero 17 
ta 
Virgen de B o g o ü a 
^•tíciilo especial firmado por 
nuerdo amigo don Luis Mu-
pnblicamos á cont 
^celebrada ayer en la Igle-
?j B-lén. en honor de la Santí-
Vi-en de Begoña. 
8 / los años los entusiastas y 
vasco-navarros de Cuba ce-
relaición de la fiesta 
'^^^"ceremonia tradicional que 









i quien se aunan grandes 
i * ' c de trabajo y de amor pa-
^ la vez que de una fe católica 
^ndrádísima. , . , , 
e ? Uva enhorabuena a todos los 
- -h n sido sostenedores de la fiesta 
,jaini*nte á los R. 1*. Jesuí tas 
y á los señores García. 
^ y Mnguerza. 
| SOLEMNIDAD RELIGIOSA 
n tai puede calificarse la celebra-
ver en el Colegio de Belén por 
* Siilísima ' 'Asociación Vasco Na-
k de Beneficencia." 
v-is. Sociedad que saibe hacer las 
como Dios manda, que nada 
á. medias sino como debe 
E-ge acordó que en el día de 
ITse festejara á su Augusta Pa-
yea la Santísima Virgen de Be-
^ celebrando la función que 
talmente ordena su Reglamento se 
'pésele el sábado 15? víspera de la 
nción. se conocía que el Colegio de 
>leii ardía en fiestas; la mult i tud 
• cohetes, bombas y chupinazos 
¡ciaban la soleonnidad del día si-
Jü'te. 
En las primeras horas de la ma-
íana del día 16, día señalado para 
la función, cuando las campanas del 
.fea eon 8118 augustos y solemnes 
tonidos indicaban al creyente debía 
levantar el corazón á Dios y ofre-
cerle las primioias de sus buenas 
Cobras del día, una nueva salva de 
Ipaleaques y voladores hendía el es-
Lacio llamando á los vascos y notif i-
eándoles que aquel era un día para 
;<llos de fiesta, de gala y de entusias-
mo. 
Las 8V2 era la hora indicada en 
Jos programas para comenzar el au-
gusto sacrificio de la misa; una ho-
ja antes era imposible el t ráns i to , no 
jolamente por los amiplios claustros 
(kl Colegio, «ino por la anchurosa 
«lazoileta de Belén; la banda de la 
Benefieei)c:;!. ejecutaba con su pro-
tis átod.o^ yerb-ja] ma-^íría escogidísimas píe-
las de su selecto repertorio; las fa-
milias iban llegando y las amplias 
naves de la Iglesia eran incapaces 
para contener el numeroso público 




es y de 
luchtcfaüS 
sas padr 




de los m 
y mente yM 
isl cor 
ya la hora señalada y al pe-
• la Directiva de la Sociedad 
Navarra de Beneficencia, el 
;áeu!o que se ofrece á nuestros 
na puede ser más deslumbra-
entro millares y millares de lu -
..éctricas ar t ís t icamente coimbina-
f r ' & Ü I di'v .••;•«• fulgurantes estrellas, apa-
r v " ín sn í'a.mai'tno la imagen ben-
de la Pa t rón a de la >SocÍ£clad 
stra Santísima Virgen de Be-
" á su lado y cual guardias 
de honor aparecen las imágenes de 
nmortales vascos San Ignacio de 
)la y San Francisco Javier; las 
S, jarrones, alfombras y demás 
stran patentemente el buen gusto 
• la camarera de la Virgen señora 
•inda de Salteraín y del 'hermano 
'osé. y comipletando el cuadro á 
ra y siniestra aparecen los r i -
ínos estandartes «de las Provin-
de Vizcaya, Guipúzcoa, Alava, 
írra y Vasco Francés . 
1 comienzo el Santo Sacrificio 
I Misa; oficia el R. P. Provín-
Tgnaciü Ibero, y le ayudan en 
ninisterio los P. P. Vinuesa y 
mraga, todos vascos; toma Ja 
m en sus manos el señor Er-
tamhit'n vasco, y la nutrida or-
P y masa coral comienzan á can-
^/•"'-a del ilustre músico Vasco 
•pii Eslava; llega el sermón y 
I^P. Arbeloa con su elocuencia 
RUHibpada. con su unción caracte-
ea y con ¡la fogosidad y el eutu-
innato en el corazón del vas-
navarro, deleita nuestros oídos I 
pelónos ver cómo ¡las Provincias I 
angadas ha sido siemipre y son | 
depositarías de Ja fe de nuestros ma-
yores y que éste es el thnlbre mayor 
y más glorioso que podemos osten-
tar con orgullo; alienta á los oyen-
tes para que sigamos por ese camino 
y hace constar que ve con satisfac-
ción el resurgimiento del entusiasmo 
en la Sociedad, haciendo votos para 
que ésta celebre en adelante sus 
funciones con la magnificencia y es-
plendor proverbiales en época no le-
jana. 
A continuación entónase el Credo, 
y en el Prefacio el Orfeón compuesto 
por los pelotaris y eutu.-;a-,ías vas-
co-navarros entona el zortzico "Goit-
zeco- ízar ra" ; todo cuanto se diga de 
la maestr ía y añnación con que fué 
ejecutado, resulta páJido ante la rea-
lidad y merece espeeialísima men-
ción el solista tenor *;Alí meno^,, que 
estuvo á gran altura y fué muy fe-
licitado. 
Sigue el Sanctus al llegar el al-
zar, en el momento más sodemne de 
la misa,, cuando todo el pueblo hinca 
sus rodillas ante la presencia real 
y verdadera de Jesús Sacramentado, 
la banda de música toca el himno in-
mortal de nuestras libertades, eü 
bendito í :Guernicaeo-Arbola", mien-
tras el cañón retumba el espacio con 
BUS estampidos y el entusiasmo llega 
al frenesí. 
Termina la misa con el " I t e missa 
est" dicho por el R. P. Guezuraga. 
en tal forma, con tal impresionabili-
dad y tanto entusiasmo que parece 
no quería despedirse nunca de nos-
otros; y á continuación la misma ma-
sa coral de pelotarks y vasco-navarros 
entona la valiente y dificilísima mar-
cha de San Ignacio de Loyola. con 
tal fortuna en la interpretación que 
á no ser por la santidad del lugar hu-
biera sido ruidosamente ovacionada; 
así y todo v i más de una persona que 
instintivamente juntaba las manos 
para batir palmas. 
Terminó la fiesta con un desfile 
bril lantísimo á los acordes de una 
marcha tocada por la banda de la Be-
neticencia. 
La relación de los asistentes es in-
numerable, y no quiero incurr ir én 
omisiones siempre muy sensibles al 
detallar; únicamente ha ré mención 
especial del señor Manuel Otaduy, 
del señor Juan Azpuru, y de mi ami-
go queridísimo el señor Juan Pala-
cios, Cónsul de Bolivía. 
La Sociedad de Beneficencia Mon-
tañesa tuvo el agradecimiento y la 
cortesía de estar representada en tan 
solemne acto por los señores Barquín 
y Ur ibarr í . 
Réstame por últ imo consignar un 
recuerdo y un expresivo voto de gra-
cias al señor Presidente don Angel 
García, y á la esforzada Comisión de 
Recursos de la Sociedad Vasco-Na-
varra de Beneficencia y principal-
mente á su Presidente y Secretario 
los señores Mar t ín Garín y Pedro 
Orue, vascos entusiastas y de pura 
•cepa, los cuailes con su valiosa y 
desinteresada cooperación han cerra-
do con broche de oro su gestión, dig-
no complemento de la fiesta tan bri-
llante celebrada el dia 25 del pasado 
Enero en eü F r o n t ó n Jai Ala i . 
Luís de Mugnerza. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i , 
da la de L A T K O P I C A L . 
si intenso é irresistible ha sido siem-
pre, todavía lo fué más cuando conocí 
a Isabel; por no sé qué conjunción de 
sensaciones, parecióme al conocerla, 
haberla conocido en otro tiempo, ha-
ber hablado con ella en otro tiempo, 
y, lo que me hizo temblar, haberla 
amado también en otro tiempo. To-
da mi voluntad (pliso entonces huirla 
y olvidarla, y contra ella me lleva-
ba algo mas fuerte que toda mi vo-
luntad: y á cada paso que daba en 
mi camino parecíau levantarse ante 
mis ojos y ante los de mi recuerdo, 
nuevos daros horizontes entre los que 
percibía una serie de aventuras, una 
vida de amores, ya vivida, aunque yo 
ignoraba cuándo. Aquella voz toda 
música había sonado otra vez en el 
fondo de mi abna; en el fondo de 
mi alma habían bríllade otra vez 
aquellos ojos; y la pasión, aquella gran 
pasión, que principiaba á llenar m i 
sentimiento, era la misma, exactamen-
te la misma que me embriagara otra 
vez en mi vida ya vivida; era la 
misma que entonces —empezaba á re-
cordarlo—había concluido para siem-
pre, con la desgracia—aún no sabía 
qué desgracia—de la Isabel de aquel 
t iempo. . . . 
En vano quise ver bien, penetrar 
en las negruras de la historia des-
pertada, precisar su desenlace; allá, 
en su fondo confuso, creía descu-
brir la muerte, y nada más ; mientras 
la tortura me embargaba, mi amor 
crecía, crecía, apoderándose de mí, 
cuando tras vigorosa resistencia me 
halló inerme. 
Una tarde en que el cielo sonreía, en 
que sonreía la tierra, en que sonreía Isa-
bel, más hermosa que la sonrisa de la 
tierra, más que la del cielo aún, la 
descubrí mi obses ión. , . Conocí que me 
miraba con pena; luego, queriendo 
animarme y apartar de mí las nubes 
que envolvían mi pensamiento pu-
so una mano en mi frente . . . 
— ¡ L o c o . . . ! ¡ L o c o . . . 1 
Y sonreía; pero aunque sonreía 
aún, á sus ojos asomáronse las lágri-
mas. 
* • * 
VIDA VIVIDA 
Ese fenómeno extraño que hace 
reaparecer en mi memoria como si 
fuera un recuerdo ya perdido, des-
pertado de repente, lo que en el ins-
tante es realidad, ignoro si será aca-
so complemento de algún sueño olvi-
dado al volver de sus canciáa, pero 
sé que lo siento, que lo gusto— 
os he dicho que lo gusto—y que pasa 
por mi alma algunas veces, haciéndo-
la conocer que no deja sobre el/la es-
tela nueva, sino que va señalando más 
y más una estela imperceptible que. 
sobre el abna existía, como huella de 
algún hecho, del mismo hecho que a -
tualmente vive, y que se deslizó. i.<:-
noro cuándo, por encima de la luz 
que la rodea. 
E l deseo de bucear en ese abismo 
y de arrancaf1 á la historia de mi 
alma el secreto cu que se envuelve, 
sieinpre es irresistible, siempre inten-
so, pero también siempre inút i l ; y 
Cuando la abandoné, volvió el re-
cuerdo con más pujanza que nunca; 
sentí cólera contra él y contra mí, y 
en ese momento mismo tomé la re-
solución de huir, de alejarme, de evi-
tar, aún á costa de mi vida, la desgra-
cia de Isabel, que era mi vida; y la 
idea, decisión en el instante, me lle-
vó ante ella de nuevo. 
Y la encontré llorando amarga-
mente. 
S a l í . . . ; h u í . . . ; y me alejé, á so-
las con mi dolor, y pensando en su 
dolor . . . Quise volver muchas veces 
intentando convencerme de que aque-
llos temores eran absurdos, pero caía 
en mi deseo el veneno de la duda, y 
otra vez me envolvía el abatimiento y 
otra vez me apresaba la impotencia 
contra tanta adversidad. 
Aquella tarde s a l í . . . Camraaba al 
acaso y me detuve.. . Atribuílo p r i -
mero á mi deseo, á mi ilusión, á mi 
alma, y no me atreví á moverme; 
Isabel me llamaba, corría hacía mí, 
reía Y sentí como un alivio, la 
seda de sus manos en mi frente, que-
riendo cubrir mis ojos, y oí aquella 
vocecita sonorosa, música plena de 
amor y de caricias, 
—¿Quién es?.., ¿quién es...? ¿no 
me has visto? 
Y me cogió por un brazo, y echó 
á andar. 
—Te buscamos... Te encontré. Sa-
bía que ibas á dejarme y quise venir 
á verte. . . 
No se atrevió á proseguir; encen-
dió sus mejillas el rubor, y otra vez 
en sus ojos v i las l ág r in ja s . . . No 
acerté á responder, por el momento; 
en mis recuerdos fatales no vislum-
braba escena como aqué l la . . .Pareció-
me que la desgracia tan temida había 
llegíido. puesto que Isabel lloraba; y 
me sentí elocuente como nunra. y pa-
recióme que la amaba más que nunca, 
y fluyeron mis palabras todas locas 
de entusiasmo y de pasión, y como 
m i rayo de sol á Iravrs do las gotas 
de la lluvia, v i la alegría on sus ojos 
encubiertos por el l l an to . . . 
—Ya no temo; ya soy fuerte; ya 110 
sufro . . . Ta no hay en mi voluntad 
más que cariño y 110 hay más que 
cariño en mi recuerdo... Eres la fe-
licidad que deseaba, que buscaba con 
el alma . que quizás dudaba hallar, 
y que allá, yo no sé cuándo, en mis 
i tiempos anteriores, en esa vida v iv i -
; da. debí desear también, porque eso es 
lo que me dice ese recuerdo que ha 
aparecido a q u í . . . aquí, en mi memo-
ria de loco . . . 
Ella me apar tó la mano de la fren-
te, y llevándomela al pecho, corrigió: 
— i A q u í . . . a q u í . . . en el corazón! . . 
¡Recuerdo del corazón! Debe exis-
tir, porque Isabel lo concibe 
CONSTANTINO C A B A L . 
(De El Fígaro.) 
E M T I E R N A A Z T E C A 
tS'an Angel. 
Cercanos á la capital hay impor-
tantes pueblecillos que están unidos 
á ella por tranvía eléctrico. Uno de 
ellos es San Angel distante de Méjico 
algunos kilómetros que se recorren 
previo módico pago de veinte centa-
vos. En el populoso zócalo aborda-
mos el correspondiente carro trans-
portador que luego nos lleva presto á 
todo lo largo de calles céntricas, con-
curridísimas. 
En estos rápidos vehículos oímos 
algo que de pronto nos sorprende mu-
cho. Es un largo é hiriente sonido, 
un destemplado sonar de aguda sire-
na avisadora, capaz de espantar al 
transeúnte completamente avezado á 
roelas clases de extraordinarios rui -
dos sorprendentes. Tranquilizados y 
repuestos cuando indagamos la causa 
del hosco silbido imponente que usan 
estos veloces carros para prevenir 
desgracias y anunciar su fatídico pa^ 
so por las muy transitadas vías 
centrales de la capital, proseguimos la 
marcha sin asustarnos por el fre-
cuente bramido que á intervalos se 
escuchaba quejumbroso diciéndoles á 
todos el peligro próximo y la cercanía 
terrible de los raudos tranvías que 
cortan piernas y despedazan / descui-
dados cuerpos. Camino de San An-
gel vamos á velocidad grande, atra-
vesando raquíticos caseríos y dejando 
atrás las modernas colonias de las 
afueras de Méjico. De vez en vez, 
el carro hace cortas paradas, descien-
den ó suben pasajeros y sigue des-
pués su acelerada marcha por grises 
campos edificados de hoteles elegan-
tes. A lo lejos en la serranía azu-
lada se recortan las altas imponentes 
montañas con ropaje nevado en las 
elevadas cumbres. San Angel nos 
queda ya cercano. Comenzamos á ver 
las primeras humildes casas del pue-
blo y luego el t ranvía entra por una 
de sus vías principales; aquí en es-
ta población rural veranean los que 
pueden cuando el calor arrecia de 
duro durante la rigurosa estación ve-
raniega que hace la vida urbana en 
la eapiüü incoufortable y molesta. 
Descendemos del carro y nos aventu-
ramos por las calles rústicas de San 
Angel que parece ser pueblo alegre y 
simpático. Andando por las desier-
tas vías llegamos á una plaza pública 
en donde tomamos asiento junto á va-
rias personas de la localidad. A po-
co entablo plática con estos sencillos 
hombres que gustosos responden á 
mis investigadoras preguntas. —Pues 
ya ve usted, señor, ahorita no hay 
aquí nadie; los catrines no vienen 
hasta el verano y si no fuera por los 
chamucos revoltosos y alborotadores 
no se vería en las tristes calles de San 
Angel á gente alguna. —Pos sí se-
ñor, los catrines pasan aquí los vera-
nos, aluego se ven muchas fiestas y 
el pueblo se pone chulísimo. —Bien 
jefe, si usted nos da para el pulqui-
to pues á darle. 
La tarde luminosa iba desfallecien-
do en blondo sudario amoratado que 
refulgía eegaute tras las cresterías 
nevadas de los altos riscosos montes 
aledaños. Las luces del poblado van 
encendiéndose y nosotros nos enca-
minamos hacia el lugar por donde 
pasan los carros. En el primero que 
cruza nos acomodamos prestas y par-
timos raudos en dirección á Méjico, 
la capital pictórica de movimiento y 
vida. de febril existencia agitada ple-
na de nitensas emociones complejas 
subyugadoras. Bl veloz tranvía ade-
lanta rápido al través de obscuros 
campos silcm iosos. A nuestro frente 
surge iluminada y brillante la ciudad 
vecina llena de claros puntos lumíni-
¿os fiUt' venus parpadear tembloii"s 
allá lejanos en la vasta capital popu-
losa. . . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
Méjico, Enero de 1908. 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
CartoHa es sa «obstitaío Inafenaivo del Elixir Parcgórico, Cordiales f 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contíene Opio, Morfina, ai ninguna « t re tabstanut 
narcótica. Destruve las Lombrices y quita ía Fisbre. Cura la Difrrea y el Cólico r ea to i» . A lma 
loe Dolores de la Dentición v cura la Coneílpaclóa. Regulariza el Estómago y !os IntestiBos» y 
produce un sueño natural y 'galadable. Es la Panacea de los Niios y el Amigo de las Madres. 
X.os N i ñ o s l l oran por l a Cas tor ia de F le t cher 
P E N T I N A S G R A T I S 
En L A N O V E D A D Galiano 81. se regalan serpentinas para las próxi-
mas fiestas. 
Jesé Alonso y Alfonso Par ís están dispuestos á cumplir lo que ofrecen. 
Acudan pronto, que esta oportunidad durará poco. 
c 6;7 






S I N O P E R A C I O N * 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O C 3 : o j a r u L l . X £ t s > c i ó X X <SL i y c3Lo 3 2% <3 
C. 508 2 8 - ] í , 
5 
9 
Entre la diversidad de artículos que 
tiene el bazar E L L O U V R K , están los 
corsets W . B., que no sólo son de for-
ma elegante, sino que son muy cómo-
dos y de buena calidad; la mayor par-
te de las que usan estos corsets son 
recomendadas por sus amigas, que han 
ido de una en otra haciendo ¡a pro-
paganda. 
Bazar " E L L O U V R E " , O'Reil ly 
29, teléfono 281. 
c 645 1-17 
E S L A T A L A B A R T E R I A 
L I M O N E R A S Y TRONCOS 
Para coclies as ídíiiiíM de formas y á m 
P a r a carros y ü s o s a g r í c o l a s 
d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
FKKCIOS DE Cí-ANG-A. EN TODO TIEMPO. 
C A F A S D E A G U A A P R E C I O S D E F A B R I C A 





f J I M l í i i l i í 
D O V E L A L E A . M A T T H E Y 
Traducida del francés 
POR 
E- PASTOR Y REDOYA 
f O t n í e ^ i f Publicada por la casa editorial 
4e 1 %C;frnianos- Par ís , se encuentra 
OKÍ611 la •ibrerla de Wilson 
Obispo 52. — Habana 
•COKTWUA) 
tio.^jf?1!íla.:~~TePetía a l m-Lsmo tiem-
po iWUe tlen<^ Xo luivas de ê c mo-
t ^ W l y0••• 63 tl1 ^ i d o . . . . 
J«tió fin a mirai> ^R nuevo, se i r -
E mJ*pmt0' >' fiJaDdo sus' dilata-
W d ^ r ^ 611 las del barón' ^ re-
Pyó de ~. 1 td0" ^ 11,1 ^ran erito v 
K t í s i ^ í 3 1 ^ ^ acometida de im rio-
^ o n a f . P0'iiaü ^ je ta r l a las tres 
f ^ero e qUe la robaban. 
NritJo evideute que el contacto del 
m da*, ntaba el aeeeso' y est0 era 
s a Palabr1111^ la eufepnia no decía 
P*0 rim. / ' •(lue â nodriza lo notó v 
¡ K V l C l r a- ban,uero: 
lr J l f uste^ señor; yo creo 
,.egiaremo.s mejor solas la 
f tn" f)Ue 'la,Jía notado tam-
^meno, sin querérselo con-
fesar á sí mismo, obedeció, sin embar-
go, eon el corazón lleno de angimtia. 
Desde el m^m'ento en que cesó su 
contacto, las convulsiones de E:nma se 
camnaron poco á poco, prorrumpiei. i > 
después en un torrente de lágrimas que 
la serenó por campleto. 
Rivadarí?os se había dejado caer en 
una silla, con la frente oculta entre las 
manos, viendo aterrado que aquel pre-
sente tan sombrío era presagio de lo 
que sería el porvenir. 
E l doctor Renout entró ácompañado 
de! ayuda 'de cámara. 
—iDesmavo. crisis nerviosa. — dijo 
acercándose á la cama.—Esto era de 
esperar. 
Y se inclinó liaeia la joven, que se-
guía Llorando, inmóvil y silenciosa-
mente. 
—'Víamos á ver, hija mía,—siguió di-
ciendo eon la familiaridad de un mé-
dico amigo,—¿qu« ^ eso?... Míreme 
usted. . . 
— ¡ O h ! ¡Oh!—siguió diciendo extra-
ñado al ver la expresión de aquellos 
grandes ojos azules que se habían vuel-
to hacia él .—¡Delirio! 
— I Está su razón amenazada ? — 
Irdbuceó Rivadarcos, que se habí-1, 
aeercado al doctor, teniendo ruidado 
de permanecer detrás y de mirar por 
encima, de su hombro. 
Aunque el banquero había pregun-
tado en voz baja y estaba caái ocal 
por el señor Eenmit. Emma so extre-
nreció al oir su vo/. y una crispaeión 
nerviosa de m i a^&ero recorrió su 
semblante eomo si fuese. á vol-ver el 
ataque. 
—Retírese usted—¡digo vivamente el 
doctor, adivinando lo que pasaba.—No 
se acerque usted. Déj-eme preguntarla. 
Invadaroos se retiró ni extremo leí 
cuarto. 
Durante alguncs mom-sntüs el médi-
co permaneció al lado de la joven, ha-
blándola, tcmindole el pulso y estu-
diándola cuidadosamente. 
Después hizo seña á la nodriza y á 
la doncella para que euida.sen á la en-
iermn y so acercó al marido. 
—(Doctor—dijo éste con energía—la 
verdíul, toda la verdad. /.Está amena-
zada su razón .' 
Xo lo creo . . . . y espero al Bteaoa 
(pie no será nada: pero tiene delirio 
aunque no habla . . . Es un alma muy 
valerosa la de la baronesa; por en-.-ima 
de su momentáneo delirio hay una vo-
luntad extráña que vela, sabe que po-
dría hablar, pero que pronuncia pala-
bras que no quiere decir, y guarda si-
lencio. Este es un caso extraordinario, 
muy excepc-ional. que he encontrado 
das veces nada /ñas en mi larga prác-
tica. 
—¡Oh! ¡Dios mío! ¿ Q ^ ^ ^ 
im se atreve á decir! 
—Lo iguoro—con^íó ei médico sin 
mirar al banquero.—tRaspeteanos los se-
cretos de ros enfermos.. . Además, Us-
ted Ip sabrá ' i i i ' s tardo, porque cuanto 
pase la crisis. Imblará sin dada, pero 
durante algún tiempo iníerrogue us-
ted con precaución. 
—¿Y qué hay que haoerl 
—Velarla esta noche sin separarse 
de ella un momento. . . pero usted no 
se acerque á ella h¿stu que yo le auto-
rice. Se la dará una pucV.a , .ilmantc 
que voy á recetar, y v o . w r c mañana 
por la mañaná. Xo creo que bcurra no-
vedad. 
Si la noche fué cruel para ia b. i\;u.'-
sa. presa de una violenta liebre y de un 
delirio mudo que se leía cu .s::> g r a n -
des ojos desmesuradamente aivpi^ús, 
delirio más espantoso y 'más terrible 
por su mutismo que no lo hubL • sido 
con las divagaciones más insensatas, ia 
del banquero fué espantosa, pasándola 
en el houdoir. de pie. escuchando eon 
el oido pegado á .a puerta ia agitada 
respiración de su mujer, dn atreverse 
á entrar. 
E l doctor, fiel á su promesa. voLvió 
por la mañana muy temprano y estuvo 
uncá diez minutos al lado de la enfer-
! ma. 
—•Qué bay?—preguntó ei b a r ó n 
temblando. 
—Esiá f u t r a de peligro; me temía 
1 una ftebre cerebral, pero la evitaremos; 
'no más sino una gran postracióiii 
—¡ Y e.l delirio? 
—El delirio ha desaparecido. 
—4 Y no ha preguntado por mí ? 
—Xo; he pronunciado su nombre de 
usted y no ha contestado. Le prohibo 
ó usted terminantemente que se pre-
j senté á ella sin que le llame. Está muy 
I lébil y tiene necesidad de reposo. La 
! menor conmoción podía producir gran-
des c-omplieaciones.. . . y entonces no 
' p' dría responder de su razón. 
¡ —¿Y cuándo querrá verme? /.Acaso 
' m^ <;dia?—preguntó enn acento desga-
j rrador. 
¡ —Eá un capricho de en|érníO..". un 
i fenómeno que se presenta en ds afec-
ciones nerviosas... e^ta noche qui-
z á s . . . ó mañana habrá pasado... y 
será la primera én reclamar vuestra 
presencia^ 
E l día trascurrió como había tra.scii-
rrido la noche, sin que el marido se 
arevfese á preséntasse, informado y 
más tranpii lo. parque las mujeres que 
cuidaban á Enrma le decían que ésta 
iba mejorando visiblemente. 
Había pedido que la llevasen á An i -
ta. á la cual había cubierto de besos, y 
exigido que colocasan á su lado la cu-
na para no perderla de vista. 
AI llegar la noche el comisario de 
policía solicitó del señor Rivadarcos 
un momento de audiencia. 
—¡OhI ¡que entre, que entre!—ex-
clamó el banquero.—Quizás Ana haya 
Quizás hayan detenido á 




E l señor Beauvais fué introducido 
inmediatamente. 
X Y 
' En que se ve si craji justificados los 
temores de Luisa 
Kl señor de Rivadarcos se había 1c-
I vantado de su butaca para salir á reci-
jbir al com.ika.rio, cuya pronta vuelta 
¡hacía esperar al desgraciado padre el 
¡ anuncio de alguna buena nueva, y M 
detuvo al reparar su aspecto. 
Sxi rostro estaba revestido de u n í 
gravedad ten solemne y demostraba á 
la vez tanta preocupación, que López 
sintió desvanecerse toda esperanza, 
murmurando, á pesar suyo: 
—¡Una nueva desgracia! 
Frase que repetían sus labios por 
segunda vez después de la desapari-
ción de su hija. 
E l comisario de policía, que había 
¡adivinado más bien que oido aquellas 
palabras, se inclinó y respondió: 
—Lo temo, señor barón. 
E l banquero se pasó ima mano por 
la frente é indicó un asiento a l rn-agi»-
I trado. mientras que él, como si astuvio-
l ra falto de fuerzas físicas, se dejaba 
•{Contimwá.)] 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición <Je la tarde—Febrero 17 de 1908. 
L a E s t a c i ó ü I n v e r n a l 
Gran Concurso ie tiradores que ce-
lebrará k ^'Sociedad de Oazadores de 
3a Habana" los domingos 22 y 29 de 
•Marzo de 1908 en sfus terrenos de Bue-
na-Vista. 
Consideradas debidamente por la 
Junta Directiva de esa Sociedad algu-
nas observaciones, hechas al programa 
publicado en trece del actual, por per-
sonas que han manifestado sus deseos 
de tomar parte en el CouAirso, la ex-
presada Directiva en sesión del día de 
ayer acordó introducir, algunas modifi-
caciones en ese programa y con arreglo 
á eFias. que se publicase como definiti-
vo el siguiente 
PROGRAMA 
1* Tiro de pichón. Se soltarán 200 
palomas en tandas de cinco para cada 
tirador; distancia 80 yardas no debien-
do apuntar hasta la salida del pichón. 
Se podrá usar el segundo tiro si se 
errase el primero. Será vencedor el que 
•lenga anotadas más palomas 'muertas y 
pibtendrá oomo premio una copa ó ur 
objeto de arte. E n caso de empate de 
dos ó más tiradores se decidirá tirando 
cada uno diez palomas. 
2.° Un match á 50 plantillas á án-
gulos desconocidos y un solo tiro apun-
tando. Distancia 16 yardas. Se declara-
r á vencedor al tirador que haga mejor 
«core y obtendrá como precio una co-
Sa ó \jn objeto de arte. Lop empates se ecidirán á diez tiros. 
3 U n match de 20 platHl'O* lanza-
dos de la torre en tandas de cinco para 
ioaxia posición de las tres siguientes: 
¡Pico. Izquierda, á derecha. Derecha á 
izquierda, y cola. 
4* Tiro de pístela. Se dedica otra 
oopa ú objeto de arte al tirador que me-
jor cartón (•tipo francés) obtenga en 
diez -disparos á 16 metros. Podrá usar-
se cualquiera clase de pistola. Loa em-
pates se decidirán con cinco disparos á 
un nuevo cartón. 
Nota. E l primer match de los que 
comprende este programa empezará á 
las 8 a. m. en punto y á continuación 
el siguiente. 
Otra. Regirán los Begkmentos de la 
^Sociedad de Cazadores de la Habana" 
que son idénticos á los del "Interstate 
ÍAssociation" de los Estados Unidos. 
¡Papa este torneo que se celebrará con 
motivo de las fiestas de la Estación I n -
vernal la "Sociedad de Cazadores de 
la Habana" invita á los mnateurs de 
Cuba y del extranjero. A ese efecto los 
que deseen tomar parte en el mismo, 
deberán inscribirse con la debida an-
ticipación en la Secretaría de la Socie-
dad, calle de Obispo número 51, que-
dando abierta desde esta fecha la ins-
cripción y cerrándose el lunes 16 de 
Marzo próximo. Los no residentes en la 
Habana pueden solicitar su inscripción 
por correo dirigiéndose al Secretario 
dentro del término antes expresado. La 
Secretaría de la Sociedad queda facul-
tada para admitir 6 recíhazar libremen-
te las solicitudes de inscripción que 
se formulen, sin que en n ingún caso 
tenga que dar explicaciones de su deter-
mina ción ni estará obligada á comuni-
car verbalmente ni por escrito cuando 
wea rechazada una solicitud pues la no 
remisión ó entrega de la correspondien-
te tarjeta de inscripción se estimará 
como resolución desfavorable de la pe-
tición. A los inscriptos se les proveerá 
por la Secrebaría de la Sociedad de una 
tarjeta de inscripción que acreditará 
esta circunstancia. Las. solicitudes de 
injecripción de los que sean socios se 
cansiderarán desde luego admitidas. 
Las palomas y los platillos para este 
forneo serán gratis para todos los con-
tendientes. 
L a Sociedad ofrece y pone desde lue-
gro á la disposición de las personas que 
pe inscriban para tomar parte en este 
torneo, los terrenos de tiro de la misma 
situadas en Buena-Vista, á fin de que 
puedan realizar con la antelación debi-
da y desde esta focha hasta la de la ce-
lebración del torneo, las prácticas nece-
Rarias. Estas habrán de efectuarse úni-
camente loa miércoles y viernes, y los 
que las realicen, ó concurran con ese 
objeto á los terrenos de la Sociedad, 
quedarán sometidos al Reglamento in-
terior de esta y á las disposiciones que 
acuerde la Directiva. 
Para la entrada en terrenos de la 
Sociedad, de toda^ aquellas personas 
que no sean socios ó no estén inscriptas 
para el torneo, será necesario obtener y 
exhibir la correspondiente tarjeta de 
invitación del señor Presidente de la 
Sociedad. Estas tarjetas de invitación 
se facilitarán en la Secretaría de la So-
ciedad, Obispo 51 ó en la Oficina de la 
Comisión de Festejos, Banco Nacional, 
cuarto número 204. 
La Comisión organizadora se reserva 
al derecho de discernir segundos y ter-
ceros premios si se le envían los objetos 
de arte ó Copas prometidas. 
Habana, 14 de Febrero de 1908. 
La Comisión organizado: Dr . Tomás 
V. Coronado, Presidente; Francisco J. 
AbaUí, Federico Grande Rossi, Luis 
Hiérelo, Secretario. 
gresando en las distintas fechas de 
sus remisiones en el Banco Nacional 
de Cu'ba: 
Banco Nacional de <M>a. . $530-00 
Banco Español 530-00 
Banco de la Habana. . . 530-00 
H . LTpmaun y Ca 530-00 
Zaldo .y €a 530-00 
Hijos de R. A r g ü e l l e s . . . . 530-00 
Royal Bank of C a n a d á . . 530-00 
N . Oclats & Co 212-00 
The Trust Corapany of Cu-
ba 106-00 
Havana Electric R. R. Co. 530-00 
Lawton Childs & Co. . . 106-00 
J. Balcolls & Co 106-00 
Ah-arez Valdes y Ca. . . 159-00 
Los señores Luciano Ruiz y Banco 
de N ueva Escocia aun no han con-
testado, con la cantidad que piensan 
contribuir. 
Certamen de Belleza 
Los que suscriben, nombrados por 
el señor Alcalde Municipal en Comi-
sión especial para el arreglo de esta 
parte de los festejos han acordado, 
á f i n de que resulte más ráp ida 
y fácil la comisión que se les ha 
encargado, lo siguiente: 
BASE A. 
E n todos los talleres, centros manu-
factureros ó tiendas donde se hallen 
obreras, se hará una votación para 
designar entre ellas la que deba com-
petir por el premio de belleza y dos 
damas de honor. 
BASE B. 
Créditos 
Se ha concedido un crédito de 
$523-43 cuya suma será entregada 
al hospital de Guanabacoa, proce-
dente de la herencia del moreno Flo-
rencio Presno y Presno, por haber 
sido indebidamente ingresada en el 
Tesoro Público esa suma. 
También se concede un crédito de 
$6,226-23, para construir una caseta 
semafórica, en el castillo del Morro 
de (Santiago y la adquisición de 
los útiles necesarios para la misma; 
otro crédito de $132,000 por estar 
próximo á agotarse el que anterior-
mente se concedió para la construc-
ción de la carretera de Pinar del 
Río á Viñales. 
Otro de $80,000 para la carrete-
ra de San Juan y Mar t ínez á Pun-
ta de Castas, por estar próximo á 
agotarse el que fué concedido ante-
riormente con tal objeto. 
T E M A M A g PQli E CABLE 
E S T A D O S U N I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E A Y E R 
LOS FERROCARRILES CUBANOS 
Nueva York, Febrero 16.—Los te-
nedores de bonos de las compañías 
á Viena con Salónica, no apoyó acti-
vamente á Austiia, considerando su 
posición como secundaria y desea ar-
dientemente que el convenio entre 
Austria y Rusia sea mantenido en to-
da su integridad. 
TRIUNFO A L E M A N 
París , Febrero 16.—Francia consi-
dera la concesión del ferrocarril de 
Novipazar á Salónica como un t r iun-
fo alemán más que austr íaco y cree 
que la in te r rupc ión del frente cerra-
do que presentaban ante el cuitan las 
Eastern and Nortboastern of Cu-! P o W a s es una desgracia para las 
ba", t é n n i n o de la red f e r r o v i a r i a ! ^ ^ d5. M t a c e ^ t r r ^ ' ^ T n ?0 Se v e ^ ^ en la 
ir.e+o A * nn^o ^ „ ™ « f ™ i « de a dar alientos al sultán, causando: iores de esta de va ? 
OHINA, L A NACION MAA 
PODEROSA I ^ r , ^ - I 
San Francisco, Febr I / 4 l X l W 
Rvdo. Poon Chsw ¿ S t 0 ^ - H ^ 
d o C h i n o / ' h a d ^ r a t ^ 1 ' ^ 
esta organizando un e,^ .̂Ue Chi^J 
millón de hombre? Z ? 0 ^ 
para expulsar á los e u r r ^ Serv^ I 
territorio. kopecs d ^ j 
Agregó que China en^o .i 
ser la nación más P o ¿ e ^ a 
V E N T A DE VALQRpo f 
Nueva York, Febrero 17. 
a 
bo. 
S B G R B T A R I ^ 
DB GOB&RIN¿\GíON 
Con una chaveta 
E l zapatero vecino .de San Cristó 
del Este de Cuba, han constituido 
una comisión con el objeto de fusionar 
en una sola, dichas compañías. 
La referida comisión se propone 
proteger los intereses de los tenedo-
res de bonos respecto á hipotecas y 
ha ejecutado á la "Knikerbocker 
i Trust Company" para afianzar la 
I emisión de bonos. .Además, dispon-
! d rá lo necesario á f i n de que se ha-
' gan inmediatamente ciertos pagos de 
¡ carác ter urgente. 
Se ha pedido á los tenedores de bo 
una 'herida grave con una efliaveta. 
GOBIERNO~PROV81NGIflL, 
Reyerta 
E l Alcalde Municipal de Bejucal 
señor Rojas, en telegrama de hoy, 
dice que en reyerta sostenida ayer en 
un puesto de frutas entre los more-
E l resultado de este escrutinio en I nos Ernesto Maten, Adolfo Delgado 
cada taller, centro manufacturero ó j y Eufemio Conde, el segundo le in-
tienda, será remitido al señor Presi- firió tres heridas graves a l primero. 
detenidos y dente de la Comisión del Certamen 
de belleza antes del viernes 21 del ac-
tual, edificio del Banco Nacional, 
cuarto 204." 
BASE C. 
E l Jurado emitirá su voto entre to-
das las elegidas reinas para el pre-
mio, y discernirá al mismo tiempo 
Todos ellos fueron 
entregados all juzgado. 
A S U N T O S V A R I O S 
Liga Agraria de Sagua de Tánamo 
E l señor Ignacio Boladeres, Presi-
dente de la Liga Agraria de Sagua de 
los que correspondan entre las damas I Tánamo, nos participa que con fecha 8 
de honor que resulten elegidas en el I del actual ha quedado constituida en 
certamen final. Juan Bancos Conde, ¡aquel pueblo la Asociación de Agricul 
José Pcnnino y Amador de los Ríos. 
E l viernes 21 del actual se verifi-
cará en el Fron tón Jai-Alai un parti-
do extraordinario á beneficio de la 
Estación Invernal. , 
LOS VETERANOS PRESOS 
(Se han adherido á la gestión que el 
Dr . Secades hace en favor de los vete-
ranos presos, prestándole su apoyo, los 
s-iguientes señores que fueron jefes en 
el ejército libertador culbano: 
Señores José Miró, Charles Hernán-
dez, Ernesto Asbert, Loinaz del Casti-
llo, Mignel Llaneras, Femando Figue-
redo, Silverio Sánchez FLgueras, Ju-
lián Bebancourt, Bernabé Boza, Carlos 
García Vélez, Eusebio Hernández, To-
más Garzón y señor Emiliano Núñez. 
E l señor Manuel Secades ha recibi-
do el siguiente tedegrama: 
Rodas, Febrero 15. 
Dr. Secades. 
Habana. 
tores así titulada con el fin de protejer 
'los intereses aigríoolas de la jurisdic-
ción. 
E l coronel Black 
E n el vapor inglés " H a l i f a x " que 
fondeó en puerto esta mañana, regresó 
de su viaje á los Estados Unidos el co-
ronel Black, Supervisor de la Secreta-
r ía de Obras Públicas. 
Fueron á recibirlo á bordo en el re-
molcador "Santiago de Oniba," varios 
empleados del departamento de Obras 
Públicas. 
Mr. Talbott 
Entre las personas caracterizadas de 
la Habana que han llegado última-
mente á New Yorik, se encuentra el co-
nocido ingeniero americano Mr. W. M . 
Talbott; creyéndose relacionado su via-
je con el estudio que se hace en Wash-
ington para solucionar las dificu.tades 
á que ha dado oriigen la concesión tele-
fónica de Marianao. 
E l Sr, Aguirrezábal 
Con pena nos hemos enterado de que 
se encuentra afectado de una dolencia, 
qne le obliga á guardar cama, nuestro 
muy estimado amigo y compañero, el 
bal don Angel González, se infirió i1108 que los depositen en la "New 
York Trust Company" ó en la " C i d 
Cciony Trust Company" de Boston. 
Afírmase que no se considera pro-
bable que se inicien procedimientos 
para que sea nombrado un síndico 
que se encargue de las con-pañías^or 
que éstas han pasado ya en buenas 
condiciones el per íodo más difícil y 
de menor movimiento, siendo la 
perspectiva que ahora tienen bastan-
te brillante, 
LOCURA D E U N 
FALSO TESTIGO 
Roberts Caldwell, el americano 
que declaró en el famoso pleito de la 
herencia del duque de Portland, afir-
mando lo del entierro falso de éste, ha i 
sido enviado al Manicomio, por sen-
tencia del Tribunal del Estado, que 
ha declarado al decirlo, que tiene la 
convicción de que Caldwell tenía per-
tunbadas sus facujltades mentales 
cuando declaró, de la manera que lo 
hizo, en Londres. 
PREPARATIVOS DE 
MANIFESTACION 
San Petersburgo, Febrero 16.—Pa-
rece que no eS cierto, como se dijo, 
que Rusia ha renunciado á la idea 
de llevar á efecto en las fronteras de 
Persia y el Afganis tán una gran ma-
nifestación mi l i ta r contra Turquía , 
puesto que se han dado las órdenes 
preliminares para llevar á la práct ica 
dicha demostración de una manera 
formidable. 
E l contingente que se ha de enviar 
á dicha frontera es de 60,000 hom-
bres. 
Aunque aún no han sido traslada-
das de una parte á otra del Imperio 
fuerzas importantes, Rusia hace los 




Washington, Febrero 16.—El in-
forme del almirante Converse, en que 
se contestan las censuras que á los 
acorazados de la marina americana 
se han dirigido recientemente, se 
acaba de dar á conocer. Dice que no 
considera á los acorazados como per-
fectos, pero que, teniendo en cuenta 
asando !lores de esta ^ ¿ 4 ^ a ^ Va. 
Mace- acciones> de la£ p ^ ^ 0 bonos y 
que radican en les Estad ean 
os Ui 
\ 
D E P R O U l N c i A g 
(Por t e i é fra f , ) 
Güines, Febrero 17, 4 las 
A l DIARIO D E LA MASIHA B-
la v^Ua-ción con se adelanta ^ i t i U ^ ^ m l w » . 
el arte de construir acorazados, e s 
digno de observarse que no se han 
cometido equivocaciones importantes. 
La conclusión á que llega el A lmi -
rante en su informe es, en definitiva, 
que "nuestros buques de guerra no 
son inferiores á los de otras nacio-
nes." 
L L E G A D A D E L A 
ESCUADRA A M E R I C A N A 
Lima. Perú, Febrero 16.—El cru-
cero "Coronel Bolognese", salió del! 
Habana 
s un 
ñores Viera, E s t e l l a ^ y ^ ^ X ^ 
ron ovacionados. La Deleo-a^ 
numerosa. ^o^ao., sepi 
El̂ Correspojâ  
« A N T A . G L ^ R z \ 
(Por Telégrafol 
Caibarlén, Febrero 16, á la 115 n 
Al DIARIO D E L A HARINA 
E l almuerzo de d e s p e d i d a ^ . 
Callao anoche, con objeto de recibir ] ae la C(*>aia Española señor 
y escoltar á la escuadra americana \ aei . ,es? es™vo muy animado, üro. 
de acordados que se espera llegue á | ? ? } ™ ^ í h ™ * * U 
íste" puerto" el ^ jueves ¿róximoT Se ! ^ t f ^ w t ^ f * 3 que $ 
han hecho grandes preparativos para ; ^ ^ o f a l ^ l L S Í V 
festejar a los marinos americanos,; Directi-a será el domirní - 14 
de una manera inusitada. Entre los Esperamos que u s t e d e r v e n g i r ^ 
festejos figura un banquete el dia 22, 
aniversario del nacimiento de Was-
hington, una corrida de toros, varias 
excursiones y recepciones. 
L L E G A D A DE T A K A H I R A 
Nueva York, Febrero 16.—Ha lle-
gado á esta ciudad Mr . Takahira, 
nuevo embajador del J a p ó n en los I 
Estados Unidos. Di jo poco después | 
de desembarcar que una guerra en- i 
tre los Estados Unidos y su nación, 
sería el acontecimiento más inhuma- ¡ 
no de la historia del mundo. "De- j 
maaiado infernal, dijo, —para ser | 
siquiera considerada como posible." 1 
L L E G A D A DE MORSE 
Nueva York, Febrero 16.— Hoy 
llegó á esta ciudad en el vapor " E t r u -
Faya 
íPor teiéerafo) 
Mansaniilo, Febrero 15, á las 6'30pm. 
A l D I A R I O DE L A MAEINA 
Habana 
E l viénes catorce fué encontrado 
en "Santa M a r í a " , finca inmediata al 
poblado del Caño, el cadáver del hon-
rado campesino español D. Matías 
Yañez, quien tenía horriblemente des-
trozado el cráneo, creyéndose haya 
sido con un tremendo palo de cerca 
que se encontró con grandes manchal 
de sangre cerca del cadáver. 
E l Juzgado Municipal del Cañoiid 
n a " , el célebre hombre de negocios, I ^ ^ P ^ 
Mr. Me W. Morse. Poco después d¿ ¡ J w f . T w ; . ' ' ^ i - . J 1̂ . j - c - J - J ¿ e i lugar del suceso tan nronto tnvo haber desembarcado fue reducido a n o t i c i ^ d€l bárbaro ^ 
pnsion, acusándosele de dos delitos 
Liberaáes este ttérmino iap{la)uden 
aptitud indulto por veteranos Inde- *eñOT ^ Emilio O. de Aguirrezábal, 
pendencia. 
José Vida l . 
Concurso de Carrozas no anunciadas 
L a subcomisión encargada de or-
ganizar este concurso que se celebra-
rá el Io, de Marzo próximo ruega 
6 los señores que deseen concurrir 
pasen á las oficinas de la Comisión, 
Banco Nacional de Cuba, cuarto nú-
mero 204, á hacer la inscripción co-
rrespondiente ó avisar por medio de 
carta con el nombre y seña del in-
tfresado. 
Los que no cumplan este requisito 
se considerarán fuera del concurso. 
Pedro Pablo Guilló, G. Lawton, Leo-
nardo Ohia. 
Los Bancos y banqueres dr la Ha-
^ana. han contribuido al fondo para 
la Comisión de Festejos « m las s i -
yuientes ív&oiüiades <uie ¡tum ido in-
B u e n v i a j e 
Esta tarde saldrá oon nimbo á Espa-
ña en é [ vapor alemán ^Cecil ia ," nues-
tro amigo señor Vietor A . López, dis-
tinguido induistrial y Presidente del 
Club Grádense. 
Deseárnosle viaje feliz y pronto re-
greso. 
E L T I E M P O 
E l cambio de temperatura que 
anunciamos el sábado, se ha dejado 
sentir con bastante intensidad. 
Hoy se indica la continuación del 
frío, algo atenuado. , 
Guanabacoa, Febrero 16 de 1908 
A las 11 a. m. 
La depresión que el dia 14 estaba 
por el cuarto cuadrante, cruzó ayer, 
15, por nuestro meridiano del Norte, 
hacia el primer cuadrante. Un anti-
cielón del Noroeste, acompañado de 
vientos fuertes defl. mismo riftnbo y 
del Norte, viene avanzando hacia la 
Isla de Cuba. 
La temperatura descenderá bas-
tante, pudiondo dejarse sentir el frío 
en toda la República, por dos ó tres 
dias más . 
M. Faquineto. 
N E C R O L O G I A 
Ayer recibieron cristiana sepultura 
director de ' ' L a Colonia Españo la , " de 
'S-antiago de Cuba y corresponsal dei 
DIARIO DB I A MARINA en aquella ciu-
dad. 
Deseamos sn más rápido restableci-
mienro. 
E l Dr. Dolz 
E l sábado se encontraba en la ciu-
dad de Matanzas el doctor Eduardo 
Dfez, quien acompasado deC i5ieíñor 
Luis F o r t ú n y de acuerdo con la Je-
fatura de Obras Públicas de la pro-
vinicia ha realizado lo necesario 
cerca de los vecinos de la importante 
zona de la Cumbre, que ofrecieron 
gratuitamente la faja de terreno por 
donde ha de pasar la carretera so-
licitada, á f in de poderse comenzar 
en breve por el ¡Departamento Ha 
parte técnica que ie corresponde. 
preparativos para esa manifestación | de estafa, ascendentes á la cantidad 
en vista de la concentración de tro- de doscientos m i l pesos, 
pas que está llevando á caba Turquía | Fué puesto en libertad, bajo ñau-
en Armenia y de la penetración de ¡ za de 20,000 pesos. 
P A R T I D O S M I T Í C O S 
(Po r t e l é g r a f o ) 
LOS CONSERVADORES E N LOS 
PALACIOS 
Palacios, Febrero 16, álas 4 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Acaba de celebrarse el banquete y 
meeting del Partido Conservador Na-
cional ante numerosa concurrencia dt» 
los barrios colindantes y representa-
ciones de Comités de distintas po-
blaciones. 
Hanse levantado arcos de tr iunfo 
en honor de los huéspedes y oradores 
de la Habana. Varias músicas ameni-
zan la fiesta. 
estas en Persia. 
T IRANTEZ DE RALACIONES 
Viena, Febrero 16.—A pesar de las 
declaraciones oficiales, según las CUÍU-
les se ha restablecido la a rmonía en-
tre los gobiernos de Austria y Rusia, 
después de haber estado en gran t i -
rantez las relaciones entre ellas, con-
t i n ú a siendo crí t ica la situación, por 
subsistir la causa que la originó, que 
fué la construcción de un ferrocarril 
en los Balkanes. 
Las personan independientes opi-
nan que en cualquier caso, lo mismo 
si resulta que se han restablecido las 
relaciones que sí se llega á la ruptura, 
las reformas para Mecedonia encon-
t r a r á n en lo ocurrido un grave obs-
táculo. 
N A D A SE H A RESUELTO 
Londres, Febrero 16.—El gabinete 
no ha decidido aún si Inglaterra va á 
proceder independientemente en la 
cuestión de les Balkanes, y en vista 
de la ruptvra del concierto europeo. 
Su resolución será anunciada en un 
discurso por el Secretario de Asun-
tos extranjeros el dia 25 del corrien-
te mes. 
V I O L A N D O E L ESPIRITU 
San Petersburgo, Febrero 16. — E l 
ministro de Estado del Imperio con-
sidera que el espír i tu del convenio 
existente con Austria, para proceder 
las dos naciones de acuerdo en los 
Balkanes y Maoedonia, ha sido viola-
do con la negociación que privadamen-
te hizo el gobierno austr íaco con el 
sul tán, para la construcción de un 
ferrocarril . Créese que dicho conve-
nio será anulado, con lo que quedará 
Rusia en libertad para proceder se 
Practicada la autopsia, el Vice Cón-
sul de España pidió al Juzgado el ca-
dáver para hacerle un entierro deco-
roso, el que tuvo lugar esta mañana 
j con gran acompañamiento de escaño-
¡ les, presididos por el Vice Cónsul 
i Sr. Blasco, quien» despidk el duelo, 
glaterra con nombre supuesto, y que i Por recaer sospechas está detenida 
si hizo el viaje fué por vender algu-1 un vecino de la víctima. . 
ñas propiedades que allí tiene, con | E l Juzgado continúa las dili?en.| 
objeto de aumentar los medios de que ! cias para esclarecer los hechos y * 
dispone, para satisfacer sus compro- salido esta tarde otra vez con el 
Hablando con varias personas ha 
dicho Mr . Morse que él no fué á I n 
misos. 
Afirmó que no ha cometido n ingún 
¡ acto criminal, y pide que se suspen-
da todo juicio acerca de la causa que 
se le sigue. 
CONTRA LOS CATOLICOS 
Roma, Febrero 16.—Los anticató-
licos han hecho una gran demostra-
ción en el dia de hoy contra los curas, 
con motivo de conmemorar la muerte 
en el suplicio de Giordano Bruno. 
tenido para el lugar del suceso. 
El Correspona 
Manzanillo, Febrero 16, á las 715 p. 
A l DIARIO DE LA MAEINA 
Habana 
Va despejándose el misterio en que. 
aparecía envuelto el crimen de oueti 
legrafié ayer y del que fué víctiiP 
D. Matías Yañez. Según versioneí W 
1 tengo por ciertas, un niño de 
Las tropas tuvieron que intervenir ¡ años presenció el hecho y gra?ii 
para mantener el orden, y lograron ' recto Juez Sr. Llaca, ha decl' 
impedir que los manifestantes llega- i acusando como autor del crimen 
ran al centro de la ciudad, no sin que ! tenido Femando Alarcón, en 
unos veinte de ellos sufrieran herí- además de la rotunda y termina 
das. acusación del niño, parece que re« 
graves y convincentes sospechas. 
Aoláudese al Juez Sr. Llaca, p* 
En tren especial llegaron el gene-
ra l Emilio Núñez, el Alcalde d* esa I trún ia linea de conducta que go-
!St0S I capital Dr. Cárdenas, el General Díaz, 1 
Miguel Coyula, Sergio Cuevas Ze-
queira, Pardo Suárez, de la Nué, Be-
tancourt Manduley y otros prominen-
tes conservadores. 
E l banquete de 200 cubiertos en el 
hotel "Dos Hermanos" resul tó ani-
mado así como el meeting celebrado 
en la casa de Luis Fernández, presi-
dente del Comité 
de la virtuosa señora doña Paula 
Diaz de García Castro, arrebatada 
por l a muerte en plena juventud al 
amor de su esposo y al cariño de sois 
padre y hermanos. 
Hermosas coronas cub r í an <D 'fé-
retro, seguido por un acompaña-
miento muy numeroso. 
Reciban los deudos -do la finada, es-
pecialmente nuestrovs amigos don An-
tonio García Castro y don Ramón 
Díaz, la expresión de nuestro since-
ro pésame. 
P O R L i S J F I O I N A S 
P A L A C I O 
E l Coronel Black 
A su regreso de su viaje á los 
Estados Unidos, estuvo hoy en Pa-
dacio á saludar al Gobernador Pro-
visional interino, el Supervisor de la 
Secre tar ía de Obras Públicas. Coronel 
Black. 
bierno quiera seguir 
Ahora se trata de formar una agru-
pación de potencias, de la que forma-
r á n parte Inglaterra y Rusia, con el 
apoyo de Francia y quizás con el de 
I ta l ia . 
La confirmación de las noticias 
que desde hace algunos dias vienen 
circulando, sobre el apoyo que para 
Hicieron" uso d i la palabra el doctor proceder separadamente de Rusia 
Marino, Rojas, Pardo Suárez, doctor 1 ob tendr ía Austria de Alemama ha 
Lorenzo Arias. Monterey, de la Nué, 
Luis Valdés, Coyula, ex-representan-
te Rodríguez A costa y Betancourt 
Manduley, siendo sus discursos pa-
trióticos y mesurados. 
. Encuéntranse en esta además el Al-
calde de Pinar del Río y el Goberna-
dor Sr. Sobrado. 
L a prensa ha estado representada 
por " L a Discusión" y " E l Vigilante'* 
de Guonajay. He dado las gracias ex-
presivas á la Comisión organizadora 
en nombre del D I A R I O por las aten-
ciones é invitación de que he sido ob-
jeto. 
Dobal. 
resultado en una demostración de la 
indignación que esto ha producido en 
el pueblo contra la ú l t ima de dichas 
naciones. 
NOTICIAS EXAGERADAS 
Berlín, Febrero 16 . - -En el Minis-
terio de Asuntos .Extranjeros se ha 
declarado que consideran las noticias 
sensacionales publicadas acerca de la 
si tuación producida por la ruptura 
del concierto europeo en los Balka-
nes oomo muy exageradas. "Alema-
nia—dicen—aunque aprueba el de-
seo manifestado por Austria de cons-
truir tua línea de ferrocarril que una 
D E HOY 
V I S I T A D E L 
E M B A J A D O R DE 
A L E M A N I A 
Washington, Febrero 17.—El día 
20 del actual sa ldrá de ésta el barón 
Sternbnrg, Embajador de Alemania, 
acompañado de su señora y varios 
funcionarios de la Embajada, para 
una excursión á la Florida y Cuba; 
en Tampa, en donde colocará la pr i -
mera piedra de un edificio para el 
Club Alemán, pronunciará dos discur-
sos y en Cuba será ©1 huésped de 
Mr . Morgan, el Ministro de los Es-
tados Unidos. 
E l presidente Roosevelt ha orde-
nado que el cañonero " M a r i e t t a " 
se d i r i j a inmediatamente á Tampa y 
se ponga á la disposición del Emba-
jador de Alemania y ha designado 
á un oficial para que le acompañe 
y le sirva de cicerone en Cuba. 
E L CRUCERO MAS RAPIDO 
Nueva York, Febrero 17.—El cru-
cero blindado " N o r t h Carolina" sos-
tuvo durante todo el tiempo que du-
raron las pruebas de velocidad á 
que fué sometido, la de 22-48 nudos, 
siendo, pues, el barco más li jero de 
su dase. 
V E L A D A CON3IEM0RATIVA 
Brooklyn, Febrero 17.—El sábado 
se celebró en el teatro "Orpheum" 
una velada conmemorativa de la vo-
ladura del " M a i n e " á la que asistió 
una crecida concurrencia. 
E l Rvdo. Ohadwick, capellán que 
fué del "Maine , " hizo la descripción 
de la voladura y hundimiento del 
barco y se extendió largamente sobre 
el heroísmo de la oficialidad y tripu-
^bor llevada á cabo, i c ' ^ a n j k 
de las tinieblas en oue se halla;j 
vuelto este suceso, oblemebdo con ^ 
un triunfo más en su carrera. M 
El Corresponsal 
Holguin, Febrero 16, á las 810 P-
A l D I A L I O DE L A MARINA 
Habana 
Hoy llegaron de Santiago los 
res Demetrio Castillo, Gon^ai- ^ 
vel. Navarro, Salazar y 
t i tu i r la asambea municipal 
Unas ochenta personas en^e 
bros de Comités rurales e ^ 
llenaban el salón de ^ / a s a 
sidente Sr. Alcibiades de l a r 
Los discursos, sin f ^ S ' G o n * 
chando al contrario &^° .0era 
lez Clavel que por ^ ^ ^ a b e r ^ 
sano de Estrada Palma, por h ^ 
cido en Eayamo. de ífl 
En la misma tarde K * ? f * ¿ j 
Arriba doscientos ^ ^ . . E j e n d o * 
testar de su Alcalde ?uWe ^ 
Ayuntamiento una ^ Z ^ e s V f , 
ner las quejan ^ ^ ^ l . ^ ^ 
taban retratos de José ^ 
calde prometió hacer 
L a Q u i n t a d e l W 
5 :̂ r> Se nos han acercado ^ 
nes preguntando si ^ iíata£ 
-.Sociedad de ^ ^ e n c f ia Q ^ j 
le. de Ca t a luña" ha venado t ^ 
del Rey al ' 'Centro Balear J 
P N L S cierto. La Q u m U ^ ^ 
piedad de la ; B e n e f i ^ 
ha sido cedida , fVbuena* ^ 
-Centro Balear," en buen 
¡oes y por a-guiios anos-
D I A R I O D E L A MARINA—ftiicion de la tarde.—Febrero 17 de 1908. 
En 
y i D A D E P O R T I V A 
. terrenos de la Cuban 
Racing Association 
a u tarde de ayer domingo asisti-
las terrenos de la Cuban Racinj 
P05 C°cíi-0;? en el R«Parto Almenda-
r acto' de la entrega por loa con-
^ ¡ L señores Julio Rodríguez y C.4 
1 primera media milla de la pista 
l'i ouevo Hipódromo, 
í Junta directiva compuesta de las 
- reslRicardo Dolz y Araujo, José 
'Í^Villalón Arturo Hernández Mejía, 
u.rio Díaz Trizar, William A. Parsons 
• Ricardo Ramos hizo los honores, de 
L campo de sport, á numerosos invita-
*f y a una representación nutrida de 
i ofensa habanera, 'de la que recor-
í i U á los cronistas de " L a Lucha," 
K'Disci is ión. ' ' £;E1 Mundo," "Ha-
r¿a Post," "Avis ta Deportiva," en-
tre otros, . 
Durante nuestra permanencia en los 
.-renos del futuro hipódromo purli-
| «os observar la serie compleja de tra-
bTios qu« se han llevad() á término y 
«ne ha realizado una brigada de jorna-
L j s compuesta de 200 hombres. 
La pista, cuyo afirmado se concluirá 
de un momento á otro y siempre den-
t'ro del p'-azo fijado, tendrá % de mi^,, 
j¡3Sta mi* 0 c o m p l e t a r ; ' 
esta. E l ancho será de 105 pies frente 
Bjas tribunas definitivas y 65 del lado 
opuesto. . . . 
(En el modelo ó tipo de pista de ja 
cilla, americano el liom-c stretck es de 
Egá SO pies ele ancho y en el hipódro-
jno cubauo será de 105 pies y el lack 
tiretch americano es de 40 y el de la 
Tiadng de 65. La curva menor ameri-
cana es de 41" pies de radio: la de aquí 
tendrá 590 pies). 
Según se nos indicó el stand se colo-
cará provisionalmente en las proximi-
dades del eléctrico ó tranvía de Maria-
cao con objeto de facilitar su acceso, y 
en espera de que ge concluyan los otros 
caminos que conducirán á las tribunas 
definitivas. 
Para la entrada de carruajes y pea-
tones se instalará una puerta por la 
calle 12 del reparto Almendares si-
guiendo la calle 5.a á su largo y para 
ía salida deberá tomarse el camino de 
la Osa ó calle 20. 
La conclusión y ornamentación del 
^Hipódromo no podrá efectuarse hasta 
el próximo mes de Noviembre; no obs-
tante quedará tocio habilitado para que 
puedan celebrarse, ahora, las anuncia-
das carreras que forman parte del pro-
grama de los festejos de Febrero y 
Marzo, oslo e- : el jueves 12 de Marzo. 
Para esa fecha tienen anuneiada su lle-
gada un crecido número de caballos de 
las mejores cuadras de Norte-América. 
K E n fin. todo hace suponer que ese se-
K un festejo que presentará grandes 
/atractivos y por cuyo éxito y aclimata-
ción hacr.r-cs fervientes votos. 
La diiv.riva de la Cliban Eacing As-
sociation obsequió á las personas que 
acudieron á sus terrenos con sandivich-s, 
.champagne, cerveza, sinalco, etc; 
; Y á las 4 regresábamos cómodamente 
instalados en el tranvía eu dirección á 
Habana per el pintoresco y cada día 
ID-ÍS hermcio Vedado. 
y otas nú u i leas. 
La comisión encargada de la organi-
za^ón '.as regatas ha decidido no va-
H r en lo más mínimo las instrucciones 
publicada¿ en ios periódicos y á dispo-
sición de les patrones de las canoas en 
'as Oucmc.s de les prácticos (reglamen-
to al que habrán de atenerse cuantos 
^ las regatas tomen parte) y ser muy 
[astricta en ei cumplimiento de éstas á 
hn de evitar reclamaciones ulteriores 
desluzcan aquellas. 
Inútil es advertir que la comisión ve-
lara porque el derecho de todos los con-
currentes ra-ede garantizado y á ese fin 
encammar;t acuerdos después de 
las regatar-, y on el momento de otorgar 
premios. 
í Asi es que á todos toca guardar ú 
K p v a r las indicaciones escritas que 
Mrm ley para e; Juraci0 calificador. 
ello con las numerosas canoas-automó-
viles que cruzan por baliía y cuyos pro-
pietarios sabemos tomarán parte gus-
tosos en las regatas de Febrero de 1908. 
Para esas embarcaciones se proyecta 
conceder una Capa artisnea y le valor, 
trofeo inapreciable que ei ganauor 
apreciará más que un premio eu metp 
lieo, suponemos nosotros. 
Se ha suscitado por algunos, la cues-
tión, en las regatas á remo, del viraje, 
que resolverá definitivamente la comi-
, sión, de una de las dos únicas maneras 
¡ posible, y que dado el numeroso con-
tingente de canoas á remo que tomarán 
parte en las regatas y lo estrecho del 
canal (Morro y Capitanía del Puerto) 
se hace necesario: ó afectando la vira-
' da, la forma de un triángulo, de base 
; lo más ancha posible y cuyo vértice li-
mite el campo de la regata, ó colocando 
una boya para cada embarcación y so-
bre la cual deberá efectuarse la virada. 
se vencen algunas dificultades y 
l11̂ ? pon el aumento de subvención 
a última hora se ha concedido, se 
?ará á las regatas de canoas al re-
>tra de moto-boats contando para 
MARCAS Y P A T E N T E S 
tCBA y P A I S E S E X T K A N J l í ROS 
MEMOEIAS Y P L A N O S 
K P E E S E H A C I J E S INDUSTRIALES 
R i c a r d o M o r é 
Ingeniero Industrial. 
SAN I G N A C I O 30. 
Apartado 798, ífouo 3310. 
«2-3 
U N B U E N 
SÍM'-'-00 c o t i z a la buena coa-
^cnun de la dentadura-
0 U s e s e 
p o l v í d e n t í f r i c o 
¿ e l B r . T a b o a d e k 
Analiado y aprobado por com-
Dt<s autoridades cieatídcaa 
El íx ir D e n t í f r i c o 
j . . L E L ^IISMO AUTOR. 
tS80 . fenJUaJ?Htorio de la boca, 
ños. y ^ c o s de varios tama-
^ ¿ i 0 ^ D rogrueríaj, perfu-
cLr011038 de Aa isla. 
W Ci0b tF 3 
El^ martes se reunirá o ei miércoles 
lo más tarde, la comisión de regatas con 
objeto de ultimar todos esos detalles. 
L a subvención suplementaria conce-
dida últimamente para premio de las 
regatas nacionales, es de $250. 
E n vez del 24 Febrero como en el 
programa se indica las regatas al remo 
nacionales se efectuarán el 23, domin-
go y primer día de festejos durante la 
estación invernal. 
Folo iournament. 
A causa de la lluvia se suspendió el 
partido que el sábado pasado debía ju-
garse entre americanos y cubanos en el 
Campamento de Columibia. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
Habana 17 Febrero 1908. 
Temporada Francisco Fuentes 
" I Dishonesti". 
Con esta discutida producción de 
Rovetta, celebró la noclie de el sá-
bado su beneficio Francisco Fuen-
tes, y el público que llenaba la sala, 
aunque un poco desorientado ante la 
técniea imprevista y atrevida del 
ilustre autor italiano, supo premiar 
la labor de Fuentes, que consiguió 
verdaderos aciertos en la encarna-
ción del difícil personaje. Fuentes 
es un actor moderno, de poderosos 
medios de esteorizaci6n. Anteano-
che, tuvo tal eficacia y sobriedad de 
gesto, que su labor resiste la compa-
ración de las eminencias extranjeras 
que viendo en el drama de Rovetta 
motivo para ofrecer las dificultades 
de un estudio fisonómico, le han aña-
dido á isu repertorio como añaden los 
virtuosos d& el violín ó del piano 
obras que á veces solo tienen el méri-
to de darles ocasión para hacer un 
alarde de facultades. 
Pero aparte, de estas consideracio-
nes, he de decir que el drama " I 
Dishonesti" tsi no es la mejor pro-
ducción del autor de ' ' L a baraúnda" 
es un drama conmovedor, vigoroso, 
y tal vez ampliamente teatral en per-
juicio de los aquilatamientos psico-
lógicos y hasta lógicos. " I Disho-
nesti" tiene algunas inverosimilitu-
des, algo rectilíneo y preconcebido 
en el dibujo 'de los caracteres, pero 
en cambio tiene—sobre todo en el 
tercer acto—bellas escenas que hacen 
olvidar estos defectos. Añadido á 
esto, que la traducción que represen-
ta Fuestes está hecha de la traduc-
ción francesa que dista mucho de ser 
fiel al original italiano, se com-
prenderá que la obra no entusiasma-
se como quizás hubiese ocurrido de 
representarse sin mutilaciones. Pero 
si la representación de auteanoche, 
no sirvió para revindiear á Rovetta 
que no logró eonvencer al público de 
la Habana cuando Tina di Lorenzo 
dio á conocer " L a trilogía di Dori-
na", sirvió en cambio para que Fran-
cisco Fuentes demostrase sus extraor-
| diñarlas facultades de actor benefi-
ciosamente modificadas por un estu-
P E R F ^ J ^ I B T A 
[ d E V E N T A EN T0DA5 P A R T E S 
c379 alt 10-1F 
dio constante, y para que el público 
le demostrase la simpatía que su la-
bor artística y su trato personal le 
han granjeado. 
Al final, se pus-o la regocijada co-
media "Zaragüeta", que el público 
no con más sinceras ganas que había 
llorado " I Dishonesti". 
ALFOXSO H E R N A N D E Z CATA. 
~ S A L A R O S A S 
M a n z a n a ele G ó m e z , e n t r a d a 
p o r J f e p t n n o . 
rstrenos diarios de magníScas películas. 
A c t o s d e v e r i e t t é . 
Sobre las condiciones 
de las viviendas 
E n las habitaciones de los niños no 
debe haber ni colgaduras ni tapices, 
sino revestimientos impermeables que 
puedan lavarse. 
Exíjase, excusado es decirlo, la 
instalación de agua corriente en los 
gabinetes. Téngase una sala de ba-
ño con un aparato de duchas calien-
tes en forma de lluvia, precisamente 
encima del baño. No hay nada más 
barato ni más cómodo. 
Hay que asegurarse de que las ha-
bitaciones de los criados se hallen dis-
puestas higiénicamente y están lim-
pias. Hay que tener en cuenta que 
mucha gente acomodada recibe por 
ese conducto muchas enfermedades 
contagiosas, en particular la tuber-
culosis. Por humanidad y por inte-
rés personal debemos procurar que 
las personas que nos sirven no pasen 
la noche miserablemente instaladas. 
No debe consentirse jamás en habi-
tar en un piso bajo á no ser que la 
casa se encuentre en una ancha ave-
nida. 
Hay que habitar lo más alto posi-
ble. E n una casa de cinco pisosj el 
quinto es el mejor: debemos esco-
gerlo, cuidando antes de instalarnos, 
de observar si las chimeneas tiran 
bien. 
Acerca de la elección del piso que 
conviene habitar se han publicado 
recientemente curiosas estadísticas. 
E n París el señor Juillerat ha 
puesto bien en evidencia el hecho de 
que, en las casas en que ha elegido 
su domicilio el bacilo de Koch, va 
disminuyendo el número de sus víc-
timas de un modo sensible desde los 
pisos inferiores á los altos, mejor ai-
reados y menos expuestos al polvo 
de la calle. 
No aconsejaré á ninguno de mis 
lectores que se vaya á vivir á un só-
tano ó á un piso bajo. E l primer pi-
so sobre el entresuelo, á pesar de sus 
elevados techos y de sus suntuosos 
artesonados, es el que con más fre-
cuencia visitan los microbios patóge-
nos. E n todas partes y siempre, lo 
mismo en París que en Viena, el 
quinto piso es el más indemne; hay 
de 10 á 15 casos de enfermedad me-
nos que en el primero. 
No lo olviden las madres de fami-
lia. 
L a utilidad de una habitación per-
sonal vasta, aireada y soleada es de-
masiado evidente y no hay que in-
sistir en ello. Pero desearía ayudar 
á mis lectores á comprender el gran 
interés que tenemos todos—hasta el 
millonario alojado en un palacio cons-
truido conforme á todas las reglas de 
la higiene—en desear que los más mi-
serables habitantes de la misma ciu-
dad vivan en casas salubres. 
Se ha demostrado actualmente has-
ta la evidencia que la más mortífera 
de todas las enfermedades, la que cau-
sa por sí sola la quinta parte del 
total de los fallecimientos, ó sea la 
tuberculosis, tiende á desaparecer 
donde quiera que se reemplazan los 
horribles tugurios que deshonran hoy 
día á nuestro país con viviendas sa-
lubres y baratas. E n Londres, gra-
cias á una ley casi draconiana que 
data de bace cincuenta años, ha dis-
minuido la tisis en la enorme pro-
porción de 40 por 100. 
A falta de la natural generosidad 
de sentimientos, el simple deseo de 
vivir v de salvar la vida á los nue* 
de e m GÜILLEI 
f m o o i e n c i a . - - P é r d i 1 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e ' 
r i l i t í a d , - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r m a s ó o u e 
b r a a u r a s . 
Consuitas dd 11 a l y fle S a d 
1 r» tA* ilT 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
TlBte íe HUI p«rm los cafcelloa y la 
barba, nesr» • cait«B»r 
Precio cent. 60. 
El mejor depurativo de la Sanffre 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
MAS DE 40 AñOS DE CUKACIONEES SOR-
PBENDEKTES, EMPLEESE E2í LA 
Sífilis. Llaps. Mae?, etc., etc. 
v en co ús lis enfer n t o ^ f ™ 0 -
tes de MAliOS HUMORES ADQLIRI-
DOS ó HiiKE DADOS. 
Se vende en todas las boticas 
C. I2i 2e-ip 
tros debe impulsarnos á realizar un 
esfuerzo análogo. 
Tenemos el más evidente interés en 
que los criados que nos sirven, en 
que el mozo de la carnicería ó pana-
dería que nos traen las provisiones 
diarias, en que la lavandera que la-
va nuestra ropa y los camaradas de 
nuestros hijos, en la escuela ó en el 
colegio, se hallen indemnes del más 
terrible de los bacilos. Importa mu-
cho que los carruajes y los tranvías 
y las aceras no se hallen manchadas 
por ese polvo cargado de microbios 
que llevamos á nuestra casa en la sue-
la de nuestro calzado ó en nuestro 
mismo traje. Por esta y por otras 
muchas razones, los más ricos son so-
lidarios de las enfermedades y de 
las miserias de los más humildes. 
Seguramente^ Francia ha hecho ya 
mucho para mejorar las viviendas de 
los pobres. Las hermosas obras de 
las habitaciones baratas—la gloriosa 
iniciativa corresponde, según creo, al 
señor Julio Siegfried,—prosperan y 
se extienden por todas partes. Poco 
tiempo antes de su muerte el barón 
Alfonso de Rothschild dió al minis-
terio de obras públicas 10.000.000 que 
seguramente serán útil y rápidamen-
te empleados. 
L a Comisión permanente de preser-
vación contra la tuberculosis se ha 
preocupado desde su fundación acer-
ca de este grave asunto. Y la solu-
ción que se ha encontrado es digna de 
llamar la atención del público. Hela 
aquí: 
Trátase de hacer emitir por los 
nuis grandes establecimientos de cré-
dito gran número de acciones y obli-
gaciones accesibles á las más modes-
tas fortunas, con un interés mínimo 
de 3 por 100 garantizado por las mu-
nicipalidades y departamentos. Aho-
ra bien, el interés real pagado á los 
aciconistas y obligacionistas sería in-
contestablemente superior á 3 por 
100, puesto que los tugurios de nues-
tros barrios producen á sus propieta-
rios el 6, el 8 y hasta el 12 por 100. 
Supóngase que esta emisión tiene 
éxito, como es verosímil. Sería pa-
ra los suscriptores un negocio exce-
lente, y los desheredados de este mun-
do hallarían á poco costo viviendas 
salubres, alegres, confortables y có-
modas, de suerte que es seguro que 
se apresurarían á abandonar en masa 
sus abominables viviendas actuales. 
L a casa limpia y coqueta, contribuye 
á la unión, moralidad y felicidad del 
matrimonio. Y como por otra parte 
constituye el más eficaz remedio con-
tra la tuberculosis, me parece difícil 
concebir una combinación más fe-
liz en todos sentidos. E l fisco no 
tendría nuevas cargas que soportar, 
ni habría que apelar á la caridad 
privada. Además, para las peque-
ñas fortunas sería un negocio seguro 
y excelente. E n veinte años la tuber-
culosis en los pobres y en los ricos, se 
reduciría á la mitad. Con buenas 
amas de casa, admirables casi siempre 
en el pueblo de París, la graciosa 
vivienda económica é higiénica se 
mantendría limpia y alegre. Creo 
que, llegado el momento, ninguno de 
mis lectores escatimaría su concurso, 
y propaganda para esta obra ideal. 
Dr Maurice De Fleury. 
F I E S T A A L E G R E 
E N J A Í - A L A I 
La, fiesta de beneficio de la Socie-
dad Montamisa resultó brillante por 
lo bien casado de los partidos, por la 
calidad de los pelotaris y por el celo 
con que todos ellos jugaron á una 
sin descomponer el admirable con-
cierto. 
E n el primer partido Mácala y Mo-
desto ganaron á Munita y Miohelena, 
qu»3 eran azules, dejándolos en 22 
para 25. Muy animado. En el segun-
do partido Isidoro y Lizarraga, blan-
c a , dejaron en 27 por 30 á los azu-
les Leceta y Amedillo. Mucho juga-
ron los azules; pero Isidoro está in-
vencit'le y les abolló fieramen«¡:e la 
combinación. 
L a primera quiniela la ganó Ma-
ehin y la segunda Escoriaza. Entrada 
un lleno. Animación no vista. Conten-
to saltisfactorio. 
Ayer domingo estaba el Frontón 
atiborrado de yanquis que inundaron 
las localidades, incluso los populares 
tendidos. 
Jugaron el primer partido Munita 
y Bravo, blancos, contra Escoriaza 
y Michelena, azulas, á 30 tantos. 
E l partido fué muy igual has.ta la 
tercera decena, en la que Miclie pifiió 
y su compañero Escoriaza cometió 
errores sin cuento. En justo castigo 
á su chambonería quedaron estos »en 
25 tantos. 
Se llovó la primera quiniela, dispu-
tada de manera admirable, Petit, que 
pagó á 6?97, , . , B r r r ! ! ! , 
E l segundo partido muy bien juga-
do, lleno de alternativas martiriza-
doras para los catodráticos, que son 
unos infelices almas de Dios, sin pizca 
de malicia y de mácula. Tan pronto 
como la cátedra se inclinaba á los 
blancos, subían los azues; y al pasar-
se con alma, vida y corazón á los 
azules, subían los blancos. En estas 
dolorosas disputas se le nubló el 030 
izquierdo á Echevarría y Petit no sa-
lía d»3 su apoteosis admirativa, con-
templativa, recelosa, y en vista de lo 
nublado de Echevarría quiso él jugar-
lo todo logrando poner el partido en 
28 por 29 que tenían Machín. Edor-
za y Echevarría, Petiit, solo, era poco 
para tres, y yendo á Roma por todo 
sacó corto, f^rdió el partido y se 
quedó mirando á su compañero que. 
en aquel instante se sacaba del ojo 
una guija tamaña como un queso. 
L a segunda quiniela, Claudio. 
E l Interino 
B a s e - B a l l 
E n Carlos I I I 
Ayer le ganó el "Almendares" al 
"Habana". 
Concurrencia: desbordante. 
Los pitchers: Muñoz, soberbio; 
Poster (el amigo de los feistas) " T r i -
1 finus melancólicus". 
| L a H un poco más baja del cora-
zón. 
He aquí el se ore: 
ALMENDARES 
AB. c. n. SH \. I i 
Marsans, Ib, . . . > 4 
Cabañas, 2b. . . . , 3 




0 15 0 0 
González, c 3 0 0 
Hidalgo, cf 3 1 0 
Almeida, 3b 4 0 2 
Cabrera, ss 4 0 1 
R. Valdés, If, . . . . 3 






 1 0 
1 o o o o 
2 0 
Totales. 31 3 27 17 2 
HABANA 
AB. r. H. sn. B. A. í 
Winston, íf. . . . . 2 0 
P. HUI, rf 4 1 
Johnson, 2b 2 1 
García, c. . . , . 2 0 
Castillo, Ib 4 0 
Padrón, 3b 4 n 
Bustamante, ss, . . . 4 0 
González, cf ;: 0 
0 0 3 0 0 
2 0 1 0 0 
0 1 2 4 0 
0 1 4 0 S 
2 0 11 0 0 
0 0 2 3 1 
0 0 0 1 0 
0 0 1 0 0 
Foster, p. 3 0 0 0 0 
Totales. . 28 2 4 2 24 11 3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Almendares: . . S O O l l O O O x — 5 
Habana: . . . . 0 0 0 0 0 2 0 0 0 — 2 
RESUMEN 
Earned runs: Almendares 1, Habana L 
Stolen bases: Almeida. 
Double plays: Almendares 1; por Cabrera 
y Marsans. 
Struck outs: por Foster 1; Hidalgo, por 
Muñoz 1; V. González. 
Called baus: por Foster 4; á Marsans, Pa-
lomino, Hidalgo y R. Valdés, por Muñoz 3; 
Winston, Johnson y K. García. 
Dead balls :Foster 1, á Cabañas. 
Tiempo: 2 horas 5 minutos. 
Umpire: García y Pérez. 
Anotador: Francisco Rodríguez. 
E n Matanzas 
Con once players jugó ayer el "Ma-
tanzas" (nueve ordenanza y los 
dos jueces) contra el " F e " y le dió 
los nueve «kuns. 
E i f - r p C a r d i a c a , 
Viiror del Corazón, Debilidad del Corarón, ea Vieor 6 Debilidad Nerviosa—eso y nada máa M ana en cien de las enfermedades dei corasón ca c'ra cosa que la debilidad de un pequefiov del-cado nervio Este escondido nernesito—el Car-a-cco 6 nervio del Corazón -necesita y enje más encr̂ ia más firmeza, más fuerza gobernatrli. Sin esto el corazón continuará funcionando irre-gular, á igual del estómago y riSones que están 
goberaados por nervios seniejantes. 
Hé aquí la clara explicación ae porqué el Re-conrtituvente ha logrado *o.rPrcnf <ín.t.es.cl,r"̂ °: nea en ciaos de debilidad é irregulanaad funcio-nal del corazófc. El Dr. Shoop tué el pnmero cue investigó la causa de los ahogos, palpiiacio-«svWfitfadel corazón. El Reconstituyente esŷ ncu K ^ conocidísima receta-es el tdo para medicinar la debilidad de nerviosos. Reconstruye; fortifica; 
un wrazó^ viĝ oso. una d^sUón 
•ana, fortalezca estos nervios-devuélvale» el 
Tigor con el siempre necesario 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
D E L DR. SHOOP. 
De venta por José aarrá 
Teniente Rej 41.—Habana. 
del Dr. *hc único prepai estos centroí y presta ayu 
CAMISAS B U E N A S 
A nrecioa razonables e: El Pasaos, Zu-
lueia 82, entre Teniente Rey y Obrapla. 
C. 633 alt. 
DO TOÜ SPEAK E K G L I S H ? 
Si no, puede V . aprenderlo en po-
co tiempo y por poco diaero en 
T H E B E R L I T Z S G H O O L 
OF LANGUAUSi 
AMARGÜttA. 73, altos. 
H O K A S D E O M C I N A : — 3 á 11 
A . M., 1 á 6 y 8 á 9 P. M. 
c 1031 355-14 Mr 
Si tenéis quebrantada la salud 
y padecéis de debilidad, nervio-
s idad , desaso-
siego, y estáis 
d e m a c r a d o , 
fr falto de apetito 
y de ánimo, aun-
que no p o d á i s 
precisar lo que 
os aqueja, vuestro estado de-
manda la Zarzaparrilla del Dr. 
A3-er que os dará magníficos re-
sultados. Miles de personas, 
hombres, mujeres y niños han 
recobrado la salud y fuerzas con 
es ta m e d i c i n a m a r a v i l l o s a . 
Aquellos que padecen de los 
efectos extenuantes de los cli-
mas cálidos, hal larán en la 
Z a r z a p a r r i l l a d e l 
B r , A i i e r 
precisamente lo que les hace 
falta para recobrar su sanidad, 
sus fuerzas y empresa. 
Hay muchas " Z a r z a p a r r i -
l las" que son imitaciones. Cer» 
clórense de que se toma la del 
Dr. Ayer. 
Preparada por el Dr. J . C. AYEH y Ca,, 
Lowell, Mass., E. U. A. 
lias Pildoras del Dr. Ayer—Azucaradas -
Soa un purgante suave. 
Viola defendió su posición de C. F . 
de una manera brillante. 
Resultado: "Matanzas" 6, " F e " 0. 
Esta tarde 
E n la tarde de hoy lucharán los 
dos derrotados de ayer: "HabanaT 
y " F e " . 
Ocupará el box feista "Sagua". 
A las tres. 
MENDOZA^ 
T E A T R O A L H A M B R A 
FUNCION D I A E I A 
Dos tandas: á las ocho y á las nueve 
LSTRENOS SEMANALSS 
R E G I S T R O C I V I L 
Febrero 14 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 1 varón blanco legiti-
mo; 1 hembra blanca legítima. 
Distrito Sur. — 3 varones blancos natu-
rales; 1 hembra blanca legítima-
Distrito Este. — 1 varón blanco legitimo; 
1 hembra blanca natural; 1 hembra mestiza 
^natural; 1 varón mestizo natural; 2 hem-
jbras blancas legítimas. 
Distrito Oeste. — l hembra mestiza natu-
ral; 1 varón blanco legítimo; 1 varón negro 
natural; l hembra blanca legitima. 
MATRIMOMQS 
Distrito Norte. — Martín Sosa y Suárez 
con Eusebia Nomar y Aguilar. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Lutgarda Posada, 
años. Habana, Lealtad SO, Enfermedad or-
gánica del corazón; José M. Palenzuela, 31 
años, Id. Virtudes 153, Cardlo esclerosis. 
Distrito Sur. — Juana Marrero, 48 años. 
Matanzas. San Rafael 136, Congestión pul-
monar; María Ursula Aguilar, 2 años. Haba-
na, Gloria 125, Laringitis; Matías O'Farrill, 
24 años. id. Peñalver 34, Bronquitis aguda. 
Distrito Este. — Tiburcia Charun, 44 años 
Habana 169. Caquexia cardiaca. 
Distrito Oeste. — María Mercedes Casta-
ños, 4 meses. Habana. San José 101, Bronqui-
tis capilar;xJosé Rodríguez. 17 años. España 
La Benéfica, Tuberculosis; María Josefa 
Quintana, 17 años. Alquizar. San Rafael 155, 
Bronquitis aguda; José Vázquez. 25 años, 
España, La Benéfica. Fiebre tifoidea. 
RESUMEN 
Nacimientos. . . . . . . . . . . . 16 




Distrito Norte. — 2 varones blancos legí-
timos. 
Distrito Sur. — 1 varón mestizo natural; 
2 varones blancos legítimos. 
MATRIMONIOS 
Distrito Juan de Dios Díaz con Juana Her-
nández; Juan Castro con Romuelda Mederos. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Jesús Agüero, 77 años, 
Camaguey, San Lázaro 77, Arterio esclero-
sis. 
Distrito Sur. — Demetrio Alvarez. 45 días. 
Habana, Vives 65, Bronquitis aguda; Gloria 
Dueñas, 14 años, Jovellanos, San Rafael 99, 
paludismo; Carmen Cortina. 5S año?, España, 
Vives 100, Bronco neumonía. 
Distrito Oeste. — Ricardo Valdé.r. 7 rlíns, 
Habana. Cristina 10, Tétano infantil; Lau-
reano Coira, 18 años, Q. Dependientes. Bron-
co neumonía; Miguel A. Serrano, 4 meses. 
Habana, San Rafael 145, Coqueluche; Loren-
zo Martínez, 26 años, Jaruco, Hornos 1, Tu-
berculosis; Inés Valdés, 62 años. San Anto-
nio de los Baños. Canteras 7. Arterio esclo-
rosis; Dolores González, 43 años, Cuba. A. 
Misericordia, Arterio esclorosis; Esteban Pé-





D e Buena Salud, g o z a r á U d . 
si ejercita sus intestinos con 
las Pildoritas de Reuter. 
A c u é r d e s e de que son muy 
diferentes á todas las l lama-
das "laxativas." L a s 
P I L E M I T A S 
R E U T E R 
no afectan a l conducto In-
testinal como resulta del uso 
de l a jalapa, sales, polvos de 
sedlitz, y las pildoras de con-
fecc ión antigua, sino que, por 
el contrario, son un t ó n i c o 
para los intestinos, á los que 
estimula á su acc ión normal 
para que supla el import-
ante jugo digestivo, el cual 
es tan necesario á una Buena 
Salud. 
D I A R I O DS LA IvIARINA—Edición de la tarJc—Febrero 17 de 1908. 
H a b a n e r a s 
1 S O T A S 
Del sábaño. 
Hay dos notas interesantes. 
Una se reíiere al baile de la Sociedad 
ie] Vedado y la otra al benetido de Pa-
to Fuentes. 
Espléndido este n.timo. 
Muy animada y muy fa . r.rt r'. l.i apa-
recía la sala del gran teatro Nacional 
contándose entre la comnirrencia mu-
chas y miuy distinguidas familias del 
mundo habanero. 
E l nota'ble actor puede .sentirse legí-
timamente satisfecho- 'del éxito de esa 
noche. 
Un triunfo completo. 
A l Vedado, al lindo dtalct dé la pin-
toresca barriada, asistieron m;;searitas 
numerosas. 
Era una glora aquel salón lleno de 
luz, lleno de a l e g r í a . . . 
Primer baile, primera victoria. 
Así puede decirle que inicia la So-
(Mdad del Vedado la era bu.lieinsa del 
Carnaval. 
Esperemos el segundo. 
Que resultará, á no dudarlo, tau bor 
alta, tan animado y tan concurrido co-
mo el del sábado. 
Y oyAk que con un tiempo más be-
nigno que el de ese día. 
Esto es. sin el viento y sin la lluvia 
rfue obligaron á suspéáder; para con-
trariedad de l i l i gran número, los par-
tidos de polo que se aiiunti?b:i;i para 
tarde. 
A! propósito del Nacional. 
Es grande, extraordinario realmente, 
él pedido de localidades para la fun-
ción de mañana. 
Func ión de gala por estrenarse la 
obra de un periodista popular y sim-
pático, Eduardo Várela Zequeira. el 
ijiierido redactor de E l Mundo. 
Trátase de una comedia que lleva el 
t ímlo de Hogar y Patria. 
Como los versos de Peza. 
Pa-ra hacer más ameno y más intere-
saate el espectáculo-certcurrirá la Ban-
da Municipal, ejecutando varias de lias 
más selectas piezas de su repertorio, y 
entre éstas, algunas de las que tanto se 
recuerdan de los Conciertos Históricos. 
Un aconteeimiento. en fin, promete 
ser la función de mañana en el" Nacio-
nal. 
Apenas si quedan ya localidades. 
•Sale mañana para Méjico, á bordo 
del vapor Albingia, el joven y notable 
violinista Enrique Quintanilla. 
Vuelve á su patria con una historia 
de lauaros 3' honores. 
Feliz viaje! 
• « 
Un hogar donde todo es alegría. 
Ese hogar es el del señor Carlos A l -
fredo Peyrellade, el huen amigo y ex-
celente profesor cuyo nombre figura, 
como la mejor de las garantías, al fren-
te del Conservatorio de Música y De-
clamación. 
Una niña, que parece un pedacito de 
cielo, embellece y poetiza las glorins de 
&u corazón. 
Todo hoy le sonríe. 
M i afecto, que es muy grande para 
el señor Pevréllade,-pide á mi pluma 
Las felicitaciones más calurosas. 
Recíbalas el buen amigo y recíbalas 
también, no menos afectuosas, su bella 
v dulce compañera. 
% Y todo esto junto con los votos que 




Ecos de una boda. 
La boda de la señorita Ale la Lérida 
y Ruiz. t/an bella y tan graciosa, con él 
estimaible joven Francisco Martínez 
Alvarez. que tuvo celebración el sába-
do en la residencia del señor Jesús Ma-
ría Tri l lo ante un bonito y elegante al-
tar. 
Fueron apadrinados por ta señora 
.María Teresa Lérida de Alvarez y el se-
ñor José Alvarez Fernández, actuando 
cu la ceremonia, en calidal de testigos, 
el señor Bernardo Alvarez y el ya ex-
presado señor Tri l lo. 
El Padre Emilio, popular párroco de 
Monserrate, dió su bendición á ios no-
vios. 
Después, muchos obsequios, muchas 
felicitadones y los votos de tod-os los 
presentes, que hago míos, porque quie-
ra el cielo deparar al nuevo matrimonio 
las mayores dichas y las mayores ven-
turas. 
Un comnañero de 'duelo. 
Es el joven y simpático cronista de 
Cuba y América, mi amigo Alfonso Du-
que de Heredia. que Hora en estos mo-
mentos la pérdida de su amantLdmo 
padre, el respetable .manto distinguido 
eaballero que desempeñaba el cargo de 
Fiscal le la Audiencia de Matanzas. 
A l dolor del atribulado hijo me aso-
cio de todo corazón. 
Deju para mañana varios asuntos. 
Uno de ellos, un nuevo ícalrico. para 
p.^pecLá.silo cinematográfico, que ¡será 
una verdadera novedad en su género. 




La soiréc de -Mr. (íreeMe. Supervi-
sor de Gobornución. en su residencia 
del Castillo de La Fuerza. 
La boda de la señorita Rosa Ú i m y 
el joven oficial de Artillería José .Alá-
ría Lezama. á las nueve, en Moteerrate. 
Y la función del Nacional íPbenefició 
de la Soc.edad de Actores de Madrid.-
Habrá grandes atractivas. 
TNr?ror,T. P O X T A N I L L S 
GampoaiDor y la Ha?ana Central 
O s i M s aiiíoiütmte i Cajímár 
Dssde el 1 de Febrero sa ld rán todos los 
días del Hotel Telégrafo para el Hotel 
Caiijpcamor, Omnibus automóvi les de la 
"Havana Central R . R . C."' capaces pa-
ra 30 pasajeros. 
Horas de salida: 10 de la mañana y 4 
de la tarde. 
Horas de regreso: 1 del día y 8 de la 
noche. 
Precios de Ida y Vuelta: $1.00 moneda 
americana por pasajero. 
Noolias Tealralei 
l ^ a c í o n a l 
•jon muy buenas entradas que pue-
den considerarse llenos completos, la 
compañía de Paco Fuentes ha dado 
tres fiiücioiies magníficas el sábado 
y domingo últimos. 
La primera fué el beneficio del 
gran actor que dirige la Compañía. 
Kstrenaron el drama de Rovetta ' 'Los 
deshoiiradosr' ( I deshonesti) algo pa-
recido en el asunto al de Bernstein 
titulado " E l l a d r ó n t a n t o , que en 
IÜS escenas del segundo acto son ca-
si idénticos. En los dos dramas se 
desarrolla una tesis moral sobre las 
terribles consecuencias del lujo y el 
boato en las familias, y en honor á 
la verdad, debemos decir que en la re-
presentación Paco Fuentes y la Aré-
valo han estado superiores á Men-
I doza y la Guerrero en aquella te-
• rrible y violenta crisis del segundo 
acto. 
La obra de Rovetta es también su-
perior á la de Bernstein. en verosimi-
l i tud y en todo. 
Paco Fuentes estuvo inspiradísimo 
en las principales escenas y mereció 
buenos elogios Golom. 
Después hicieron la chistosa come-
dia " Z a r a g ü e t a ' E l beneficiado re-
cibió grandes manifestaciones de sim-
patía. 
Ayer por la tarde repitieron el 
drama de Linares Rivas " M a r í a Vic-
tor ia" , que gustó sobremanera. Va-
rias personas nos ruegan pidamos á 
Fuentes que antes de irse ponga en 
escena " L a c izaña" del mismo autor 
v si es posible tan'ibién " E l abolen-
go." 
A la noche con numeroso público 
representaron el precioso drama ro-
mántico de Guimerá titulado " M a r y 
Cielo", uno de los mejores del gran 
dramaturgo catalán. Fuentes y la 
Arévalo estuvieron magníficos en los 
personajes de Said y Blanca. E l pú-
blico aplaudió repetidas veces. 
Hoy anuncian la representación de 
la comedia de Rusiñol "Buena gen-
t e " y en breve un drama "Nido de 
Agui las" de Linares Rivas. 
P a y r e t 
Decir que Payret obtuvo anoche un 
colosal lleno, es pecar de pesado y 
machacón, pues si á diario los llenos 
son monstruosos, los de los domingos, 
son super-monstruosos. 
Hoy lunes empieza anunciando la 
afortunada empresa tres estrenos de 
las últimas películas recibidas y que 
llevan por t í tulo " E l patio infernal" , 
" L a r i v a l " y "Primavera sin sol". 
Ademas trababan todos los actos de 
las variedades. 
.Mañana llega la esperada Viola 
D'Costa y su troupe de bellas baila-
rinas las que en seguida harán su 
debut. 
Muy pronto la bella Oterito. de 
fama universal, hará su presentación. 
E l cartel de esta artista es de prime-
ra y sus éxitos ruidosos en Talles 
Merigni. Folies Bergere y Olimpo de 
París , la han hecho una figura sa-
liente en la coreografía. 
Tiempo hace que en Albisu no se 
estrenaba una obra con éxito igual al 
que obtuvo el sábado La alegre irom-
pelería. Y es que el público zarzue-
lero gusta de las notas de color muy 
intensas, se distrae con que infinitos 
personajes y numerosas decoraciones 
le den durante la representación una 
novedad cada cinco minutos y goza 
de manera extraordinaria con situa-
ciones cómicas abundantes y chistes 
á granel. 
Si la obra está despojada de esas 
filigranas literarias que tanto nos 
encantan y que hacen de las obras 
de los Quintero su mejor mérito, le 
tiene sin cuidado; para reir y diver-
D i c e n l o s D o c t o r e s 
que nada daña tanto á las señoras delicadas de salud romo el uso del corset y más 
si tienen por co-ítumbre usarlo apretado; pero hé aquí que nosotros eu nuestro 
afán de proporcionar ú las damas habaneras lo mejor, lo mós cómodo y más ele-
gante que on esta prenda se confecciona, tenemos para las que no pueden sopor-
tar otros corsets, un modelo construido expresamente bajo la inspección de un 
sabio facultativo de Paris, 
Es el CORSET S A N A K O R tan ventajosamente conocido de muchas de 
nuestras favorecedoras. 
Preeio para gruesas y delgadas $8.50. 
C$V C o r r e o d e t P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . 
C. 4!» 
tirse durante una hora no le hacen 
falta fiorituras de ninguna especie y 
los trajes y el decorado sostienen me-
jor y más viva la impresión que in-
vita á la risa y provoca el aplauso. 
Un club cuyo sillón presidencial 
ha de ocupar aquel que más triun-
fos obtenga en las lides del amor, es 
el argumento, si lo tiene, de la obra. 
De este Club, establecido en París , 
es activo é incansable Secretario el 
conocido autor dramático Manolo Sa-
ladrigas. Enhorabuenn. 
En pleno periodo electoral, uno de 
los miembros del Club prepara su 
candidatura; los trabajos que realiza 
dan lugar á infinidad de peripeeias 
y en medio de un lujo extraordinario 
y de situaciones comicísimas La ale-
gre trompetena se desliza triunfal-
mente. cayendo el telón entre los 
entusiasmos y vítores^le la galería. 
La obra está presentada con verda-
dero amore. Bonitas decoraciones del 
pintor escenógrafo señor Luis Crespo, 
vestuario riquísimo confeccionado ex-
presamente para La alegre írompt te-
ría y un gusto especial en esos pe-
queños detalles que tanto contribuyen 
á realzar el conjunto. Nuestro aplau-
so para la Empresa que tales esfuer-
zos realiza. 
E l desempeño capaz de satisfacer al 
crítico más exigente. Todos, sin dis-
tinción de sexos ni categorías, con-
tribuyeron al éxito de la obra. Luisa 
Rodrigue:* derrochando lujo y más 
que lujo gracia, cantó con tal gusto 
la canción de la regadera que hubo 
de bisar el número á insistentes 
aplausos del público. De Orquídea 
estuvo igualmente admirable. 
Matilde Mauri hizo una cotorrita 
deliciosa (naturalmente) ; y por si no 
fuera bastante la grata impresión 
que dejó eu el público adornada con 
el bonito plumaje de aquel volátil, se 
nos. presentó á poco vistiendo elegan-
te campanilla á cuyo lado hubiera 
palidecido la bella flor que imitaba. 
Luisa Moscat, la Sánchez y la Duat-
to, de camelias, y la Torrijos de Pa-
sionaria fueron igualmente objeto de 
aplausos y justas celebraciones. 
Ellos bien, particularmente el se-
ñor Rivera en quien no suponíamos 
las habilidades que ejecuta el mal-
humorado Lío Changa. 
La alegre trompetería será por mu-
cho tiempo el mejor adorno de los 
carteles de Albisu y su principal 
fuente de ingresos. 
Para hoy se anuncia Tenorio femi-
nista, La alegre trompetería y La 
fea del ole. Ensáyanse otras áos 
obras buenas: E l alma, de Dios, de 
Arniches y Las siete cabrillas. 
M a r t i 
Esta noche, efectuará Mr. Cardieux 
dificilísimos ejercicios en el alambre, 
á 22 piés de altura, dando varios 
saltos mortales. 
Es el único alambrista que hace 
eso. 
E l programa, además de tan gran 
número, está compuesto de las mejo-
res películas recibidas últimamente 
de Pathé. 
Es, pues, un magnífico programa. 
A c t u a S i d a d e s 
Mucho público y muchos aplausos 
hubo ayer en las nueve tandas que 
ofreció la popular empresa de Azcue-
López. 
"T ip -Top" , la úl t ima adquisición 
de los afoirtunados empresarios, fué 
verdaderamente aclamado. Realizó 
nuevas imitaciones, sobresaliendo en 
la de un " r e c o r d " gastado de fonó-
grafo. En los bailes estuvo admirable. 
Para esta noche anuncia otras trans-
formacione-s. 
No menos afortunadas que " T i p -
Top' estuvieron las dos Pilares, Ta-
sita Urrut ia , la Sevillanita y los sim-
páticos modernistas. 
E l acontecimiento sensacional de la 
semana en Aeitualidades, se ha fijado 
para, el miércoles, con ta función de 
gracia, de la reina de la idem. Aure-
lia la Sevillanita. 
H a b r á que vetr los trajes que lucirá 
la gallarda •couple-lista. De oídas sabe-
mos que son lujosísimos. 
Aconsejamos á Rosario" la florista, 
que llene bien el cesto de rosas y jaz-
minez para alfombrar el tablado á la 
flor más hermosa que tiene Azcue en 
su bouquet. 
S a l a - R o s a s 
—¿Se puede entrar? 
—Está lleno; hay un lleno bárbaro \ 
no cabe nada m á s : n i un alfiler. 
Asomamos las narices, y tampoco 
cabían las narices: por encima de la 
gente viraos las del pianista que de-
cían á las nuestras: re-signacion, her-
manas de mi alma. 
Y las nuestras se resignaron; cuan-
do coneluyó la tanda salió una oleada 
de gente, que parecía no acabarse 
nunca: entró una nueva oleada, 
inundándose el salón complétamete, 
desde ••! principio hasta el fin: la or-
questa arremetió con un danzón, de 
a legr ía : salió un danzón colosal: va-
len mucho los músicos de Rosas: son 
¿tai -tros: son magníficos. 
' Continuaba el bulle bulle de aque-
lla oleada humana; el piankta quiso 
enteraese de la suerte de nuestras na-
rioes: volvió la cabeza hacia la iz-
quierda, y c011 Ia3 suyas descalabró 
al del viulón: todo sea por Dios: la 
herida, leve. 
La tanda, -soberbia: el lleno, des-
icMiipanante : la música, magisitral.. . 
Y allí se entusiasma uno y si se des-
( uida grita:—i Viva Rosas!. . . 
HOT 1" de Febrero, función oor tandas 
T e n o r i o f e m * n i n f a . 
j L a aJeyre f c o m p e t e r í a . 
L a f e a d e l O e l . 
M l k e M E D Í A R ü R A L 
En ta finca Potrerillo (Placetas) 
! fué detenido Antonio Regalado Ro-
d] íguezj por haber herido á Perfecto 
' rcmzález Rui/.. 
| —En 1M éasa morada de Manuel Gó-
mez ( Antilla) fué herido Manuel Ries-
go. Se desconoce quien fuera el autor 
del hecho. Se dió cuenta al duzgado 
correspondiení»'. 
! —En la finca ""Peniidiet" (Güines) 
se quemaron cinco mil arrobas de ea-
j ña. Se déseoBoee el origen del incen-
dio 
—En la finca " . í a r i c o " (Manzani-
llo) fué eUeontrádo el cadáver de 
Matías Llanez. Gomo presuhto autor 
de la muerte ha sido detenido Fer-
7i ¿indo A l arcén. E l Juzgado conoce 
del hecho. 
También el señor Marcelino Juá -
rez, vecino de Jesús del Monte 206, 
acusó al expresado González de ha-
berle estafado un flus que estima en 
22 pesos. 
El acusado no ha sido habido. 
José Pita Fernández, conserje de la 
j Universidad, denunció ayer, que de la 
I fuente que ise encuentra instalada eu 
el J a r d í n Botánico, han sustraído 
] trescientos peces de colores, que se 
estiman en cincuenta pesos. 
Se ignora quien haya sido el autor 
del hurto. 
A D. Pedro Rodríguez, que tomó 
un t ranvía eléctrico frente á la Es-
tación de Cristina, le sustrajeron una 
maleta con dinero y objetos de valor, 
que había puesto detrás del último 
asiento de dicho t ranvía . 
E l Sr. Rodríguez notó la falta de 
la maleta al apearse en la calle de 
Egido esquina á Arsenal. 
Se ignora quien fuera el ladrón. 
E l vigilante 576. León Conat, fué 
asistido en el Centro de Socorros del 
segundo distrito, de una lesión en el 
brazo derecho, de resulta de un gol-
pe que le dieron sin saber quien, 
al tratar de auxiliar á una señora 
que con un niño era arrollada por el 
público que salía del cinematógrafo 
de la calle de Concordia esquina á 
Oque n do. 
PERIODICOS DE MODAS 
En " L a Moderna Poesía» -v 
13o, se han recibido ia^ V ^ 
Marzo próximo, siendo la, 
bles el "Chic Par is ién ," 
Le Lostume Roy al.v ^ 6ít 
"Delineator," - 'E l F ^ n . r , ^ 
da . " " E l i t e S t y l ^ ' T ^ f f * 
Pul 
También reciben la 
"Les Modes." qUe publ?.:f^ r ^ í a 
•mente " L e F igaro" y otr 
clones de su género* rniiv 
sito para las familia..-. ' " vroP»-
Ya seben que en a 
P o e s í a " venden más barato ^ 
V i e n e n las fiestasTl 
Pocos días faltan para dar 
á l o s festejos de la EST A riíví18020 
V E R N A L y ya se notan l o s S ^ 
vos en las principales casas . L T ^ 
baua? en esos establecimientos n, ^ 
lo nota por sus precios económ 
por los grandes regalos que h a o ^ ^ 
cab.za de ellos la gran tienda I ' 4 1 * 
i t u u o y s a n n i c o i á s , la fiio.s0ria TneP-
l o c h a s está llena de n u m ¿ ; J 0 ^ 
En la calle de San Rafael y Luce-
! na. fué detenido el blanco Angel Lle-
rena Feo, á petición de D. Ricardo 
Feruándezz, dependiente y vecino de 
la ferre ter ía de la calzada de Belas-
coain núm. 71. quien lo acusa de que 
al pasar por freiste á dicho estableci-
1 miento se llevó un taburete que esta-
1 ba á la puerta. 
E l acusado, que ingresó en el V i -
vac, dijo que si cogió el taburete era 
por no ¡tener donde sentarse. 
H O Y . lunes 17, H O Y 
Estrenos: E l patio infernal.—Primavera sin 
sol y La rival.—Selecto y atrayente programa. 
—Selección de los áaáhtos más cómicos é ins-
tructivos.—Los célebres Poik and Polk. 
i a notable troupe ciclista Franz, Cogrswell 
and Fra.nz.—El simpático y siempre ovacio-
nado Trio Solá.—La cada dia más aplaudida 
pareja Ash.—Les acróbatas escéntricos Eho-
des and EngeJ. 
5 centavos ter tul i i . 20 lunetas y butacas. 
CRONICA D E POLIGI 
N O T I C I A S V A R I A S 
En la raackngada de ayer domingo 
al transitar por la calle de Bernaza 
v-squina á Lamparilla, el motorista 
Enrique Benitez Pérez, fué asaltado 
por un individuo de la raza de color, 
quien poniéndole un puñal en ei pe-
cho le irobó un peso 50 centavos en 
calderilla, una llave de marcar y 22 
mon*3idafi de nikel de á 5 centavos. 
El ladrón parece que estaba- en 
combinación con otro individuo que 
se encontraba á poca distancia del 
hecho, pues apenas cometido el robo, 
se unió á él, desapareciendo ambos. 
En la l i tografía establecida en la 
calle de Sai) José, al estar trabajando 
el operario Leandro Molina. Soler, de 
18 años de edad y vecino de Soledad 
42, tuvo la desgracia de cogerse el 
dedo índice de la mano derecha, con 
la voladora de una máquina, causán-
dose una lesión que fué calificada de 
pronóstico menos grave. 
YA hecho fué casual. 
A l «pstar patinando en la calle 17, 
esquina á B. el mestizo Carlos Váz-
quez Cortina, de 14 años de edad, 
sufrió una enída f racturándose el bra-
zo izquierdo, según certificado del 
doctor Mázquez de guardia en el cen-
Üro ¿tí socorro del Vedado. 
A l Juez de guardia en el día de 
¡ ayer domingo, fué remitida por la po-
j licía Secreta, la denuncia formulada 
i por D. Santiago Izuleta Moscosa, ve-
| ciño de Cuba núm. 88. en la que mani-
fiij-ta que en «el mes de Septiembre le 
remitieron por correo desde Nuevitas, 
los señores Dxiarte Hermanos y Com-
pañía, á su orden, un cheque, perte-
n»3CÍente á un individuo de, la guar-
dia aural, por valor de $42. pero la 
caria no llegó á su poder, pues fué 
sustraída, extrayéndose de la misma 
el referido cheque, que fué cobrado 
on el Banco Nacional, con la firma 
falsificada. 
A l Vivac fué remitido ayer, para 
ser presentado hoy ante el Sr. Juez 
Correccional competente, el blanco 
Angel Hernández Rodríguez, vecino 
i de Caiimen núm. 10. á quien el vigi-
i laute núm. 963 detuvo en el mercado 
i de Tacón, ocupándole una lista con 
apuntaciones á una rifa por medio de 
los terminal«s de las cantidades que 
se pagan en el fronltón Jaii Ala i . 
Hernández Rodríguez alegó en su 
defensa, que dicha lista se la había 
! encontrado en dicho mercado. 
La meretriiz María valdés (aN» Ghi-
• razao, es acusada por el moreno Ma-
i nuel Gómez Gúlvez, vecino de San 
! Nicolás 276, de haberle estafado dos 
! sortijas que le pidió con el pretexlto 
; de verlas, en circunstancias de encon-
tra'rse ambos en un establecimiento 
i en la calle de la Zanja entre Aguila 
; y Galiano. 
La acusada no ha sido habida. 
Un agente de la policía Secreta, 
cumpliendo orden del Jefe Sr. Jerez 
Varona, detuvo en Palatino, al blan-
j co José Pimenitel Chávez,, vecino de 
: Cerro 787, á v i r tudd de un telegrama 
| de Güines en que se solicitaba su 
i captura por el delito de estafa. 
E l detenido fué puesto á dispoei-
i ción del Juzgado de Instrucción del 
I Oeste. 
Nicanor Gústelo .Murías, vecino dv 
Dragones núm. 5, denunció á la po-
licía Secreta, que su dependiente Fé-
liz González le estafó $8, importe de 
una cuenta que le dió para sn cobro. 
E l e g a n c i a m a s c u l i n a 
Eetá demostrada la elegancia mas-
ctüix&a^ visitando en estos d í a s fia 
gran casa de Cantero. O'Reilly 42, 
que es te sastrer ía de moda y la pri-
mera que acaba de recibir las telas 
para el verano, entre las que deíscue-
llau los casimires color carmelita, la 
nota de la elegancia en Londres y 
Par í s . Cantero tiene la casa llena 
de caballeros elegantes. 
cta. 643 1-17 
Como aclaración á las noticias que 
publicamos tomándolas del ' ' r eco rd" 
de la Policía Secreta, referente á la 
presentación en el Juzgado de Maria-
| nao de D. Pablo Mart ínez Ruiz, acu-
| sado de que con dos nombres supues-
I tos había vendido vatrias prendas de 
j las robadas á Mr . Reel, nos suplica 
! el Sr. Martínez Ruiz que desmiuta-
| mos esa acusación que se le hace, y 
la que seguramente es obra de algún 
ó algunos individuos que con la de-
signación de una víctima tratan de 
ocultar sus malos negocios. 
E l Sr. Mart ínez dice que sobre este 
pairtieular ha. formulado la correspon-
diente denuncia ante el Sr. Juez de 
Instrueción del Oeste. 
OTRO P T U N O " 
" C o l l a d e S a n t M u s " , A i r e s d ' a m i ñ a 
POLICIA DEL PUERTO 
Herido casual 
Ensebio Fernández fué asistido en 
el Centro de socorro de Gasa Blan-
ca, de heridas en el dedo meñique de 
la mano izquierda, que se causó tra-
bajando á bordo del vapor "Oceana". 
" E F e R A N REGALO DE ANTEAYeT 
de los almacenes de ropa v sedería 
LA CASA GRANDE, usn cojín fo-
rrado de terciopelo, tocó á la señorita 
Enriqueta Izquierdo, Perseverancia 
32. Habana. 
t é r r a " y 6 í T e a t r o C u b a " 
Proiío ss m m m coi e! C i i m i p í f l m o n t e l 
i L T A S NOVEDADES NONCA VISTAS. 
R i c o , P é r e z v C a B 9 
c 619 F 13 
U N T U R A F R A N C E S A V E K E T A 1 
L a mejor y m á s s e n d l b i h apl icar . 
D e v e n t a : e n i a s p r i n c i p a í e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería L A CENTRA.L, Agu: u* y Qbraptst 
o m t n F 
M r o - S i í J M M i i 
H O Y L U N E S 
G R A M E X I T O 
D E L . I N O T A B b B T I P - T O P 
ESTRENO DE DOS PELICULAS 
B a i l e s y c o u p l e t s p o r l a a c l a -
m a d a p a r e j a L o s M o d e r n i s t a s , 
T a s i t a t r i u t i a , l a S e v i l l a n i t a y 
l a S e r r a n a . 
E l día 19. — Gran acontecimiento: « e n e -
flolo de A U R E L I A " L A SEVILLAJílTA". 
I l^CW J,9bt' F e r n á n d e z Mayorales, natural 
de Madrid y dependiente del "Café Central" 
>.eptuno y /ulueta, desea saber el paradero 
i de su hermano Antonio Fernández Mayora-
; les que hace tiempo reside en esta Isla. 
] A- 4-« 
Por los teatros.— 
Celébrase esta noche en el NariA» i 
mía extraordinaria función á ¿ n i -
cío de la Sociedad do Artistas 
maticos y Líricos españoles. ' 
E l programa combinado es oonm j guc: acornó si. 
Primero: la comedia en tres aet^ 
de Rusiñol Buena gentr. p0r la 
dida Compañía Dramática de P 
Fuentes. . 300 
Segundo: E l diálogo original dd 
popular actor Gustavo llohveño vá 
voy al baile, desempeñado por su an 
tor y la simpática actriz Eloísa Trias! 
En los intermedios cantarán can 
•-iones y guarachas las conocidos tf| 
tistas Pilar Jiménez. Adolfo Colombo 
y Villalón. 
En Payret. dos tandas llenas de 
grandes novedades que finalizarán, 
como de costumbre, con números de 
nn-iétes. 
Kn Albisu empieza la función di 
hoy con Tenorio feminista, después 
va La alegre trompetería y á conti. 
nnación La fea del ole. 
Tres llenos seguros. 
En Martí, el cierno favorito, la 
función de hoy no puede ser más va-
riada. 
Hay estrenos de. vistas y estrenos da 
couplets por Argelina, y .Mr. Cardies, 
el rey del alambre, ojo eu tara nuevos 
y asombrosos ejercicios. 
El jueves hará su reaiparición el 
gran Toreskj. 
Eu Actualidades so estrenan esta 
noche las vi-'a < íiíuiadas Juegos dt 
magia y Día de natal. 
Tip-Top. e! c-lehrc imitador ex̂  
ecutrie1. que cada dia es más aplau-
dido, ejecutará lo mejor de sn re-, 
perlorio. la Sevillanita y Lola ^ 
Snu-ana bailarán nuevos l)ailes y la 
siempre a'daaa i a par ja Los Modei>j 
nistas cantará nuevos couplets. 
En la Sala-Rosas, además de ex-
hibirse las mejores vistas cinemato-
gráficas (pie posee ln empresa, enj 
los intermedios Consuelo Baillo y elj 
barítono Juan Fons, cantarán i m 
dúos de Ln Cara de Din* y del onar-j 
to acto de la ópera E l Trovador. 
Y en Alhambra va á primera ho-
ra E l comprador de botellas y 
pués Me hace falla un hombre. 
E l miércoles estreno de XapoWi 
zarzuela de los Eobreño. con m 
clones de Arias. 
Nada más. 
La Sevillanita.— 
Ya han empezado los pediflíft 
localidades para la gran función 
á beneficio de la simpática Aiu 
la Sevillanita, so efectuará el n 
coles en vi favorecido Actnal}aí 
Muchas, muellísimas novedades 
el programa, entre las cuales ci 
mos el estreno de los entremés 
cía pura y Plancha, y el del gran 
le La matchícha parisiense. 
La bella, beneficiada tomara V 
en todos estos estrenos y lucirá 
noche cuatro lujosos trajes. 
Aconsejamos á cuantos deseen 
lidades para esta función acu 
pronto á la contaduría de Aeiu* 
des, pues de lo contrario, no P 
obtenerlas. , ,. 
Los pedidos aumentan a a» 
Claro que sí.— 
Que es necesario «er vi -,) 
para tener experiencia. 
La tiene siempre qu ' ! 
cigarros de La Emii 
F ron tón Jai-Alai.— 
Partidos y quinielas que 
mañana martes, 1S. a ^ , -
noche en ei frontón Jai-Ala -
Primer partido á 25 tantos 
blancos y azules. tsi 
Segundo partido a treinta 
eiilre blancos y azules. .üg 
A l f inal de cada partido se 
una quiniela. 5 
No se darán contraseña^ í 
del edificio, , Dtos 
Una vez jugados los 1& 
primer partido no se ae atie'' 
entradas! por cualquier cau3a 
T E A T R O M A | t 
C U A T R O T f ^ * p l 
G K A N K X I T O PK ^ _ 
F L K E V U E L A L A ^ a S . col» 
Estrenos diarios de P e ^ " 10ieí ^1 
'par la bolla A H G E I J N A > ^ 
mellas por el cuarteto F L Ü ^ -
-—-—• . — 
Teniente HeT » 
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"ACTUALIDADES" 
^ccording to El Triunfo somebody 
has discovered a grave danger in the 
--rantees which are being agreed 
ttt>on Washington. 
rjvhis country, in the opinión of 
v .sC persons, wants no gaorantees 
„ve those contained in the Platt 
^mencünent. 
sinee the conntry doesn't 
v-ant more, if more is imposed, the 
country will rise np in anns. 
It might be wiser to find ont, 
first, whether it is true that the 
country wants no o.tJie.r garantees 
that those of the Platt Law. 
When this very law was deeided 
líoon there were many wiho shouted 
out that the country wouLd refuse 
One political party even waged 
a campaign against the law. 
And now even General Loynaz del 
Castillo states that there ia in exis-
tente between Cuba and the United 
States a treaty of infrernationail rela-
tions ouíiined in that Platt Amend-
ment. 
Our opinión is that Cuba's 
danger is in a lack of garantees. 
Because as we have a thousand 
times stated before what this coun-
try wants is to be allowed t-o ílabor in 
peace. 
No garantees can possdbly prevent 
nprisings when the people are dis-
eontented? "Well, who dou^ts that 
gtatement? Precisely beeause this is 
BO garantees are wanted: in order 
Hhat no administration may drive 
the people desperate. 
If the garantees consist in pro-vi-
Bons to prerent the authorities from 
abusing their power, them ivho is 
eoing to be diseontented? 
And if England and other nations 
have an interest in preventing the 
United States from retuming here 
again, to sUy, what is the harm 
to even our patriots who are fond óf 
the bush, or the toueihiest of those 
touehy parties who are lifting up 
their voices now in the columns of 
papers whieh claim to gpeak for 
minor commercial interests? 
Referring to the eonunents we 
made last Friday on the manifestó 
Pf the firee-tliinkers of San Anto-
nio de los Baños, we have the fol-
lowing letter from tihat important 
and hard-wcrking town: 
San Antonio de los Baños, Beb. 15,1 
1908.—Sr. D. Nicolás Rivero, Sir:¡ 
This morning, after breakfast, when . 
our reader read aloud your Actua-
lidades, lEor which we always wait 
with expectancy, the whole shon I 
broke into applause whi«h seems to 
me significant and of whieh you : 
ought not to be uniformed, in vlew I 
of the spontaneity of our apprecia-
tion, and in honor to the sentiments 
of this eity. 
Sr. Rivero, we still retain 'someth-
ing,' (witness the applause) which 
yon with your penetration and intel-
ligenee wilil appreciate. 
Myself. I have preferrcd to be 
late -to dinner in order to have tht I 
satisfaction of mailing you this k t - | 
ter, and of saying to my mother ¡ 
when I reaeh lióme: ' I was delayed ! 
because I wished to perform a du- I 
ty, ' and then I will tell her what it ' 
was. 
(Signed) One of Ijhose who ap-
plauded,—and we all applauded. 
SCHOQL SHiP IS 
EXPEGTEO HERE 
Spanish Vessel Nautilus Due in Har-
bor Within Few Days.—First 
Sin ce War. 
GONQUERING THE 
REALM OF THE AIR 
Work of Succcssfid Inventor and 
the Hopes Founded Upon His 
Achievement. 
HENRY FARMAN'S AEROPLANE 
Prenchmen Encourage Progi-ess by 
Giving Prizes.—English Claim 
Inventor. 
The Spanish schoo'lship Nautilus is 
espected to arrive in this harbor 
shortly. This is the first vessel of 
the Spanish navy to visit Ciiba since 
the Spanish-American war. 
NEW GOVERNOR I N FINLAND 
By Associated Press. 
St. Petersburg, Feb. 15.—Nicholas 
N. Geríhard, go^ernor general of Fin-
land, was today removed from of-
fice and will be succeeded by M. 
von Boeckman, formerly governor 
general of Courland. 
Paris. January 25.—I was luc l^ 
enough to study gt leisure the triaJ 
flights of Henry Farman for win-
uing .tte $10.000 prize which he 
earned so well. He was to fly on his 
aeroplan? a half-kilometre (one-third 
of a mile), then tura a goa1 and 
return to the starting point—all 
without on-ee touching ¿round. The 
len-srth of this irregular oval aronnd 
which he took his course in mid-
air was ful] three-quarters of a mile; 
and. since his victory. out of p t » 
lightness of heart, at a motor work-
íng well, ¡he has mado a circular 
flight three times as long. Not 
enough has been said of -the mere 
look of man and machine as they 
" p l a ñ e " against the sky: for a n^w 
verb is needed to describe tho mo-
tioo. 
It is like nothing elsc ever seen 
before. I t is not even like Santos 
Dumont's little diricrible balloon— 
the "No. 9." which carried him 
back and fort'h so easily from plac ,̂ 
to place in the Bois de Bonlogne, 
like an automobile running through 
thx? air. Small as i<ts ^as bag was, 
the "No. 9," like all balloons. kept 
the look of being suspended by 
something held up in the air as 
it glided about. On the other hand. 
the biggest kite shows always by 
its movements that a string is hold-
ing i t down. Farman's aeroplane 
moves like neither the one ñor the 
other; i t does not even resemble a 
giant bird cutting through space, 
any more than an automobile resem-
bles a horse. 
I t is a vast human structure, as 
evidently a machine as a stoam en-
gine, with its spread of box-like 
cells and wbirring motor and place 
for the pilot in the middle. Its 
fight through the air in long risiug 
and falling curves, as the motor 
varies its power, is graceful be.yond 
measure, but thoroughly human— 
jturt sucli a mechanical grace as that 
of a motor launch o ver a broad ex-
panse of water. 
Soon the sight will become as com-
mon as any other; for vam have 
found what Olerk Makwell called 
in electricity the " g o " of the thing. 
Farman knows now just how many 
pounds' weight his motor wiU take 
up into the air and for how long 
a flight. The motor's the thing. 
Al l these steady advances, howev-
er slow. were made possible by San-
tos Dumont's daring in hitching a 
petroleum motor to a balloon. I 
was also lucky enough to follow his 
very first experiments, only ten 
years ago. He had to face the en-
treaties of anxious friends and the 
open scorn of professional men of 
the air. He went on his way, year 
after. undiscouraged by repeated 
failures; but he made of caeh fail-
ure a trial experiment of his prin-
cipie, .which he was sure was rigibt. 
Hhanks to his experiments, we have 
now two branches of an already 
practical industr.v—petroleum as a 
means of transport through the air. 
There are the grcat motor balloons 
for war; and there are these machia 
nes like Farman's. without any gas 
to help them, fiying of themselves 
by the propulsión of a petroleum 
motor. The world has moved •within 
•that space of ten years; but human 
nature—in critics. in the crowd al-
ways too muen in a hurry. and lucki-
ly in mad or inspired inventors pay-
ing no attention to cither—remains 
a eonstant quantity. 
No fair man can daubt that these 
fiying machines will be made prac-
tica!—little by little, .like everyrfi-
ing that edmes to stay. They are 
here cow for leanning and sport. 
Soon rich amateurs will use them 
for their luxurio-us pleasure. Last 
will come their plain, evcry-da3r use 
when time and eonstant experiments 
shall have made known their pos-
sibilities. Even we, who by this vi-
sión splendid are on our way at-
tended, may Uve to perceive it die 
away and fade into the light of 
common day. So was it with our 
prehistoric grandfathers when they 
saw the first whee! tnrning round 
an axle and roliing, instead of grrind-
ing its way, along the ground. So 
was it with those who looked on 
the first man that girdled his ro-
bustíous heart with triple brasa 
enough to embark in a frail raft on 
the cruel sea. "We have slipped a 
notch in Time; and it is worth not-
ing before it is forgotten. 
The prizes whnch stimulate to ex-
periments like Farman 's have been 
graduaíed here in Franco with great 
good sense. Instead of asking a 
brand-new, still uncertain invention 
to be put in competition with motor 
locoimotion long practfsed on térra 
firme, , the first prize was for flight 
in a straight line for a distan ce 
long enoueft to prevent skeptics say-
ing: "Pooh! that was only a great 
bound in the air." Santos Dumont 
won this first prize last autumn. 
just as he was the first—publicly— 
to steer a balloon. 
Then M. Deutseh (tihe same who 
gave the $20,000 won by Santos by 
steering his balloon from Saint-
Cloud round the Eiffel Tower and 
back) and M. Archdeacon offered 
the prize whic'h Farman has just 
won. The task was to fly a modérate 
distance and tura in the air and re-
turn to the staríing point. 
Now M. Arme.-igaud, an engineer 
of international reiputation and an 
authority on aeronautics, offei'S 
$2,000 to the man who will fly on 
his aeroplane for one-quarter of an 
hour without touching ground. 
First to fly at al l ; then, to steer 
the flight; now, to proLong the flight 
—these are the natural beginnings, 
even with a bird learning to fly. 
In due time will come long distan-
ce flights; starting and landing and 
steering matches; then other exer-
cises of sk>ll; and, the crown of 
all, as with the horse, with automo-
biles, with traasatlantios—races. This 
is a practical order o«f things, ins-
tead of summoning the inventor first 
off to do everything at once or for 
ever after hold his peace. 
Englishmen are claiming Farman 
as their own; and he may be one of 
the King's subjeets. For all that. he 
is a product of Paris as a man and 
as one who has flown through the 
air. His parents are Scotch and have 
lived here since 1867, when the 
father took a place in the Paris of-
fice of the London Standard. After 
nearly forty years with that news-
paper, he changed to the London 
Triibune on its foundation. His three 
boys have been brought up in Fran-
ce. With the years, Freuch has 
become their language quito as much 
as English. of which indeed they 
have no distinctive accent left. They 
went in for Paris bicyele racing in 
its day, with success and glory; 
and then they became experts at 
the rising invention of automoibiles 
and finally drivers at the long dis-
tance races, which gave so great a 
push forward to that industry. With 
the sane patience, .eoolness, step-by-
step, trying. Henry Farman has 
taken hold of the aeroplane within 
the last few months—'and has suc-
ceeded. He was not even a bailoonist 
But he is a Parisian, just as opportu-
nity and encouragement for the new 
sport, with popular sympathy and 
wise interest, not asking all or noth-
iug and that instanter, are also Pa-
risian.—-(Special Correspondence of 
The Evening Post.) 
"Rastus, I hope you are doing 
something to próvido for the futu-
ro." "Yes, Mr. Blankley, I surely 
is. I got married yesterday." — 
(Town and Country.) 
PATGHING UP 
AFFAÍRS IN EAS1 
Cuba Eastern, Northeastern Cuba, Cu 
ba Termináis and Eastern Rail-
roads of Cuba to Merge. 
By Associated Press. 
New York, Feb. 15.—A commit 
tee to reorganizo the Ouba Easteri 
and the NorMieastern Cuba Railioai 
Companies, the Cuba Termináis Com 
pany and the Eastern Eailroads oü 
Cuba was announced here today bj 
the bond'holdcrs of the various OP 
ganizations. 
The different roads wül be merged 
into one system under the plans pro 
poséd. The committee, it is said 
will protect the bondholders as t< 
mortgages executed to the Knicker 
bocker Trust Company to secure tlw 
bonds and will make provisión foQ 
certain pressing claims against th< 
companies. The floating debt is verj 
large. 
I t is stated that there is no likeli 
hood of receivership proceedings, 8¿ 
all the roads passed through the duli 
season successfully and their pro» 
peets are now bright. 
All bondholders are asked to de-
posit their bonds with the New Yorlj 
Trust Company or the oíd Colonj 
Trust Company, of Boston, 
SASISST B E F E N S E 
By Associated Press. 
New York, Feb. 15.—Robtrt Cald 
well, the American witness in th< 
famous Druee case in London, waj 
committed to the insano asŷ lum hen 
today. The finding of the court ii 
that Caldwcll was insane when h< 
i made the affidavit upon which h< 
i English case was founded. 
RUSSIA TO MARSHALL 
TROOPSJIN FRONTiER 
Military Demonstration Against Tur 
key Is Ordered.—Relations 
Are Tense. 
By Associated Press. 
St. Peterslburg, Feb. 17.—Preli. 
minary orders have been issued pro* 
paratory to carrying out plans foi 
a formidable military demonstratior 
along the Turko-Persian frontier. I l 
is proposed to send a Kussian armj 
of sixty thousand men to the front 
No troops have as yet moved bul 
the government is ready to hurrj 
them along in view of Turkisb mo-
bilization in Armenia and her advan^ 





CASAS DE CAMBIO 
Habana 17. Febrero de 190S 
A las 11 de la naflana. 
Plata española 93% á 93% V. 
Calderilla., (eu oro) 9G á 98 
Billetes Bancu üjé-
^ño o X Á * v-
Dro amenean0 con-
^ oro español 109>/ á 109^ P. 
wo auioneano con-
¡ra plata española... 15% á 16 P. 
ptenes.. á 5.61 en plata. 
itó. en caniidades... á 5.62 eu oiaca. 
g16^ á 4.47 eu plata. 
^ en cantidades... á 4.48 en plata, 
r?' peso americano 
POplaia Española.. 1.15% á 1.16 V. 
«o que produce un centavo 
^ Ln centavo es cosa pequeña y parece 
Qe m vale la pena de cuidarlo; pero 
ft oay que olvidar que los pesos se 
•f^^nen de centavos y una fortuna 
j . cuenta por pesos. 
pamos enseguida eil res.ultado de aho-
gr cierta suma cada día y ponerla á 
Prto al 6%, y de seguir así por espa-
10 ̂  o0 años: 
^ o r r o diario Resultado 
centavo $ 950 
;Uos centavos 1.950 
! *feti centavos. . . . . . 2,850 
[. ^neo centavos , 4,752 
igicz centavos. . . . . ' . * 9,504 
i^emíicinco centavos. . . 23,760 
n á íCir ' el ^-^acbo que comenza-
r J aforrar un solo oentavo al día y 
uuiara. haciéndolo, tendría, como 
Rídai10 eSÍ0' ca6Í mil Pesos- En 
I] pc,s&ería muchísimo más, por-
f ^ ^ 1 q̂ e tuviera la resolución sun-
EbiéPara ^ ^ eoonc>míai baria 
^ otras mucba¿ y 6ería i i c^ s.n 
Nción Í&e P1"66611̂  la demos-
^ E ; ° 68 áe UI5 centavo siendo de 25 
Wto pe ahorrado l egaría á 23 mil 
IÑ»tav̂ C'S-; ^ ea 6513 Proporción. de 50 
I I W 'A H Í ' 5 2 0 y de $1 á 95.040 
m homK 611 la familia ó en la vejez 
Io tanTn trabajador, la gracia está, 
Pbe-]o v gaanr dilie^> cuanto en • uo ahorrar. 
portación de hierro 
; por Por Bilbao 
r^^l ,1511!^0 de Bilbao se han ex-
• N a i o r /n0 Ültimo 3-564,524,576 ki-
' n¿ 4/0 _m]a^2l de hierro y 24 
K t l S í 0 0 de UnSOte, resu.tando 
r 3 6 i A f , p 0 r cabotaje de 27 mi-
ta- ' o l / ' j a r n o s ¿el primer 
. y ¿o-880.o36 del secundo. 
Quiebras mundiales 
Del informe anual sobre las quie-
bras acaecidas durante el año de 1907, 
de Bancos, instituciones financieras y 
otros establecimientos, se ve que han 
sido mucho más numerosas que el an-
terior, pues se fija nada menos que en 
la cifra de 11,125 el total de las quie-
bras registradas en 1907, sobrepasan-
do, pues, en 1,000 á las'de 1906. 
132 Bancos quebraron contra 58 en 
1906. 
Estudios interminables 
En el año 1902 se abrió en las Fil i-
pinas una oficina de Agricultura, y en 
el primer año de establecida el Depar-
tamento de Agricultura en Washing-
ton mandó 50,000 paquetes de semillas 
de hortaliza. En algunos puntos de las 
islas se establecieron en aquella época 
varias granjas para hacer experimen-
tos, y desde entonces se están haciendo 
estudios científicos para averiguar las 
clases de semillas más propias para la 
siembra. Sus resultados aun no han si-
do deánitivarmente determinados por 
los que tienen este trabajo á su cargo. 
¡Pues cnentan apenas seis años de es-
1 tudios científicos! El clima será pro-
pio para las semillas americanas, pero 
pésimo para los estudios científicos. 
La producción del Canadá 
en lingotes de hierro 
iLa producción total de mineral de 
hierro en lingotes del Canadá, fué de 
unas 270,000 toneladas en bruto en el 
primer semestre de 1907, mientras que 
en el año anterior, durante el mismo 
período, se.produjeron 282,010 tonela-
das 
E l Canal de Panamá 
La Subcomisión de Créditos del Con-
greso, compuesta de nueve miembros, 
I ha regresado de Colón, después le pa-
1 sar seis días en la zona, llena de al'bo-
I rozo, pues cree que el canal puede es-
• tar concluido dentro de cinco años y 
' por un millón menos de los 32.000,000 
I de pesos presupuestos; además espera 
| á ese fin pronta y eficaz ayuda finan-
ciera. 
I Dicen los comisionados que todo 
1 marcha allí en orden; de los 36,000 
empleados 6,000 son norteamericanos, 
', y darán cuenta de sus observaciones ai 
, Congreso, en una IMemoria. 
Movimiento marítimo 
Vapor correo 
El vapor correo español Antonio 
López", salió de Cádiz con dirección 
: á este puerto y escalas en Canarias y 
| Puerto Eico, á las dos de la tarde de 
ayer, domingo. 
El "Oceana" 
El domingo á las siete y cuarenta 
y cinco aninutos de la mañana fondeó 
en puerto el hermoso vapor excursio-
nista, de nacionalidad alemana 
"Oceana", procedente de Xew Yory 
y escalas, conduciendo 268 excursio-
nista para la Habana y 22 de trán-
sito. 
Los excursionistas á los pocos mo-
mentos de fondear en puerto el bu-
que, se dirigieron á tierra y ocupan-
do varios coches recorrieron la ciu-
dad. 
E l Herida 
Procedente de Veracruz y escalas 
entró en puerto eu la mañana de hoy, 
el vapor americano ^Mérida", con-
duciendo carga general y pasajeros. 
E l Halif ax 
En lastre y con pasajeros fondeó 
en bahía hoy el vapor inglés "Hali-
fax", procedente de K»ights-Key. 
E l Sokoto 
Con carga de tránsito saJió el sá-
bado para Tampico, el vapor inglés 
"Sokoto". 
El Talismán 
El vapor inglés de este nombre en-
tró en puerto hoy procedente de Cár-
denas, conduciendo cargamento de 
azúcar, de tránsito. 
E l México 
El vapor americano "México", que 
debió efectuar su entrada en este 
puerto en la mañana de hoy, no la 
efectuará hasta mañana martes, por 
haber salido de Nueva York con un 
día de retraso, á causa de una fuerte 
neblina que reinó en aquel puerto el 
jueves, día de su salida. 
Vaoores de trarasu 
Febrero, 
S E BSPERAIt 
17—México. N. York. 
17— Montevideo. Cádiz y escalas. 
18— Progreso. Galveston. 
18— Bavaria. Hamburgo. 
19— Havana. N. York. 
19—Reina M. Cristina. Veracruz. 
19— Albingia. Hamburgo. 
20— Vivina. Liverpool. 
20— Mars. Hamburgo. 
21— Scotla. Amberes. 
22— México. Havre y escalas. 
24—Monterey. X. York. 
24—Esperanza. Veracruz. 
26— Saratoga. X. York. 
27— Conde Wiíre io . N. Orlcans. 
2 8—Segu ra. Ve r«crú 2. 
Febrero: 
Marzo. 
17— Bavaria. v eracrez. 
18— Mérida-Veracruz. 
18—Proteus. Liverpool y escalas. 
18— Montevideo. «Veracruz. 
19— Albingia. Veracruz. 
20— Reina M. Cristina. Coruña. 
21— Morro Castle. N. York (vía 
Nassau) 
21— Progreso. Galveston. 
22— Havana, N. York. 
22— Chalmette. N. Orleans. 
23— Méxino. Veracruz y escalas. 
2 4—Monterty, Progreso. 
25—Esperanza. X. York. 
28— Conde Wifredo. Canarias. 
29— Segura. Canarias y escalas. 
29—Saratoga. X. York. 
10— 
Albingia, Vigo y escalas. 




Comee Herrera, de 13 Ratt^n fto^ca ioa 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos os miércoles 
a )as 5 utf la tar.ic, para tia^ua j 'Jaiba nén, 
regresando los sábados por la mañana - - S« 
aosBzchz á bordo. — Viada de Zaia«&&. 
Puerto d3 la Haoaaa 
APERTURA Di l REGISTROS 
Día 17: 
Para Xew York vapor noruego Talismán 
por L. V. Place. 
Para Coruña y Santander, vapor español 
B. M. Cristina por M, Otaduy. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 15: 
Para Tampico vapor infflés Sokoto por D. 
Sacón. 
De transito. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor fran-
cés La Champagne, por R. Oaye 
50 bocoyes 
200 pipas 
200¡2 id. aguardiente. 
75 bocoyes ron. 
175 huacales piñat--. 
12 cajas dulces. 
1 caja drogas 
'2 huacales plátanos 
5 id. viandas 
8 b ultos efectos. 
254 pacas esponjas 
740 cajetillas cigarru' 
1380 huacales picadura. 
6044 libras id. 
1.780,150 tabacos. 
Para New York vapor aineri, u!. » SafAtojEft 
por Zaldo y Comp. 
7221 sacos azúcar. 
2320,3 tabaco 
57 pacas id. 
231 barriles Id. 
12 cajas dulces 
2 huacales naranjas 
4.447 id. legumbres 
3,444 id. piñas. 
146 id. papas 
1388 id. cebollas 
1 id. plátanos. 
5 id. frutas. 
980 líos cueros 
50|3 
60 barriles miel de abeja. 
30 tortugas. 
1 barril viandas. 
114 bultos efectos. 
100 libras picadura 
112.250 cajetillas cigarros. 
2.198,316 tabacos. 
Para Cárdenas goleta Crisálida patrón Mos-
sot. Con efectos. 
Para Bolondrón goleta María Tor«nt pa-
trón Maura con efectos. 
Para Cabanas goleta Juan Toraya patrón 
Ponte con efectos. 
\ a c o r e s d e t r a v e s í a ^ 
m i l 
VAPORES MSNSÜ1LES 
E l nuevo y espléndido vapor correo inglés 
Í6 S O K O T O " 
construido expresamente para viajar por lo» 
trópicos con todos los adelanr.os modernos. 
Saldrá de este pu jrto directo para 
f m % 
con billete de pasaje directo hasta la ciudad 
D E M E X I C O 
sobre el día 17 de Febrero. 
Para informes, dirigirse 4 sos consignatario 
l > A M E L B A L O N 
San Ignacio o O, altos. H a b a n a . 
o 612 5-13 
COMPAÑÍA de vapores 
BUQrES DE TaAVZtiL* 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s . 
Disnelta con fecha 11 -del corrien-
te, la sociedad que giraba en esta pla-
za bajo la razón de Diaz y Vega, S. 
en C, ha quedado único dueño y ad-
judicatario del haber social, el señor 
don Ramón Vega Colombres, que 
continuará bajo su solo nombre, los 
negocios de fabricación .de envaser» 
para tabacos á que se dedicaba la ex-
tinguida sociedad. 
L o n j a d e l C o : n ; r : n 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS HOT: 
50 pipa!» vino tinto marca Especial, $61.00 
una. 
6212 id. id. id. id. $62.00 las 2¡2. 
100Í4 id. id. navarro id. id. $63.00 los 414. 
80 cajas ojén marca J. Bueno y Co., $13.00 
caja. 
40 id. anís del Mono 12 litros. $17.50 Id. 
30 id. Id. Id. 2412 id. $18.00 caja. 
]00 Id. aceite Grana, de 25 libras. $13.75 
caja. 
. 20 cajas aguardiente Rivera. $12.00 id. 
40 Id. vino rioja Imperial, medias, $4.50 
caja. 
25 id. Id. id. enteras. $4.25 id. 
16 Id- vermouth toríno Clnzano, $».25 id. 
Día 16: 
De Uow York y escalas en 22 días vapor 
alemán Ocear.a, capitán Meyer, tonela-
das 7S59 en lastre y 290 pasajeros & H. 
y Rasch. 
Día 17: 
De Veracruz y escalas vapor americano Tvlé-
rida, capitán Robertson. toneladas 6207 
con carga y pasajeros á Zaldo y comp. 
¡De Kinght Key en medio día, vapor inglés 
Halífax, capitán Ellís toneladas 1875 en 
lastre y pasajeros á G Lawton Childs 
i y comp. 
j De Cárdenas en 17 horas vapor noruego 
Talismán capitán Olsen, toneladas 1878 
con azúcar de tránsito á L. V. Place. 
Día 17. 
1 De Panzacola en 9 días goleta inglesa Annic 
tí. Parker, capitán Duffy, toneladas 419 
] con madera á la orden. 
SALIDAS 




Para Knight Kev vanor inglás Halifax. 
BUQUES DE CABOTAJE 
EXTHADAS 
Día 17: 
De Caibarién vapor Cosme Herrera, capitán 
González con 41613 tabaco y efectos. 
De Caibarién. vapor II Alava, capitán Oc-
tube, con 576:3 taboc y efectos. 
De Mariel goleta Pilar, patrón Palmer, con 
800 sacos azúcar. 
De Ciego Novillo, goleta Joven Victoria, pa-
trón Guasch con 800 sacos carbón. 
De Cabañas, goleta María del Carmen, pa-
trón Bosch, con 500 sacos azúcar. 
De CanasI goleta Primera Chavez, patrón 
Alemany, con 400 sacos azúcar. 
De Cárdena;, golsta Juana Mercedes, patrón 
Ballester con 50 pipas aguardiente. 
De Cárdenas goleta María del Carmen, pa-
trón Flelxas, con 800 sacos y barriles 
azúcar. 
De Matanzas, goleta María r»atrón Mir. con 
efectos. 
De Caibarién goleta María Teresa patrón 
Pellicer, con 140 palos cedro. 
De Cabañas, goleta Joven Pilar, patrón 
Alemany con 1.000 sacos azúcar. 
SALIDAS 
Día 17: 
Para Dominica goleta Triridad patrón Rio-
seco. 
Para Santa Cruz goleta Rafael, patrón Lft? 
pez con efectos. 
Para Dominica goleta Gertrudis patrón Ma-
yol con efectos. 
Para Dominica goleta Geitrudis éaF-nelO 
Para Domlnira. goleta Maríü Magdalena pa-
trón Villaionaa con efecios. 
(Hamburg: A m e r i c a n L i n e ) 
P A R A N E W Y O R K 
Yía NASSAU ( R e í Proíldence) 
Saldrá e l l? de FEBRi .RO, el magnífico y 
nuevo yacht de vapor de OC it) MIL TONíí-
i..A. L A - , construido expresamente para ex-
enniooes do recreo 
O C E A N A 
C a p i t á n M E Y E R 
Habrá disponible un número limitado de ca< 
marotes pnra pasa e de la HABANA 6 NUE-
VA YOKK, cuyos pasajes se expenden por 
ios coi.signatarios one suscriben. 
HEILBÜT & RáSCH 
HABANA 
Sa Ipacío No 54. Ccrreo aiiartaJo 729 
c 803 6-1 í 
y S o c l e d a i S e e . 
8 
COMPAÑÍA ANONIMA 
Nneva Fáoricá de Hielo y Cerntería 
I " L a T r a p i c a l " 
Según previene el articulo I X del Regla-
mento de esta Compañía, la junta general 
¡ordinaria tendrA lugar el día 23 del corrien-
te mes, á. cuyo efecto y por disposición del 
Sr. Presidente, se convoca á. los señores 
Accionistas para que el expresado día, á las 
doce, concurran al Salón de Sesiones del 
Banco Español de la Isla de Cuba, calle de 
Aguiar números SI y 83. 
E l Secretario, 
J. Valenzuela 
1 it"- ' v* . 
s DIARIO D1S L A - M A K I N A - - E d i c i ó n de b 




SBOTieN PAGIFIC | NORTN CAROLINA 
10 FACE IHEMOSie 
Spanish Minister to Washington Ar-
rives in This City Tomorrow 
M o n ü n g . 
ON P L E A S U R E V I S I T 
Barón von Sternburg Germán Am-
bassador and Wife to Be Guests 
Minister Morgan. 
ll;i\;-aKi is to entertaiu bwo most 
distinguished visitors shortly.—the 
Spauish ambassador to Washingtonj 
Jár. D. Ramón Piña y Mület , who 
w i i l be welcomed by the Spanisli 
colony tomorroAV. and the Germán 
nnibassador aecredited to that sain« 
goverament. l iaron Speck von Stern-
bnrg. to Avhom President Roosevelt 
is ^howing exeeptional courtesies. 
The vi.sit of the two ambassadors, 
jiisit at this .iuncture. is assumed by 
some to have political signifieanee, 
for they, argüe that the gentlemen 
«re coming to see for themselves 
.iust what conditions are herc. On 
the other hand. other persons argüe 
that they are coming for pl&asúre 
oiily, to enjoy Ciiba;s exccllent win-
ter climatc. 
The following is the telegram irom 
Wai-hington whiéh annouuues the ar-
r ival of the Germán ambassador and 
his suite: 
Kl 
Reported that Rebates Were $40,000 New Armored Cruiser Breaks the 
"Washington, Feb. 17.—Barón von 
Stembnrg, Germán Ambassador to 
the United States, aceompanied by 
his wife and suite. leaves here on 
the 20th iustant for a tour of Flo-
rida and Cuba. 
The barón w i l l make two addres-
ses Whi¡le at Tam.pa where he is to 
lay the cornerstone of the Germán 
Club House. 
The gimboat ^larietta has been 
ordered to Tampa for the occasion. 
The barón w i l l cross to Cuba and 
while in Havana he w i l l be the 
guest of Minister Morgan. 
President Roosevelt w i l l assign an 
ofiieer to show the barón and those 
of his party about the island and 
4ts capital. 
Month.—Recipients to Be 
Prosecuted. 
By Associated Press, 
Washington, Feb. 15.—The gov-
ernment wWl soon start prosecutions 
against the ¡Southern Pacific Rail-
way company and seme of its of-
fieials. charging them wi th having 
paid rebates to shippcrs. The basis 
of the prosecutions is the report 
filed today by F. K, Lañe of the 
Interstate Commerce Commission, 
covering the recent investigation of 
the rate methods of the railroad 
company. 
Lane's report is to the effect that 
rebates to the amount of }};40.000 
a month were giren during 1506 
and 1907. I t is considered probable 
here that the recipiients of rebates 
w i l l also be indicted. 
A launch provided by the Centro 
Gkulilego w i l l convey a party to the 
áteamer to welcame tlie Spanish min-
ister as six tomorrow morning. He 
w i l l land at Caballeria Avharf. 
The prisoner: " Y o u know at this 
' season of the yeiar. Jurge, i t is better 
to give than receive." The Judge: 
" I know it . P l l give yon ten 
days.' '—(Yonkers Statesman.) 
Record in Tas t Going.—22-48 
Knots an Hour. 
By Associated Press. 
Xewport News, Feb, 17.—The new 
armored cruiser Xorth Carolina 
maintains a speed of 22,48 knots an 
hour which makes her the fastest 
vessel of her class in the American 
navy. 
Army Bill Will Not Contain Ad-
ditional Appropriation for 
Them, 
Waahingtoin, February 10,—There 
w i l l be no additional appropriation 
this year fór amiy balloons, accord-
ing to Representativo Hu l l . Ohair-
nmn of the Committee on Mi l i t a ry 
Áffáirs, whq talked wi th the Presi-
dent ou this subjeét to-day. The 
Pr-sM sént for Mr. Hu l l to sug-
gest that the ni i l ihiry committee 
make an investigatiQn wi th a view 
to d'étérmming the advisability of 
incrcaslng the appropriation for bal-
loon exp'?riiu?nts by the Signal 
Corps. 3ilri Hull SM.VS it is too late 
to mak^ tlio investigatioíi this year. 
The army bi ' l wiU contain thr1 usual 
appropriation for the Signal ser-
tice. 
SIMPLE DISCOUNT 
San Francisco vas abOtft to iScilo 
a large amonut of bonds. 
MWe have to ñame a !)ig .*uiii ." 
the cilizens explained. uko thñi eren 
i f our grafter.s get out of j a i l 
there ' l l be somic left for publie 
use , "—(Phüade lph ia Pubüc Ledger.) 
SÜRGEON STOKES 
IS M m 
Hospital Ship Relief Placed in 
Service To Meet 
Fleet. 
"Washimgton. February 7,—The hos-
pital ship Relief was placed " i n 
service" at the Maro Island navy 
yard yesterday, according to a dis-
patch reeeived at the Niavy Depart-
ment, and Surgeon Charles F, StoRéS 
assmued coanmand, The vessel is 
being prepared for duty wi th tho 
baltüe&hip fleeit, aud w i l l leave Maro 
Island in time to arrive at Magda-
lena Bay a iveek or more ahead of 
Rear-Admiral íüvans, who is schedul-
ed to .arrive there Mareh 14, The 
hospital corps for the Relief, number-
\ \ \ Í : about f i f ty men. already are in 
San Francisco, and the civilian crew 
is being enlisted. 
SENATOHiüAY'SSTATUE 
Vote of People Whether It Shall Be 




Great Improvements Made i n Oamp 
Ground and Barracks.—Club 
and Lights. 
Washington, February 11.—Splend-
id progress hasobeen made at the 
naval station of Guantanamo towards 
repairing that place for target prac-
tice since the ships of the Atlantic 
ñeet were last t'here. A camp-
ground for 14,000 men, new barracks 
VvSíh all of the accommodations of 
a clubhou.se, electric lights, pistol 
targets, etc„ are established, and 
also a skirmish field, The station is 
lo an excellent condition, and is a 
moclel of its type. 
THREAT 
WSLOOME H O M E ! 
New York, Feb. 16.—C. W. Morse 
r tü íned from Europe today on the 
'. Etrúrila aud was immediately arrest-
j ed ai tille pier by statc authorities 
! oh two indietments charging graud 
larceny, the amounts involved being 
$200,000. l i o was uromiptly released 
! on bond of $20,000'. 
Philadelphia, February 5.—Beeause 
of opposition to the plafiintg of * 
statue of the late Senator M . S, 
Quay in the rotunda of the new 
State Capítol at Harrisbarg, David 
H . Lañe of this eity, ehairman of 
the Republiean City Committee, has 
suggested that the question be pul 
to a vote of the people of the 
Statc, 
Te Legislature appa-opriated $20.000 
for the erection of a statue of Mr. 
Quay in Capitol Park at Harrisiburg, 
and there has been more or less 
critieism of its action, principally by 
persons who were polilicalty opposed 
to the late Republk^an leader, Mr. 
Lañe was appointed a member of 
the commission to carry out the 
wishes of the Legislature. He is 
opposed to plaeiiig the statue in 
Capitol Park, and wants it erected 
in the Capitol rotunda. 
AGAINST 
NTALS IN SE 
Exclusión Leagiie Wams Congress 
that People May Act for 
Themselves. 
Seattle, February 6.—Before ad-
journing yesterday, the Asiatic Ex-
clusión League of North America 
, framed a "memoriaO to Congress" 
j demanding immediaV legislation for 
¡ the absolnte exclus.ioin of Japanese, 
Konreans. and Chínese from Ameri-
can shores. The memorial protests 
against the presence of Orientáis in 
America as a menace to labor, and 
sagge&ts that i f Congress does not 
act quiekLy the peóple w i l l take the 
lavv in their own hands. 
NSWBPAPER W A I F S 
" W e l l , was Poynter's auswer to 
the argument of the local optionists 
M i of sp i r i t ?" " N o , but he was." 
—(Baltimore American.) 
OHAPLAIN C H A D W I C K 
Brooklyn, Feb. 17.—Memorial ser-
vi ees held here in commemoratiou of 
the Maine disaster were attended by 
tfhousauds who fi l led the Orphoum 
theatre to hear Chaplain Chadwíck 
c(f the Maine tell the story of the 
explosión and the sinking of that 
vessel. He related at length eviden-
ces given at the time of the heroism 
of officers and men. 
GHILD OF SIX 
WITNESSED MUHDER 
Small Boy Saw One Man Brain 
Another With a Fence Post. 
Murder in Oriente. • 
Special to the Diario 
Manzanillo, Feb. 11.—On Friday 
the body of a respected citízen of 
Caño was found on the Santa Ma-
ría estáte. The man's head was 
crushed and nearby the •corpse lay 
a fence post, smeared wi th blood, 
i t being evídent that the murderer 
had used that as his weapon. 
The dead man was identified as 
Matías Yafiez. a Spaniard. 
The authorities took charge of 
the matter. The Spanish vice-eonsul 
arranged the funeral which took 
place on Saturday morning, 
A man named Fernando Alarcon 
was arrested on suspicion which sus-
picion was later made almost a cer-
ta ini y by the declaration of a small 
boy, aged six, who deelared that he 
witnessed the crime. He described 
the scene as he saw i t . Xevertheless, 
the prisoner protests bis innocence. 
CHINA WILL DfilVF 
Reverend N. G PQOT, m. U ! 
Something to^Think A b o ^ A-
By Associatea pres8 
San Francisco, Feb 17* •»» 
C. Pocn Chcw. ed-tor "af\u ^ Ü : 
J ^ r l d speaking b ¿ ^ ^ ^ á J 
C A. of tlns city'today, ^ J ' ^ 
hon anen to drive the EL a ^ 1 -
tions out o i her terrí tory f?aQ ^ 
said, is destined to be lna' b 
nation on earth. ^eate^ 
$20,000 TO E O U I P THE 
C A S T i ^ 
NEW O á i i E T 
Queen Wilhelmina Approves Ministry | 
Headed by Heemskerk.—Last 
was Defeated. 
The Hague, February 10.—Queen 
"Wilhelmina has approved the new 
Cabínet under the premiership of 
Deputy Heemskerk. The last Cabínet 
resigned on December 25, as a result 
of its defeat on tho army. estímates. 
Jonkheer R. De Marees Van Swín-
deren, minister of the Netherlands 
to Was'himgton, ibecomes foreign min-
ister i n the new Cabínet, 
S I X T Y M I L E S AN HOUR 
Washington. February 10. — M r . 
Hu l l , chairman of the House com-
mittee ou mil i tary affairs, said to-
day that a new balloon had been 
invented by some prominent New 
York men. the olaim for which was 
that i t could he navigated s íxty miles 
and hour without reference to the 
wind. He understood that í t was the 
intentíon of the inventors to give 
government the benefit ot this fal-
lo on wñthout cost. 
1 3 X X . XJ^A.CS-JES 
.übia tía 
D o c t o r J o s é T . A g u í r r e 
ntédico-Giriiiaiio. 
Eufeimedades de l a boca y Cimjíá ge-
neral de l a mismi;. 
Enferaiedades del aparato .li f9"<»%.v » 
C o n s u l t a d i a r i a de 2 ú, •1, 
c 405 tP 3 
V E r s E U E O 
CÜra r&^ldii y ja-tucai. iüi enxeiiuo puedo 
cu.LLii.a^i' un t>u& apacioueÁ, uuraui,t) ei 
iratuiuteÁtb. 
L a bLeiidiragia se cura en l i días, por 
pruceaiiiiienr.o* propios y eápecialea. 
De 12 ñ, 2, iánierraeaades propias de le, 
RlUier. da Z k t. AGL' lAf l 12G 
i^;.. ;)0y 2f-Hr 
ENRWÜE PER0OM9 A A . ; 
—-^ •._ ^ , . I Abogado y No 
M i g u e l A n t o n i o Noerueras 
ABOGADO 
Cainppnorlo Agulnr : 
A. 
M A M h i U M Ü Í A I 
AiiUÜAJDO Y .NOTAJilü 
Abogado cié ia K i u p r t ^ a JJutr<o de ! 
la A ( i f ina , y Abo^aUo y Notario del 
C eutro Asiiuriauo. 
CUBA 29, altos. 
A L B E R T O M A R 1 L L 
ABOCiADO T N O T A R I O 
De i» * H y de ^ ft 4 tarde. 
Habnua 8S. — Hnbuua 
2128 26-10 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
B:iuco Xaeionai de Cuba. Aiamero 2-1B 
L445 26-2913 
! A T E O R A T I C O D E L A UNIVEl i t í lDAD 
E}níerme.dades del pecho 
UUO.VtllüiOS V ir A! l <. * v TA 
N A R I Z Y OlijOó 
Neptuno 3.37 De 12 a 3. 
P a r a enfermos pobres, de Garganta, Narlx. 
y Oídos, — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, a las S de la mañana. 
C. 451 26-11''' 
Dr. Angel Prudencio Piedra 
MBUlCO-CÜiUJAMO 
Especialista en las ef.£frrmedades del es. 
tómago . uigado, bazo é Intestinos. 
Consultas de 1 á ¿, en su uomíci l io , Santa 
C a r a 25, altos. 
Gratis para los pebres los martes y Jueves 
ue 12 á 1. 
C. 461 36-1F 
De la Escuela de Par ís . Oculista. Gargan-
ta. Nariz. Oídos. Tratamiento del estrabis-
nio, bizquera sin Intervención quirúrgica . 
Consultas: Clínica do 12 á 2. Particulares 
<i i á 1. Virtudes 20. 
i:ier. 26-28E 
'~M. JOSE ARTURO FIGÜERAŜ  
Cirujano DÁ litis ta, especialista en piezas 
protés icas . Primer dentista de las Asocia-
cionen de Repórters y de la Prensa, Couaul-
taS <ie 7 a 11 a. m. en la, (Quinta de Depen-
diente» para sus socios exclusivamente. 
Consultas particulares en Teniente Rey S4 
baloa de 12 á ó p. m. Teléfono 3137 Habana. 
i'tt-lF 
Dr. A E R A H A M P E R E Z MI&O 
MJáDJOO CIRUJANO 
«.ntetiráuco por opcslclda 
ds lo. Escuela de IAt<lio; 
HOÍWS de oonauita; do 3 á »,— i s i é íor io ISÍ'Í 
O. 4 65_ 2<rIF ; 
PEDRO JIMENEZ TÜBÍO 
. A B O G A D O Y K O T A R I O 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-
no b29. — Domicilio: Ancha del Norte 221. 
Te lé fono 1.374 
C. 427 , 26-1F 
D E . A D O L F O E E Y E S 
Enfermedades <lvl Estómajyo 
e Intest inos exclusivamente 
o i a s n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, ^roc^diniiento «juo -"mpita ¿i pro-
{Mor Hayem dei Uospita; de ban Aatun>o 
de Par í s , y por ci anansis de la orina, &s.n-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 a 3 de la tardo. — l a m p a -
ril la, 74, <jtos. — T e l é l o n o 871. 
C. 456 2G-1F 
DR. FRAMSCQJ. DE VELASGO 
i^uiermeuaáes del Coraxüu^ ruirntrueA: 
Keri-itteA», Pic-l jr V eiicreo-«uuiUcai».--CJnBUÍ-
tas ae 12 a 2.—Diac: feRtivos, oo : J >•. L — 
Trocaaero 14.—'ieiéíono 45i). 
C 443 26-lí<, 
Vías ur^iarias. TDstrcctiez do ia orina. Ve-
néreo. Síflii'.', bldroRijlo. Te lá íono 287. Do 
12 k 3. Je sús loaría número 33. 
C. 444 _ _ _ _ 26-1F 
M i o É M p i i s a F i S i 
del Dr. Emilio Alamilla 
TraLainicuto ae las enfermedades ae la 
r>iti y tumures piu- ia Hiiccinciuau, itayos 
Rayos n a s e u , ^tc .—Parál is i s per i íér icas , 
Ueüiiiuaa general, raquitismo, icaspopsias y 
enfermedaues de senaras, por 'a Electr ie i -
oaü Estát ica , Galvánica y í ar í .d ica .—Eza-
uiea por lus iiayus X y HadiojsraCías, de 
lonas ciabús 
CÓNSUJ-TAS U E 12 H 4 i 
Í ^ T K D R A D O 73. Tc lé íon» 
957 78-12B 
Abogado y Notario, Habana 69, entre Obis-
po y Obrapía, Teléfono número 790. Habana. 
19973 78.10D 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facitltaú 
do ¿iedicina.—Cirujano del Hospital 
í íüiu. I.—Consultas do 1 & 3. 
AMISTAD 57. T E D E P O N O 1130 ' 
C. 45S 26-1F 
DR. JUAN JESDS VALOES ¡ j R . ( } ¿ R G I A G A S A R I B i 
C. 414 
CJirujano Dentista 
Da 8 & 10 y do 
12 a. 4. 
üAUANO 111 
26-1F 
Curación de la A\ior¡"nioinanía y del Alco-
holismo, (Prado 105,) 
1173 29-2413 
ABOGADO 
Cralianc 79. fiaban*. De 11 f> 1. 
C. 462 2G-1F 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especlal í t lad en ueniadi'.ras postizas, 
puentes y coronas de oro. f i l í a l o 103, es-
quina á Ban José. 
C. 504 26-1F 
JOAQUIN FüFJANDSZ ¿GYiLASilO 1 
A B O G A D O 
Tejadillo 1 L I V l é t o n o 66*1. i 
19155 &2-EIC 
ds la Morflnoriianfa y del idcúhol i smo. Doc-
tor Acosia, CFrado 103), 
117:{ 2e-24E 
Dr. Í4Í0OLAS 6. de J i ü ^ A S 
';.sy,o, a!'acá en eatenu^aaJes de señoras, ci-
xuji» fn genera) y partos, Consultas ds 12 « 
Z. EiiJ}.e lra«lo oiá. Teléfono '10C. 
C. 4 40 26-1F 
DR. F. jVSTINIAin OliGOil 
¿aedico-Cirujano-^eucis is 
SALU1"» 4» JMÍSWC.AWA A OUáZ/tAX*. 
C. 412 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Depeadiences y Jialaar. 
Consultas de i2 á (Clínica) f 1 ia insoriu-
cion ai mes .—^ardeuiare» de.2 a ii 
Manrlyoe 73, •Tei^ioBO 1334. 
C. 455 2S-1F 
Felayo Gai'cia y Saniiap, Notario mi lco . 
Pdlaío fiarcia y üresies F e n m m m i 
.̂ .-ucuiak t i . 'XñLétOlíu ut^v 
De » 4 11 a aL y do 1 a i» p. CÍ. 
C. 416 26-1P 
Amistad 54. D e l á , 3 p . m. Teléfono 19ÍÍ. 
Vías Urinarias. Enfermedades de las muj»« 
res. 
C. 417 ^ 
DE. GONZALO AEOSTEaiJl' 
jiwtucw IH Casa Ce 
üvMeitceMetm y Materaliloi 
Bepeciallsta en las enlarmedades dt loi 
oíaos. mecUcaa y quirurKicafi. 
Consultas de 12 á 2. 
AGUZAR 108 Vfc. TitUül'ONO SU 
C. 453 2 6 - ^ 
J T . J O . Ü O X ) 
C l H ü J A N ü DJíiNTltíXA 
Brruaxs UUJU. ÜU, catxe«ueiM. . 3 
C. 441 - « - ^ 
Í6-1F 
DE 
Uau.i'i'MOrlQ Urológico dei Dr. Viiaosuia 
(Fuudndo en 1889) 
Un ani l l s i s compieto, nilcroscopico 
y químicí.. DOS PJSSO& 
CónMMrtiéla Üi, entre iiiak-alia y leaientc Hcy 
c. 4i:i 25-1F 
^.nXermedaaes del cerebro y do los nervios 
Consu.tas en b e i a s c o a í n 1U5-Í4, próximo 
i . llelna, ae 12 & 2.—Tcifcíono ISS? 
O, 463 i S - l F 
Dr. Pantaleón J. Valdés. 
M E D I C O C I K U J A X O P A R T E R O 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico del Av 
cohollsmo, Neurasienia, Histerism." y de fo, 
s las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 a 2; martes, jueves y sábados Sai^d 20. 
Telé lono 1613, 
J. 4 20 -G-1F 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V á t o í ó s 
C I R U J A NO- D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina -x •ian i la ías l , alto'.. 
T E L E F O N O 1833. 
r Ü̂ .T 2S-1F 
CURACION íe TODAS las ENFERMEDADES 
Fin medicinas ni oneracioneí 
S i s t e m a K u h n e 
Para conQcimiénto de las curaciones realiza» 
das l éase " E a Nueva Oencia", revista ve-
getariana. M A N R I Q U E 140, 
C. 4_26 26-1F 
T M Í L Í O * L O P E Z Y S A Ü G H E Z ' 
ABOGADO 
( o:i¡;>oNteI:i 71 altos, de I ft 4. Habnnn 
].;•:•. 2 6-2F 
Dr. Enriqne Sariníento. 
Medicina ¿enera.!. Consulta especial de 
enfermedades del aparato digestivo, e s t ó -
m a g » , intestinos, n ígado , etc. etc. Vlaa 
urinaria, Fisioterapia. O'Keiily 87, altos. 
Consultas de 1 a 4 tarde y de 8 á. 10 ñ o c h a 
O. 419 26-1F 
D r . P a l a c i o . 
•cnieiinoaabaas da £>enoraA.—y o ima-
tü i* ,—Cirujia eu g e n e r a l . — C o n a u i i » 3 ae 13 
a «.—í>an Eájaaro 24* .—Taié tono 1342.— 
C. 460 26-1F 
P o i i c a r p o L u j a n 
AiáOGADO 
A r n l a r 81, Ba¿i<e«> cuayaa*!* prU^IyaL 
Telé lono 3314. 
C. B20 i L l i -
DR. JUAN PABLO GARCÍA 
Especialista en las vías orinarlM 
Consultas Euz 15 do 12 i *• C. 452 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Consultas de 1 & 3. Escobar 38, bajos. Telé-
fono 1126, 
. C. 428 2S-1F 
M , GUSTAVO 6. DOPLESSIS 
C1RUJ1A G E N E R A L 
ConEultas diarias do 1 4 ^ n»» 
San Nico lás núm. &. Teléfono 113| 
C. 448 iZ 
J E S U S R O M E U 
Galiano 79. Aguila 91. altos. 
C. 418 
G . S A E X Z D E C A L A H O R R A D f , $anti0S F e r D M t í e z 
DR. H. ALVAEEZ ÁRTÍ8 
ENFE¿--ME-UAL)i¡S D» ¡UA OAHQA.NTA. 
JNAR1Z Z OUDOS 




Corredor, miembro de (a Bol^a íIr¡Tada 
Compra y vende fincas rúst icas y uroa-
nas toma y da dinero en hipotecas. 
PHOGRBSO 2d THfcPFOIfO S2S 
c. ;:9i • 1F 
OCULJSTA 
CWMICM «« nmúm xas. 
üMtadff d* Vtlkuraeva 
C 4G4 2 ? - l F 
D r . K . Ohomat . 
Tratamiento especial do Sífilis y enfer-
medades venéreas , —Curación rápida.—Con-
sultas de 1> á 3 — T e l é í o n e S54. 
LAilJUt) MJJ* . 2 (alte«> 
C, 446 26-1P 
D r . A l a n u e i Deiíinu 
Consultas de 12 á 8. -C t ec in 31, eiQn 
á Aguacate. — Telé fono 910. 
S . G a n c i o B e l l o y Arando 
A B O G A D O . HABAN**» 
T B X E F O i S O 7*3 ^ ^ 
COSME DE LA T0RRIENTE 
ABOUADOt lT|. 
San Ignacio 60 de 1 á ». Teleron ^ 
C, 439 
F R I E D . K R U P P A k t i e n g e s e s l i c h a f t S R U S O ^ W E R K ¿ 
M a g d e b u r jgr - B u c k a n . 
J A L E M A N I A . 
& 3 a b o r a Sos m e j o r e s a c e r o s d e l m u n d o 
¿soce ia l idad en 
Máquinas de moler, desmeauzadora* con m motores, etc. 
M a q u i n a r i a p a r a eafctale*. 31iiqiiuias de t r i t u r a r piedras, etc. 
Eepresentante en la Isla de Cuba 
% O T T O I>. D R O O P . Édiíicio del Banco Xacional, sala 516. Habaua. 
• c 523 alt 1 F f 
Wasliiagton. Fefcruarv 7 u 
cost about $20.000 tn " • 
United States steam^ip c S ^ 
a "paren t" ship of the s u S ^ 4 
T]Le work pro.bably ^ ^ J * -
at the Portsmouth, X 
y a i - i * " Qavj; 
A "parent." .ship is one that 
tams resen-e suppiies, Coal 
etc, for torpedo boats or s S ^ l 
nes; to i t their crews niav ^ 
for rest and a ohange from ti?1?! 
eramped quiarters, flei1 
A T T H E T H E A T R ¿ S 
National Theat re , -Spaüish Dp. 
matic Company.—Francisco PQen+ 
and support in Buena Gente and th 
dialogue: No voy al baile, be^innÍT 
at 8'30 p. ra.. Brices $4.00 for box 
to 20 cts. admissión gaüeries. 3 
Albisu Theatre.—At the head of 
Chispo street: Spanish Zarzuela Com. 
pany Regular performance this ev̂ n 
ing at 8 o;elock: Tenorio Feminista! 
La Alegre Trompetería, La Fja del 
Ole. Prices $1.00 to 5 cts. per ate. 
Alh ambra Theatre (For men ODIT! 
—Consulado córner of Virtudes 
Regular performance this evemn'i 
at B'IS, E Comprador de Botellas; 
9'30, Me hace falita un hombre, Pricea 
40 to 20 cts, per act. 
Actualidades Theatre.—Monserra. 
te No. 8.—Moving pictures in hourly 
aets. Tip-Top. Tho Modernisít Duet, 
Tasita l ' r rutia, Conchita Soler, Pilar 
Monterde and Lit t le Pilar, Aurelia 
la SeviDanita, and luola la Serra 
artists. Eegular performance tlns 
evening beginning at 7'45. Prices 6CÍ 
to 10 cts. 
Palatino Park, Havaua's Coney Is* 
laúd. Rcached by Cerro or Palatind 
cars. Open Saturday afternoon and 
••• -vVl dWr. ^1 
DI 
P í H a e ^ m D R O G U E R I A S ¥ B 0 T Í C Á S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E E A B E L L . I 
s i g u e p o m e n d o c u p o n e s 
o a f e i i l l a s n n o c a c i t / n r m . 
O s t a f á b r i c a , 
y n o c a d u c a n . 
e n s u s 
C a t i a n o , 9 8 . 
> O O 0 O 0 O » O < K 
^ T a / e s q G o m p . 
C. A22 
